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I.2. INICIATIVAS EN ATENCIÓN 
FARMACÉUTICA 
I.3. OBJETIVOS 
I.4. METODOLOGÍA Y FUENTES 
I.4.1. METODOLOGÍA 
I.4.2. FUENTES 
I.4.2.1. DISPOSICIONES LEGALES 








      
        
    
      
        
 
           
       
       
 
             
          
       
      
 
       
  
         
      
        
      
         
   
   
                                                          
           
 
          
           




Los orígenes del término Atención Farmacéutica (AF) se sitúan en EE.UU, en la década
de 1960 cuando el sector pasó de centrar su actividad en el medicamento a orientarla
hacia el paciente consumidor de estos productos. La publicación del artículo en 1990;
Opportunities and responsibilities in Pharmaceutical Care (1990) firmado por los
profesores americanos Hepler y Strand1 fue un punto clave para el desarrollo de la AF.
En España, los antecedentes datan de 1987 cuando se creó la Red Española de
Atención Primaria (REAP) con la finalidad de potenciar la colaboración de los distintos
agentes de salud que atendían a los pacientes a nivel de la AP2.
En la Ley 25/1990, de 20 de diciembre de 1990, del Medicamento3 en su capítulo
tercero dedicado al uso racional de medicamentos en la atención primaria (AP) a la
salud, establece en su art. 87 que las funciones que garantizan el uso racional del
medicamento en la A.P. son las siguientes:
	 Información sobre la medicación a los pacientes, seguimiento de los
tratamientos y farmacovigilancia.
	 Impulso y participación en la educación de la población sobre
medicamentos, su empleo racional y la prevención de su abuso.
	 La dispensación de medicamentos a los pacientes por un farmacéutico o
bajo su supervisión, con plena responsabilidad profesional y de acuerdo
con la prescripción o según las orientaciones de la ciencia y el arte
farmacéutico en el caso de los autorizados sin receta. Informándoles, 
aconsejándoles e instruyéndoles sobre la correcta utilización.
1 





López Cuello, M; Cabezas, MD.; Martínez- Martines, F.; Gastelurrutia, MA.; Origen de la atención
 
farmacéutica en España: El Congreso de Ciencias Farmacéuticas de Alcalá de Henares de 1995. Ars
 
Pharm 2010; 51.Suplemento 3: 15-21.
 
3 






    
    
     
 
  
    
    
         
 
          
      
           
     
   
     
 
       
 
   
       
 
        
          
       
      
    
      
                                                          
   




Emplazando a las O.F., por ser establecimiento de carácter sanitario, a colaborar con
los fines descritos en esta Ley, garantizando así el uso racional de los medicamentos en
la A.P. a la salud (art. 97; capítulo quinto)4. 
Entre las atribuciones que se le atribuyen a la figura del farmacéutico, se encuentra la
obligación a la información, dispensación e indicación al paciente; se implica 
activamente al profesional a la hora de dar consejos farmacéuticos. Se sientan las
bases de las AF aunque en ese momento no se definía como tal.
La Ley 31/1991, de 13 de diciembre de 1991, de Ordenación Farmacéutica de
Cataluña 5 fue la primera en introducir con carácter legal el término AF, especificando,
en su art. 1º a qué niveles debía ejercerse y en su art. 2º las funciones, entre las que
destacamos que la colaboración con la administración sanitaria o la corporación
farmacéutica debe producirse a través de las siguientes actividades:
 Formación e información dirigidas al resto de profesionales sanitarios 
sobre el medicamento.
 Información a los usuarios del sistema sanitario sobre el uso correcto del 
medicamento.
Estas funciones se podrían incluir en el concepto de AF. , por lo que podríamos decir 
que esta Ley es la primera que hace referencia al término AF, aunque sin llegar a
definirla.
Sin embargo, no sería hasta 1994 cuando se definió el término de AF. En la Ley
11/1994, de 17 de junio, de Ordenación Farmacéutica de la Comunidad Autónoma
del País Vasco6, en su art.2. se define AF como el servicio de interés público
comprensivo del conjunto de actuaciones, tanto en el ámbito asistencial como de salud
pública, que deben prestarse, en las condiciones que se establecen en la legislación
vigente, por profesionales sanitarios, bajo la responsabilidad de un farmacéutico en los
4 
Loc. cit en nota 3, p. 38242.
 
5 





Ley 11/1994, de 17 de junio de 1994, de Ordenación Farmacéutica de la Comunidad Autónoma del País
 






     
       
       
         
        
     
       
       
    
    
  
         
 
 
         
        
         
 
       
      
    
 
     
            
      
      
      
          
          
                                                          
             
  
establecimientos y servicios farmacéuticos. Y las funciones que ha de cumplir la O.F.,
detalladas en su art.5., hacen referencia a la obligación de dispensar, informar, prestar
consejo farmacéutico y realizar un seguimiento de los tratamientos de los pacientes;
	 La dispensación de medicamentos a los pacientes por un farmacéutico, o
bajo su supervisión, con plena responsabilidad y de acuerdo con la
prescripción. La dispensación de medicamentos autorizados sin receta se
realizará, según las orientaciones de la ciencia y el arte de la farmacia,
por un farmacéutico con plena responsabilidad o bajo su supervisión. Las 
funciones de información, consejo e instrucción sobre la correcta
utilización de todo tipo de medicamentos recaerán necesariamente 
sobre un farmacéutico.
	 La información sobre la medicación a los pacientes y el seguimiento de 
los tratamientos. 
La 	celebración del V Congreso de Ciencias Farmacéuticas en el año 1995 en la
Universidad de Alcalá de Henares (Madrid) supuso el desarrollo de lo que se entiende
en la actualidad por AF7 como una nueva forma de ver la profesión farmacéutica. 
Desde 1996, en España se intentó implantar la práctica de AF, pero la falta de unidad
en el criterio y mensajes de las instituciones y los expertos sobre su definición y
práctica hicieron que se retrasara su implantación.
La siguiente comunidad autónoma en mencionar el concepto AF fue Extremadura en
su Ley 3/1996, de 25 de junio, de atención farmacéutica, donde en su art.1 se define
AF como: el proceso por el cual se facilita adecuadamente el acceso a medicamentos y
productos relacionados a los ciudadanos, contribuyendo a hacer un uso racional y
eficiente de los mismos por los profesionales sanitarios y tos individuos. participando
en la prevención de la enfermedad, la promoción de la salud con el objetivo de mejorar
y proteger el estado de salud y la calidad de vida de los individuos y la comunidad. La
7 
Origen de la atención farmacéutica en España: El Congreso de Ciencias Farmacéuticas de Alcalá de





       
       
     
  
 
      
        
   
        
       
         
         
   
     
                                                          
           
 
         
   
               
  
          
 
           
  
                
  
          
  
                  
 
           
 
           
  
           
  
         
  
    
atención farmacéutica comporta por tanto, un proceso mediante el cual un
farmacéutico coopera con el paciente y con otros profesionales en el diseño, 
implantación y monitorización de los tratamientos farmacológicos de los pacientes con
el fin de optimizar los resultados terapéuticos en estos.8 
Además de las ya mencionadas Leyes de Cataluña, Extremadura y País Vasco, el resto
de Comunidades Autónomas fueron introduciendo el término de AF en sus diferentes
normativas y Leyes de Ordenación sanitaria (Fig. 1). En 1996 junto con Extremadura
fue promulgada la Ley de Ordenación del servicio farmacéutico de Castilla la Mancha9. 
En 1997 Canarias10 y Castilla- León11 publicaron sus Decretos de planificación y
ordenación farmacéutica y ese mismo año Murcia12, elaboró su Ley de Ordenación
farmacéutica en la que los 7 primeros artículos se dedican a la definición, ámbito de
aplicación, condiciones y requisitos de la AF. El año de 1998 sería el de mayor actividad
legislativa, con la incorporación de 6 Comunidades Autónomas; Asturias13, Baleares14, 
Cantabria15, Madrid16, La Rioja17 y Valencia18. En 1999; Aragón19 y Galicia20 y por último
8 
Ley 3/1996, de 25 de junio de 1996, de atención farmacéutica de la Comunidad Autónoma de
 
Extremadura. BOE 09-08-1996, 192: 24719.
 
9 
Ley 4/1996, de 26 de diciembre de 1996, de Ordenación del Servicio Farmacéutico de Castilla la 

Mancha. DOCM, 10-01- 1997, 47: 6176, 6177.
 
10 
Decreto 258/1997, de 16 de octubre de 1997 de criterios específicos de planificación y ordenación
 
farmacéutica. BOC, 03- 11-1997, 142:12629-12639.
 
11 




Ley 3/1997, de 28 de mayo de 1997 de ordenación Farmacéutica de la Región de Murcia. BOE 15-10­
1997, 247: 29855- 29869.
 
13 
Decreto 27/98 de 18 de junio de 1998 de ordenación de oficinas de farmacia y de botiquines del 

Principado de Asturias. BOPA, 19-06- 1998, 141: 7042-7052.
 
14 
Ley 7/1998, de 12 de noviembre de 1998 de ordenación farmacéutica de las Islas Baleares. BOIB, 03­
12-1998, 149: 17960- 17968.
 
15 
Decreto 15/1998, de 24 de febrero de 1998 de ordenación de las oficinas de farmacia de Cantabria.
 
BOC 04-03-1998, 45: 10208-10212.
 
16 
Ley 19/1998, de 25 de noviembre de 1998 de Ordenación y Atención Farmacéutica de la Comunidad
 
de Madrid.BOCM 03-12-1998, 287: 5-22.
 
17 
Ley 8/1998, de 16 de junio de 1998, de Ordenación Farmacéutica de la Comunidad Autónoma de La
 
Rioja. BOR 20-06-1998, 74: 2379-2390.
 
18 
















        





                                                          
  










       
 
   
en el año 2000 la Comunidad Foral de Navarra21. La más tardía sería la de Andalucía
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1
Gráfico 1 Cronología de la introducción de la AF en las leyes de las CC.AA. 
21 
Ley Foral 12/2000, de 16 de noviembre de 2000 de Atención Farmacéutica. BON 27-11-2000,143:sp.
22 





        
          
     
     
     
    
       
        
      
         
      
      
 
    
     
 
 
            
      
   
 
       
     
   
  
    
 
      
      
                                                          
 
 
           
    
El 19 de diciembre de 2001, como necesidad de definir las funciones encomendadas al
farmacéutico por la Ley 16/1997 de Regulación de Servicios de las Oficinas de
Farmacia23 en su artículo primero donde define y nombra las funciones de las OF, la
Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios (DGFPS) del Ministerio de
Sanidad presentó, en la Real Academia de Farmacia, el Consenso sobre Atención
Farmacéutica realizándose una unificación de la terminología, conocimientos
generales y los Servicios de AF. En él se definió AF como la participación activa del 
farmacéutico para la asistencia al paciente en la dispensación y seguimiento de un
tratamiento farmacoterapéutico, cooperando así con el médico y otros profesionales
sanitarios a fin de conseguir resultados que mejoren la calidad de vida del paciente.
También conlleva la implicación del farmacéutico en actividades que proporcionen
buena salud y prevengan las enfermedades. 24 
Esta definición fue propuesta por el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid
(COFM) y aceptada por el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos
(CGCOF).
Dentro de la AF se han definido actividades que se pueden agrupar en el ámbito de la
Clínica por estar orientadas a la asistencia al paciente en el manejo de los
medicamentos y su uso racional:
Indicación de medicamentos que no requieren prescripción médica




De entre todas estas actividades asistenciales, el Documento de Consenso destaca el
Seguimiento Farmacoterapéutico Personalizado que es definido como la práctica
23 




Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios; Ministerio de Sanidad y Consumo, (2001).
 





      
      
     
        
       
  
 
         
   
    
       
   
 
    
   
    
 
      
    
       
        
  
   
       
 
      
        
    
                                                          
 
            
          
 
profesional en la que el farmacéutico se responsabiliza de las necesidades del paciente
relacionadas con los medicamentos mediante la detección, prevención y resolución de
problemas relacionados con la medicación (PRM), de forma continuada, sistematizada
y documentada, en colaboración con el propio paciente y con los demás profesionales
del sistema de salud, con el fin de alcanzar resultados concretos que mejoren la calidad
de vida del paciente25.
Se da especial importancia a la creación de una Cartera de Servicios para la oficina de
farmacia (OF) para dar respuesta a las necesidades y demandas de la población. De
todos los servicios que pudieran ser ofertados, hay tres considerados; como esenciales
en el modelo actual de OF; que el profesional farmacéutico debe prestar a los
pacientes. Son los siguientes:
1. Dispensación de especialidades farmacéuticas
2. Consulta o indicación farmacéutica.
3. Seguimiento farmacoterapéutico personalizado
La Dispensación de especialidades farmacéuticas, hoy medicamentos al haber sido
derogado este término26, constituye el servicio más demandado por los pacientes que
acuden a la OF. El paciente solicita un medicamento concreto; bajo prescripción
médica o sin ella. El farmacéutico no se limita a entregar el medicamento sino que su
actuación debe ir orientada a discriminar la posible existencia de problemas
potenciales, e ir acompañada de instrucciones sobre la adecuada utilización del
medicamento en sí, por medio del llamado consejo farmacéutico.
La Consulta o indicación farmacéutica se realiza cuando el paciente consulta al
farmacéutico sobre el posible tratamiento para un problema de salud concreto,
siempre referido a aquellos síntomas o síndromes menores para los cuales la
25
Loc cit. en nota 24.
 
26 
Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio de 2015, por el que se aprueba el texto refundido de la
 








         
      
 
       
   




            
      
      
     
 
 
      
   
     
        
       
     
   
       
 
 
         




                                                          
  
legislación permite la dispensación de un medicamento sin prescripción médica o
supondrá la derivación al médico en caso necesario.
El Seguimiento farmacoterapéutico personalizado se realiza con el objetivo de
conseguir la máxima efectividad de los medicamentos que el paciente ha de utilizar y
la adherencia al tratamiento por parte del paciente.
En febrero de 2004, se creó el Foro de Atención Farmacéutica (FAF) con la finalidad de
lograr el afianzamiento de la AF en la farmacia comunitaria y sentar las bases de lo que
hoy entendemos como una actividad centrada en la asistencia al paciente. Las
entidades que constituyeron, de forma inicial, este grupo de Trabajo fueron las
siguientes:
Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad.
 
Real Academia Nacional de Farmacia.(RANF)
 
Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF).
 
Sociedad Española de Farmacéuticos de Atención Primaria (SEFAP).
 
Sociedad Española de Farmacia Familiar y Comunitaria (SEFAC).
 
Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH).
 
Fundación Pharmaceutical Care España.
 




En diciembre de ese mismo año, el FAF publicó una Declaración inicial27 donde se













      
           
      
          
      
    
 
     
       
        
 
       
    
 
        
        
    
      
  
   
                                                          
  
          
  
        
           
 




En septiembre de 2006 se publicó en Farmacéuticos28 y Portalfarma29 la Declaración
Institucional de FAF titulado Nuestro compromiso del 1 al 1030 , que consistía en un
manifiesto definiendo 10 puntos claves en AF sobre los que trabajar:
1.	 Asumir que la Atención Farmacéutica es la participación activa del
farmacéutico en la mejora de la calidad de vida del paciente mediante 
la DISPENSACIÓN, INDICACIÓN FARMACÉUTICA y SEGUIMIENTO
FARMACOTERAPÉUTICO.
2.	 Considerar que el paciente es el eje fundamental de la actividad.
3.	 Favorecer la aplicación sistemática y universal de la Atención
Farmacéutica con el fin de asegurar la equidad en el servicio asistencial 
prestado.
4.	 Desarrollar la Atención Farmacéutica para que el paciente obtenga el 
máximo beneficio de los medicamentos y para limitar los riesgos que 
conllevan.
5.	 Evidenciar que el farmacéutico es el profesional sanitario idóneo para
desarrollar esta labor asistencial a través de su compromiso con la
formación y aprendizaje permanente.
6.	 Optimizar el potencial sanitario del farmacéutico a través de la
Atención Farmacéutica.
7.	 Utilizar procedimientos normalizados de Atención Farmacéutica.
28 
Farmacéuticos en una revista del CGCOF, de publicación mensual cuyo inicio fue en 1985 en Madrid.
 
29 
Portalfarma es la Web de referencia en Internet para los farmacéuticos y para todo aquel que desee
 
encontrar información relativa al mundo farmacéutico y todo lo relacionado con él. Se trata de un punto
 
de encuentro entre los profesionales farmacéuticos y la Organización Farmacéutica Colegial, 

constituyendo así una Red de Intercomunicación Farmacéutica, a la vez que una forma de comunicación
 
de todo el colectivo farmacéutico con la sociedad en general.
 
30 






         
    
     
    
        
 
 
            
     
     
          
      
     
       
      
         
          
     
           




    
     
   
       
      
          
                                                          
              
  
8.	 Emplear la evidencia científica disponible como base para la aplicación
práctica de la Atención Farmacéutica.
9.	 Organizar los recursos humanos y materiales necesarios para la
práctica de la Atención Farmacéutica.
10.Conseguir la implicación de todos para el desarrollo de la Atención
Farmacéutica.
En julio de 2006, la publicación de la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso
racional de los medicamentos y productos sanitarios, reconocía la importancia del
autocuidado de la salud y el papel del farmacéutico: Se trata de adaptar la redacción
de la Ley a la realidad social del siglo XXI, en la que cada vez tiene más importancia el 
uso de medicamentos sin prescripción en las condiciones que se establecen, pero que
debe ser realizada en el marco de un uso racional del medicamento, a cuyos fines es
imprescindible el papel del farmacéutico en todo lo relacionado con una
automedicación responsable. Los medicamentos no sujetos a prescripción médica son
aquellos que van destinados a procesos o condiciones que no necesiten un diagnóstico
preciso y cuyos datos de evaluación toxicológica, clínica o de su utilización y vía de 
administración no exijan prescripción médica, de modo que dichos medicamentos 
puedan ser utilizados para autocuidado de la salud, mediante su dispensación en la
oficina de farmacia por un farmacéutico, que informará, aconsejará e instruirá sobre
su correcta utilización31 .
Esta Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, en su
art. 84 establece que en las oficinas de farmacia, los farmacéuticos, como responsables
de la dispensación de medicamentos a los ciudadanos, velarán por el cumplimiento de 
las pautas establecidas por el médico responsable del paciente en la prescripción, y
cooperarán con él en el seguimiento del tratamiento a través de los procedimientos de 
atención farmacéutica, contribuyendo a asegurar su eficacia y seguridad. Asimismo 
participarán en la realización del conjunto de actividades destinadas a la utilización
31 
Ley 29/2006, de 26 de julio de 2006, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos





   
 
 
            
     
   
 
  
     
      
   
  
        
         
    
 
       
      
  
 
   
         
   
       
 
     
  
      
    
 
                                                          
   
racional de los medicamentos, en particular a través de la dispensación informada al
paciente.
En enero de 2008 se publicó el Documento de Consenso32 fruto del trabajo del FAF
donde se ahondaba en la definición e importancia de la dispensación, indicación
farmacéutica y el seguimiento farmacoterapéutico:
Dispensación
	 La Dispensación, como parte esencial del ejercicio profesional del 
farmacéutico, permite garantizar el acceso de la población a los
medicamentos, así como evitar y corregir algunos problemas 
relacionados con los mismos.
	 La implicación activa del farmacéutico en la Dispensación hace que la
sociedad perciba que el medicamento es un bien sanitario y no un simple 
objeto de consumo; además contribuye a fortalecer la relación paciente-
farmacéutico.
	 La receta médica, como parte esencial del proceso de Dispensación, es
un instrumento sanitario esencial para mejorar la calidad asistencial, en 
beneficio del paciente.
Indicación Farmacéutica
	 La Indicación Farmacéutica es una actividad demandada habitualmente
en la farmacia, en la que el farmacéutico, como agente sanitario, 
desarrolla un papel fundamental optimizando el uso de la medicación en
procesos autolimitados.
	 El desarrollo de un proceso metodológico estandarizado, de criterios 
consensuados de derivación, y de guías farmacoterapéuticas, son
herramientas muy útiles para el abordaje correcto de estas situaciones
tan frecuentes en la farmacia comunitaria.
32 





   
      
        
     
       
     
      
 
    
   
 
       
      
   
       
     
      
       
   
       
       
   
 
        
 
        
  
      
 
     
   
Seguimiento farmacoterapéutico
	 La morbi-mortalidad relacionada con el uso de medicamentos supone un
problema de salud pública que puede reducirse con la prestación del
servicio de Seguimiento Farmacoterapéutico por parte del farmacéutico.
	 La implantación del Seguimiento Farmacoterapéutico representa una
oportunidad de colaboración entre diferentes profesionales sanitarios
para la mejora de la salud de los pacientes.
Además se establecen unas recomendaciones dirigidas a las empresas que desarrollan
programas de gestión para OF:
Han de estar integradas en los programas informáticos de gestión que, de 
forma masiva, son utilizados en la actualidad en la farmacia,
independientemente del ámbito de actuación (comunitaria, hospitalaria, 
primaria, sociosanitaria). Esto conllevaría una integración automática de la
actividad en la labor cotidiana del farmacéutico, en cada paciente asistido. 
Este hecho representaría, en realidad, cambiar el concepto de uso de
soportes informáticos, pasando de ser terminales en punto de venta a ser
“terminales de atención farmacéutica”.
Han de proporcionar información actualizada y fiable para facilitar la toma
de decisiones a través de la inclusión de Guías prácticas de Atención
Farmacéutica, además de facilitar la consulta bibliográfica cuando sea 
precisa.
Deben dar acceso a la información clínica del paciente, en cualquiera de los 
ámbitos asistenciales.
Deben ser aplicativos prácticos, sencillos, intuitivos y con un sistema de 
registro mayoritariamente automático.
Deben garantizar un sistema de alertas/avisos relacionados con
contraindicaciones, interacciones, precauciones, reacciones adversas 
cuantificadas, incompatibilidades... de cara a facilitar la actividad del 





      
  
     
      
       
 
     
       
  
         
        
     
    
  
      
   
      
   
     
       
      
    
        
  
 
           
  
        
                                                          
           
 
rápidos” o en forma de información complementaria (exhaustiva) para
permitir la consulta.
 
Deben permitir el análisis de la actividad asistencial.
 
Han de permitir la actualización permanente y tener capacidad de
 




Puedan ser parametrizables, es decir, deben permitir configurar el sistema 
para poder trabajar en distintos niveles de servicio, de acuerdo a la
voluntad del farmacéutico.
Han de contener un sistema de codificación común con el fin de asegurar 
que la información recogida es homogénea. Esta característica debe
permitir el intercambio de información entre diferentes profesionales, de
cara a mejorar los resultados de la intervención y la explotación
estadística de los datos.
Deben contener en su diseño, la sistemática de trabajo desarrollada en los 
procedimientos de actuación farmacéutica consensuados en Foro.
Deben facilitar la emisión de documentos, informes, etc., necesarios para el
desarrollo de la actividad.
Deben contener sistemas de comunicación, que permitan la transmisión de 
los datos para agregar la información recogida de forma individual.
Han de garantizar la confidencialidad y la seguridad de los datos de 
carácter personal/sanitario, adaptándose a la Ley33.
Deben ser compatibles con los sistemas incluidos en las nuevas tecnologías;
receta electrónica, etc.
Con esta base conceptual sólida, en el año 2009 se creó un nuevo grupo de trabajo
más específico, integrado por las instituciones ligadas a la farmacia comunitaria
denominado Foro de Atención Farmacéutica en Farmacia Comunitaria (FAFFC) cuyo
33 







   
 
   
   
      
       
 
          
 
 
        
          
    
 
         
    
      
       
    
         
 
       
         
    
   
       
         
 
                                                          
        
 
objetivo principal fue el de generalizar e implantar los Servicios de AF a nivel nacional
en la farmacia comunitaria. Sus integrantes son:
Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos
Fundación Pharmaceutical Care España
Sociedad Española de Farmacia Comunitaria (SEFAC)
Grupo de Investigación en Atención Farmacéutica de la Universidad de 
Granada
Unidad de Farmacia Clínica y Farmacoterapia de la Universidad de
Barcelona
El 10 de mayo de 2010 el FAFFC presentó en Madrid la Guía Práctica para los Servicios
de Atención Farmacéutica en la Farmacia Comunitaria34 en donde se marcan el
compromiso de lograr los siguientes objetivos:
Mantener y divulgar el compromiso establecido a favor de la AF en el
 
entorno de la farmacia comunitaria. 

Alcanzar la plena difusión del mensaje común. 

Generalizar el empleo de los procedimientos establecidos para cada uno de
 
los Servicios de AF, junto a las herramientas informáticas que sirven de 





Potenciar los esfuerzos para conseguir el pleno desarrollo de aplicativos
integrados con los Servicios de AF en los sistemas de gestión.
Facilitar la accesibilidad a herramientas que proporcionen una mayor 
calidad de la práctica asistencial.
Potenciar la comunicación y divulgación de temas de interés para el 
desarrollo de los Servicios y la implantación de la AF a los farmacéuticos
comunitarios. 
34 






         
        
  
 
       
    
   
     
             
      
 
 
         
   
       
        
    
   
      
 
       
      
 
 
         
     
  
                                                          
   
 
  
Proponer acciones conjuntas que sirvan para difundir la imagen estable de
unión a favor de la generalización de la AF como servicio profesional actual
y de futuro.
En el año 2011 FAFFC estableció un plan de reuniones con las empresas
comercializadoras de programas de gestión35, estableciendo un plan de trabajo. Como
consecuencia de esta colaboración se propusieron mejoras concretas y específicas
para cada programa de gestión y contribuir así a la integración de los módulos de AF. 
Para FAFFC la integración de los módulos de AF en los programas de gestión es
fundamental para la implantación de los Servicios asistenciales en la Farmacia
Comunitaria.
En este mismo año 2011, el CGCOF creó la Red de Investigación en Farmacia
Comunitaria (RIFAC)36 , cuyos objetivos principales son el destacar al farmacéutico
como profesional sanitario y promover la colaboración de este con el resto de
profesionales del sector, evaluar su función en la promoción de la salud y la prevención
de enfermedades, trabajar en la racionalización del gasto sanitario, estudiar el impacto
económico en el Sistema Nacional de Salud (SNS) de la AF, Promocionar la
investigación y desarrollo en la farmacia comunitaria y buscar financiación para estos
proyectos.
Actualmente ha desarrollado cuatro proyectos en AF: Programa Consigue, Programa
Adhiérete, Estudio Azuaga y Estudio sobre conocimiento y adherencia a inhibidores de
la bomba de protones.
Del 24 al 26 de octubre de 2012 se celebró en la ciudad de Santander el XVIII Congreso
Nacional Farmacéutico. En sus reflexiones finales sobre Farmacia y Nuevas
Tecnologías37 se recogía que:
35 














        
      
   
      
     
 
       
    
      
    
        
   
   
 
      
      
    
 
     
    
    
    
    
   
     
   
 
   
   
                                                          
           
 
	 La salud 2.0 constituye una revolución social importante que implica
necesariamente una nueva visión de la relación entre los profesionales
sanitarios y los pacientes. Es imprescindible profesionalizar la gestión
de la información sanitaria en el contexto 2.0.
	 La Organización Farmacéutica Colegial posee un papel clave como
facilitadora de la infraestructura tecnológica necesaria para abordar
diferentes proyectos, destacando el esfuerzo de la Farmacia para
desarrollar redes colegiales al servicio del SNS.
	 La colaboración entre el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad y el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos es
necesaria para la transposición de la Directiva anti falsificación de
medicamentos, ejerciendo el control y acreditación adecuados sobre las 
webs de farmacias que ofrecen venta de medicamentos sin receta.
El 24 de julio de 2013 se publicó el documento de Buenas Prácticas en Farmacia
Comunitaria en España38 por el Grupo de Trabajo de Buenas Prácticas del Consejo
General de Colegios, compuesto por:
Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos
Colegio Oficial de Farmacéuticos de Barcelona
Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cádiz
Colegio Oficial de Farmacéuticos de Gipuzkoa
Colegio Oficial de Farmacéuticos de Zaragoza
Fundación Pharmaceutical Care
Sociedad Española de Farmacia Comunitaria
Universidad de Granada
Este documento define unas normas para la práctica de la Farmacia Comunitaria en
España, basándose en procesos relevantes y en las necesidades de la profesión. Se
38 
Grupo de Trabajo de Buenas Prácticas del Consejo General de Colegios(2013). Buenas Prácticas en





    




      
   
 
        
       
        
         
     
                                                          
              
           
 
          
 
definen las funciones que pueden desarrollar el farmacéutico comunitario, las tareas
de cada una de esas funciones y establece un procedimiento para las Buenas Prácticas.
Tabla 1 Funciones, tareas y actividades de las buenas prácticas en farmacia comunitaria
En el año 2013 la Unidad de Farmacia Clínica y Farmacoterapia de la Universidad de
Barcelona se une a FAFFC.
El 23 de julio de 2014 se publicaron los documentos de Buenas Prácticas en Farmacia
Comunitaria en España, Servicio de Dispensación de medicamentos y productos
sanitarios39 y Servicio de Indicación Farmacéutica40, con los mismos integrantes que
en el documento de Buenas prácticas difundido el 24 de julio de 2013.
En estos esquemas vemos los procedimientos de dispensación e indicación.
39
Grupo de Trabajo de Buenas Prácticas del Consejo General de Colegios, Buenas Prácticas en Farmacia




Grupo de Trabajo de Buenas Prácticas del Consejo General de Colegios, (23-07-2014), Buenas Prácticas
 









Esquema 1 Diagrama de flujo del procedimiento del Servicio de Dispensación para medicamentos y 








Esquema 2 Diagrama de flujo del procedimiento del Servicio de Dispensación para 
















          
      
         
    
    
          
     
        
    
      
       
    
 
      
  
     
      
     
 
           
       
      
    
   
      
     
      
        
    
                                                          
   
El 23 de octubre de 2014 se publica la Declaración de Córdoba41 en la que la Profesión
Farmacéutica define en diez puntos su línea de trabajo:
1.	 Avanzar en la activa participación de la Farmacia Comunitaria con el MSSSI
y las Consejerías de Sanidad en el proceso de reformas del Sistema Nacional 
de Salud, ofreciendo una Farmacia renovada, profesional y sostenible.
2.	 Promover la integración de la Farmacia Comunitaria y la intervención del
farmacéutico en los planes y estrategias del MSSSI y de las Consejerías de
Sanidad, implicándolas en la promoción de la salud, la prevención de la
enfermedad y el Seguimiento Farmacoterapéutico.
3.	 Desarrollar la labor asistencial que puede llevar a cabo la Farmacia
Comunitaria en el ámbito sociosanitario, tanto en la atención farmacéutica
domiciliaria al paciente, como en la atención farmacéutica en centros
sociosanitarios.
4.	 Participar en la e-Salud, impulsando el necesario acceso de los
farmacéuticos comunitarios al historial farmacoterapéutico del paciente,
con el registro de intervenciones, en un sistema interoperable y que 
favorezca la comunicación entre los profesionales. Impulsar la calidad en la
dispensación de los medicamentos de autocuidado por internet a través
de las farmacias.
5.	 Incidir en el valor estratégico del medicamento – con y sin receta - y de su
dispensación en la Farmacia Comunitaria, para asegurar su calidad y
accesibilidad a la población, incluyendo los medicamentos de innovación
(biológicos, biosimilares, etc.) que por sus características sean de uso
ambulatorio para el paciente.
6.	 Mantener ante las administraciones la necesidad de una planificación
sanitaria de la red asistencial de farmacias, con criterios de viabilidad
económica; una propiedad/titularidad por el farmacéutico y una retribución
profesional que asegure a los ciudadanos una Farmacia Comunitaria de
calidad, ya sea rural o urbana.
41 





   
       
        
    
 
     
      
       
   
   
 
     
       
     
  
    
   
   
 
      
     
     
 
        
      




                                                          
         
 
7. Promover el Desarrollo Profesional Continuo de los farmacéuticos y, 
además, apoyar a las universidades para que los contenidos de la formación
de Grado contemplen y se adapten a la práctica asistencial orientada a las 
nuevas necesidades de los pacientes sobre medicamentos y productos
sanitarios.
8.	 Fomentar la investigación en los procesos asistenciales de la Farmacia
Comunitaria y trabajar en el desarrollo de Servicios Profesionales
Farmacéuticos centrados en el paciente, acordes con las competencias de 
los farmacéuticos, con exigencias de calidad y Buenas Prácticas, retribuidos, 
amparados jurídicamente y que puedan prestarse por todas las farmacias 
desde la voluntariedad.
9. Impulsar una mayor coordinación de los farmacéuticos comunitarios con los
de Hospital y Atención Primaria, así como una práctica colaborativa con
otros profesionales sanitarios, favoreciendo el trabajo en equipo y la
continuidad asistencial del paciente.
10.Promover el respaldo institucional y político, así como alianzas estratégicas 
con otras organizaciones, asociaciones, sociedades científicas y
universidades, para favorecer el desarrollo de estas líneas de trabajo.
Según este documento, la principal motivación y línea de trabajo sigue siendo la AF;
mejorar y seguir impulsando actividades e iniciativas encaminados a reforzar el
servicio, consejo y atención de la OF al paciente.
En abril de 2015 el CGCOF elabora un Plan de Trabajo con cuatro áreas para avanzar en
la Declaración de Córdoba, el informe se titula Colaboración entre profesionales
sanitarios, clave en la Sanidad del futuro42 , las áreas definidas son:
Competencias y Desarrollo Profesional
Gestión Clínica
42 






    
  
 
       
    
  
 
    
    




              
         
     
    





         
    
 
      
      
      
                                                          
   
   
 




Con este documento se pretende sentar la base para el desarrollo de colaboraciones
entre los diferentes profesionales sanitarios a nivel nacional, integrados por
organizaciones colegiales, administraciones sanitarias, universidades, sociedades
científicas y asociaciones de pacientes.
El eje principal de todas estas iniciativas es el paciente y su calidad asistencial,
trabajando en la mejora de la comunicación, compartir información, desarrollo de
iniciativas y actuaciones conjuntas entre todos los agentes del sector, pero definiendo
y limitando las competencias de cada agente, para evitar intrusismo, desconfianza y
descoordinación.
El Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio de 2015, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y
productos sanitarios43, en su artículo 86 establece que los farmacéuticos velarán por el
cumplimiento de los tratamientos y que a través de la AF contribuirán a asegurar su
eficacia y seguridad. Asimismo indica que las OF realizarán una dispensación informada
al paciente.
I.2.INICIATIVAS EN ATENCIÓN FARMACÉUTICA
Las instituciones o entidades cuyas iniciativas en AF han sido las más difundidas y 
destacadas en las OF de España.
La Fundación Pharmaceutical Care España44 fue constituida en 1998, nace con el fin
de potenciar el papel del farmacéutico en la sociedad, promoviendo actividades
científicas y profesionales sobre AF y validando su calidad. Es miembro del FAF y de
43 








     
   
     
   
 
          
     
   
     
     
 
        
      
      
    
   
   
   
  
     
 
         
        
          
     
     
     
                                                          
 
         
 
   
 
FAFFC, participando en la elaboración de sus documentos de consenso.
Bimestralmente publica una revista científica, Pharmaceutical Care España, desde el
año 1999 enfocada básicamente a publicaciones, consensos, notas y trabajos
científicos relacionados con la AF. 
El Grupo de Investigación en Atención Farmacéutica de la Universidad de Granada45 
en Octubre de 1999 desarrolla el Programa Dáder de Seguimiento
Farmacoterapéutico cuyo objetivo es la puesta en marcha del seguimiento
farmacoterapéutico (SFT) en los servicios de farmacia de todos los niveles
asistenciales. Esta entidad es miembro del FAF y del FAFFC.
El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Navarra46 en mayo de 2002 puso en marcha el
Programa de consulta y dispensación Activa para la OF cuyos objetivos son la AF y 
que fuese aplicable al 100% de las OF. Se diseñaron unos Procedimientos Normalizadas
de Trabajo (PNT) y unas Hoja de Intervención Farmacéutica correspondientes a los
Procesos de Dispensación y al de Consulta, el farmacéutico verifica que el paciente
conoce el objetivo del tratamiento, la forma de administración, que el medicamento
no es inadecuado, posibles interacciones, PRM y si el paciente sabe manipular
correctamente cada medicamento. Las intervenciones farmacéuticas se clasifican
según el grupo terapéutico al que pertenece el medicamento.
El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid (COFM), en el año 2006 en
colaboración con la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, puso en
marcha el Programa de Atención al Mayor Polimedicado47 con el objetivo de mejorar
la utilización de los medicamentos en las personas mayores. En el programa trabajan
coordinadamente las OF, personal médico y de enfermería de los Centros de Atención




=50&pop=1&page=0. Consultado en 15-10-2015.
 
46 
Colegio Oficial de Farmacéuticos de Navarra, (mayo 2002), Intervenciones Farmacéuticas Programa de
 
Consulta y Dispensación Activa para la Oficina de Farmacia. p. 5,22,23.
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indicación y seguimiento farmacoterapéutico mediante la preparación de SPD y un
consejo farmacéutico personalizado. Siempre con la continua comunicación de los 
agentes sanitarios implicados en el tratamiento del paciente y de sus cuidadores en
caso de que lo hubiera.
En el año 2009 el COFM lanzó a las OF de la Comunidad de Madrid el programa
informático Universalización de la Dispensación Activa48, sus objetivos son el llegar al
100% de los pacientes, dando un consejo en la dispensación o indicación de forma ágil.
También permite realizar una captación de datos con fines estadísticos para la
realización de estudios en AF.
La Sociedad Española de Farmacia Familiar y Comunitaria (SEFAC)49 nace el 21 de
diciembre de 2000, con el objetivo de ayudar a que la OF evolucione desde la simple
 
gestión del medicamento a la de ofrecer servicios profesionales farmacéuticos al
 
paciente y a la coordinación entre los diferentes agentes sanitarios.
 
En 2006 publican el primer número de su revista e-Farmacéutico comunitario,
 
rebautizada en 2009 con el nombre de Farmacéuticos Comunitarios, en ella se publica
 
información profesional, actividades de la Sociedad, noticias científicas ligadas sobre
 




En 2011 realizan un proyecto piloto de Libro de incidencias50 para la OF, donde se
recogen las experiencias de las OF en el ámbito asistencial, con el fin de poder crear
protocolos de respuesta ante situaciones parecidas. Esta iniciativa la pueden utilizar
todos los socios de SEFAC que lo deseen a través de su página web.
En 2012 SEFAC firma un acuerdo con el portal web de atención primaria en la red
Fisterra.com51, una herramienta que se pone a disposición de sus socios para poder
realizar consultas sobre práctica clínica, protocolos y guías farmacoterapéuticas con el







http://www.sefac.org/historia. Consultado en 20-09-2015.
 
50 
http://www.sefac.org/libro-de-incidencias. Consultado en 23-10-2015.
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En 2013 SEFAC, con la colaboración de los laboratorios Pfizer, pone en marcha el
Programa César 52 que es un programa educacional para farmacéuticos socios o
autorizados por Pfizer. Es un curso avanzado de abordaje del tabaquismo en la
farmacia comunitaria. Su objetivo final es la implantación del servicio de cesación
tabáquica en las farmacias comunitarias españolas.
En 2014 SEFAC pone en funcionamiento el Registro de Indicaciones I-Valor53, estudio
en el que se fomenta la implantación en las OF de una actuación protocolizada ante la
consulta de indicación farmacéutica. Se realizará un estudio del impacto de la medida
en el uso de medicamentos y en la relación paciente-farmacéutico. El estudio cuenta
con una parte de formación al farmacéutico y a través de un portal web, se realizarán
los registros y consultas.
El Sistema Nacional de Salud (SNS), con la entrada en vigor del Real Decreto
1718/2010 sobre la receta médica y órdenes de dispensación se reglamentó por
primera vez que la receta se acompañe de una hoja de información para el paciente54 , 
donde se recoge la información del tratamiento indicada por el prescriptor y se
entrega obligatoriamente al paciente. Los datos que figuran en esta hoja son los
siguientes:
	 Datos del paciente
1.	 Nombre, apellidos y fecha nacimiento del paciente
2.	 Código identificación del paciente otorgado por la consejería de
sanidad de la autonomía correspondiente
3.	 DNI o NIE del paciente o de sus responsables legales o tutores
	 Datos del medicamento
1.	 Nombre del medicamento o principio activo
2.	 Dosificación y forma farmacéutica
3.	 Vía o forma de administración (en caso necesario)
52 
https://www.sefac.org/cesar/public/informacion. Consultado en 20-09-2015.
 
53 
https://www.ivalor.es/curso/. Consultado en 23-09-2015.
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Real Decreto 1718/2010, de 17 de diciembre de 2010, sobre receta médica y órdenes de
 






     
   
  
 
    
  
    
        




    
     
 
        
    
           
         
    
  
        
     
    
 
          
     
                                                          
    
  
 
4. Número de unidades por envase
5. Número de envases
6. Posología
 Datos del prescriptor
1. Nombre y apellidos
2. Población y dirección donde ejerce
3. Número de colegiado y en su caso la especialidad que ejerza
4. Su firma
 Otros datos
1. Fecha de prescripción
2. Fecha de dispensación o próximas dispensaciones
3. Número de orden de la prescripción
En 2010 el Foro de Atención Farmacéutica en Farmacia Comunitaria (FAFFC), entidad
formada por CGCOF, la Fundación Pharmaceutical Care, SEFAC y el Grupo de
Investigación en AF de la Universidad de Granada publicó la Guía Práctica de Servicios
de AF en la Farmacia Comunitaria 2010 55 cuyo objetivo es la puesta en práctica de la
AF a través de un protocolo que ayude al farmacéutico en sus funciones de detectar y
corregir PRM, RNM, maximizar la efectividad, seguridad y uso racional de los
medicamentos y realizar un estudio estadístico de sus intervenciones. Además de la
formación del farmacéutico, la OF contará con la herramienta del BotPlus y su
apartado de Seguimiento terapéutico.
En 2011 el CGCOF crea la Red de Investigación en Farmacia Comunitaria (RIFAC)56 con
el objetivo de promover la investigación clínica desde la farmacia comunitaria en AF.
55 








         
    
 
          
         
  
       
       
 
       
  
      
       
     
       
  
  
     
 
    
      
 
    
       
   
    
 
                                                          
   
  
          
 
Desde esta entidad se desarrolla el Proyecto de Servicio de atención farmacéutica a
personas dependientes (AFADEP) 57 y los programas Adhiérete58 y Consigue59.
El proyecto AFADEP se realizó en los años 2009 y 2010, en Azuaga (Badajóz), por eso
también es conocido como el Estudio Azuaga. En el colaboró el Laboratorio Esteve. Se
trataba de evaluar cómo afectaba a personas dependientes la AF. El estudio consistía
en revisar la medicación de cada paciente, evaluar el cumplimiento terapéutico,
detectar posibles PRM y RNM, se realizó el SFT y el SPD en caso de ser necesarios.
El programa Adhiérete nace en 2013 y está encaminado a mejorar la adherencia a los
tratamientos en mayores crónicos, polimedicados e incumplidores y la sostenibilidad
del sistema sanitario a través de la farmacia. La metodología incluye SPD, el uso de un
portal web y una aplicación móvil para el paciente.
El programa Consigue se inicia en 2014 y tiene como objetivo la implantación de
manera sostenible del SFT en las farmacias comunitarias como modelo de Servicio
Profesional Farmacéutico. Está patrocinado por los Laboratorios CINFA e intervienen
farmacéuticos comunitarios e investigadores de universidades nacionales e
internacionales. Se realizó en tres fases:
1.	 Fase de impacto
Entre el año 2009 y 2013 se mide el impacto del servicio de SFT en
pacientes mayores crónicos.
2.	 Fase de Implantación
Se adherían las OF que quisieran intervenir en el estudio, se formaban y se
realizaban los primeros SFT a pacientes mayores polimedicados.
3.	 Fase de Evaluación
57 
RIFAC, (2009), Servicio de atención farmacéutica a personas dependientes. p.1-4.
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RIFAC, (2013), Programa Adhiérete. p.1-3.
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RIFAC, (2014), Programa para la implantación del Servicio de Seguimiento Farmacoterapéutico en las
 






           
       
    
     
    
    
 
    
       
      
   
     
 
                                                          




El CGCOF en el año 2012 lanzó una evolución de su programa Bot Plus 2.060, funciona
como una aplicación web e incluye un módulo de AF. Esto se suma a la base de datos
de medicamentos y patologías con la que ya contaba esta herramienta informática de
la que disponen el 80% de las OF en España. Este nuevo módulo permite realizar los
servicios de Dispensación, Indicación y Seguimiento Terapéutico del paciente mediante
un sistema de registro de información.
En 2014 los Laboratorios Tevapharma lanzan Farmafriend61 , que consiste en el
desarrollo de campañas sanitarias con el fin de actuar en la prevención sanitaria.
Desde las OF y con el material en formato papel, el farmacéutico podrá asesorar con
una periodicidad trimestral de cada campaña a los pacientes de la OF. Las campañas












        
 
     
   
         
       
         
  
 
         
   
       
        
 
 
       
     
    
   
 
       
     
  
 
      
       
    
I.3.OBJETIVOS
Los objetivos que centran el eje del desarrollo de este programa informático son:
1.	 Crear un programa que ayude de forma ágil, intuitiva y adaptable a todos 
los trabajadores de cada OF y al 100% de sus usuarios, independientemente
de si estos son habituales u ocasionales de la OF. La protocolización del
servicio de dispensación, dando un informe por escrito con información 
sobre el modo de empleo y consejo farmacéutico asociado al tratamiento
de cada usuario.
2.	 Prevenir sobre PRM, actuar sobre los RNM y mejorar la efectividad y
adherencia al tratamiento. En caso de realizar una indicación farmacéutica, 
sugerir productos relacionados con una situación o patología determinada.
Pudiendo discriminar entre los que sean de venta libre (sin receta) o con
receta médica.
3.	 Aportar información por escrito al usuario con consejos sanitarios y 
nutricionales que pueden ser de ayuda para el usuario en diferentes
situaciones o patologías; fomentando la educación sanitaria, el auto
cuidado, la salud y la prevención sanitaria.
4.	 Informar de los servicios que presta la OF y colaborar en campañas
sanitarias adaptadas a los perfiles de usuarios. Reforzando, de esta forma,
la comunicación farmacia-usuario.
5.	 Programa abierto; el farmacéutico crea su propia base de datos de
consejos. Entendemos que es un profesional en continua formación, con un
nivel muy alto de conocimiento, con capacidad y criterio suficiente para 
 
 
    
     
 
    
   
 
    
     
     
    
       





     
    
   
            
      
               
        
       
    
 
      
 
     
poder realizar sus propios consejos farmacéuticos, sanitarios, nutricionales,
de modo de empleo o campañas sanitarias.
6.	 Es un servicio económico de implantar. La actual situación económica y más 
en concreto la de la OF, que desde hace años sufre recortes, bajadas 
constantes de precios, subastas de medicamentos, escalas de descuento
que aplica el SNS, entre otros, hace destacable que la implantación de este
servicio de AF no requiera la contratación de personal, dado que el tiempo
que se emplea con cada usuario es muy reducido y se realiza de forma 
simultánea a la preparación de los productos que demande el usuario. 
Tampoco requiere adquirir equipamiento informático adicional, dado que
se adapta, el programa, al que disponga cada OF.
I.4.METODOLOGÍA Y FUENTES
I.4.1. METODOLOGÍA
Las bases para el diseño y desarrollo del Programa Consejero fueron dadas por el
Consenso sobre Atención Farmacéutica del Ministerio de Sanidad y Consumo; los
Manuales de Buenas Prácticas del CGCOF; la normativa vigente que al iniciar el
proyecto era la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los
medicamentos y productos sanitarios y este año el Real Decreto Legislativo 1/2015,
de 24 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de garantías y uso
racional de los medicamentos y productos sanitarios unido a la propia experiencia de
los farmacéuticos que trabajan en OF y que son ellos los que demandan herramientas
ágiles y de fácil manejo para realizar AF.
Las funciones principales de la AF que se abordan son:





     
     
       
      
 
   
     
    
     
   
 
     
          
 
     
      
     
      
    
   
    
  
 
     
        
        
       
     
     
  
 
 Venta informada de productos de parafarmacia
 Consulta o Indicación Farmacéutica
 Asesoramiento sanitario y nutricional en diferentes patologías y situaciones
 Información al usuario sobre campañas sanitarias
En base a estas funciones era preciso desarrollar una herramienta sencilla y ágil que
sirviera a los farmacéuticos para adentrarse en la práctica de la AF, que les permitiera
llevar a cabo actuaciones de una forma sistemática y que les aportase la necesaria
confianza profesional para ofrecer al usuario un consejo de calidad, facilitando un
registro de las actividades realizadas.
En la elaboración de los consejos, no podemos obviar los objetivos que deben cumplir
tanto en la Dispensación como el de Consulta o Indicación y que son las siguientes:
	 Indicar al paciente la actitud más adecuada para resolver su problema de
salud y, en su caso, seleccionar un medicamento resolviendo las dudas 
planteadas y/o carencias de información que tenga.
	 Proteger al paciente frente a la posible aparición de PRM.
	 Detectar otras necesidades para poder ofertar, en caso necesario, otros
servicios de AF como educación sanitaria, seguimiento farmacoterapéutico, 
farmacovigilancia, productos que ayuden a cumplir el tratamiento o que
eviten PRM...
Las acciones tienen que ser aplicables a cada uno de los usuarios que acuden a la
farmacia y a todas las OF. Así, los consejos diseñados especifican el modo de empleo
de los medicamentos o productos y un consejo farmacéutico asociado que informan
sobre la forma de administración, posibles PRM, interacciones con otros tratamientos
o con alimentos, advertencias en situaciones especiales (embarazo, conducción,...)
además de la posibilidad de añadir una nota informativa del farmacéutico que ayude o





    
   
 
    
   
    
   
 
  
    




     
     
           





   
 
    
 
 
     
El objetivo final es que el usuario entienda y asuma la información transmitida y pueda
así utilizar adecuadamente los medicamentos.
El registro de los datos nos permite por una parte, ofrecer datos sobre la labor
asistencial que realiza actualmente el farmacéutico, y por otra, garantizar el adecuado
desarrollo y la mejora continua de cada una de las acciones que se realizan. Los datos
que quedan registrados son:
 Perfiles de Usuarios
 
 Productos sobre los que se realiza la acción
 
 Consejos de modo de empleo y farmacéuticos
 






 Acciones del personal en el servicio de AF
 
El profesional farmacéutico tiene la obligación de realizar formación continuada y
también de fomentarla en todo el equipo de la OF. Con esta herramienta, fruto de esa




Ley 25/1990, de 20 de diciembre, del Medicamento.
Ley 16/1997, de 25 de abril, de regulación de servicios de las oficinas de
farmacia.






    
    
 
         
       
 
     
    
     
 
     
 
 
        
 
     
   
 
     
 
 
       
 
 
       
   
 
   
    
 
Ley 11/1994, de 17 de junio, de ordenación farmacéutica de la Comunidad
Autónoma del País Vasco.
Ley 3/1996, de 25 de junio, de atención farmacéutica de la Comunidad
Autónoma de Extremadura, modificada por la Ley 1/1997, de 16 de enero.
Ley 4/1996, de 26 de diciembre, de ordenación del servicio farmacéutico de
Castilla-La Mancha, modificada por la Ley 4/1998, de 9 de junio, y la Ley
10/2000, de 26 de diciembre.
Ley 3/1997, de 28 de mayo, de ordenación farmacéutica de la región de
Murcia.
Ley 5/1999, de 21 de mayo, de ordenación farmacéutica de Galicia.
Ley 8/1998, de 16 de junio, de ordenación farmacéutica de la Comunidad
Autónoma de La Rioja.
Ley 6/1998, de 22 de junio, de ordenación farmacéutica de la Comunidad
Valenciana.
Ley 7/1998, de 12 de noviembre, de ordenación farmacéutica de las Islas 
Baleares.
Ley 19/1998, de 25 de noviembre, de ordenación y atención farmacéutica
de la Comunidad de Madrid.
Ley 4/1999, de 25 de marzo, de ordenación farmacéutica para Aragón,









   
 
    
  
 
      
       
  
 





     
   
 
   
  
 
         
  
 
    
  
 
Ley Foral 12/2000, de 16 de noviembre, de Atención Farmacéutica
(Comunidad Foral de Navarra).
Ley 10/2000, de 9 de diciembre, por la que se amplía el servicio
farmacéutico en Castilla y León.
Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los
medicamentos y productos sanitarios.
Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y 
productos sanitarios.
Real Decreto 1718/2010, de 17 de diciembre, sobre receta médica y
órdenes de dispensación.
I.4.2.2. MANIFIESTOS PROFESIONALES
Consenso sobre Atención Farmacéutica
DGFPS, 19 de diciembre del 2001
Declaración Inicial
FAF, febrero 2004












      
         
 
       
     
         
 
       
  
         
 
      
  
     
 
         
    
 
  
     
       
     
       
   
      
        
Guía Práctica para los Servicios de Atención Farmacéutica en la Farmacia
Comunitaria
FAFFC, 10 de mayo de 2010
Buenas Prácticas en Farmacia Comunitaria en España
Grupo de Trabajo de Buenas Prácticas del CGCOF, 24 de julio de 2013
Buenas Prácticas en Farmacia Comunitaria en España, Servicio de
Dispensación de medicamentos y productos sanitarios
Grupo de Trabajo de Buenas Prácticas del CGCOF, 23 de julio de 2014
Buenas Prácticas en Farmacia Comunitaria en España, Servicio de
Indicación Farmacéutica.
Grupo de Trabajo de Buenas Prácticas del CGCOF, 23 de julio de 2014
Declaración de Córdoba informe Córdoba
FAFFC y la Unidad de Farmacia Clínica y Farmacoterapia de la Universidad
de Barcelona, de3 de octubre de 2014
Colaboración entre profesionales sanitarios, clave en la SAnidad del futuro
CGCOF, en abril de 2015
I.4.3. ESTRUCTURA
Este trabajo de investigación se ha organizado en nueve capítulos:
El primero dedicado a los antecedentes en Atención Farmacéutica en España, su
definición y evolución del servicio a través de los años y las diferentes legislaciones y
publicaciones realizadas por los Foros formados por expertos. Se enumeran y
describen las principales iniciativas, acciones y herramientas desarrolladas para
implantar este servicio en las Oficinas de Farmacia. Así como el planteamiento de





    
 
      
       
       




     
   
  





   
     
     
   
  
   
dedica a la descripción y funcionalidades del programa Consejero. En el tercer capítulo
describimos la estructura de la base de datos del programa Consejero, y de cómo el 
farmacéutico puede crear su propia base de datos. En el cuarto capítulo analizamos los
resultados. En el quinto capítulo se incluyen las conclusiones. El sexto incluye el anexo
I; el séptimo las fuentes y bibliografía mientras que el octavo y noveno contienen un 
resumen en español y otro en inglés.
I.4.4. ABREVIATURAS
A.D.S.L. Línea de Abonado Digital Asimétrica
A.E.M.P.S. Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
A.F. Atención Farmacéutica
A.F.A.D.E.P. Servicio de atención farmacéutica a personas dependientes
A.P. Atención Primaria




B.D. Base de Datos
B.O.A. Boletín Oficial de Aragón
B.O.C. Boletín Oficial de Canarias
B.O.C. y L. Boletín Oficial de Castilla y León
B.O.E. Boletín Oficial del Estado
B.O.I.B. Boletín Oficial de las Islas Baleares





   
    
   
    
    
  
   
    
    
    
   
    
    
      
    
   
    
    
     
    
     
    
B.O.N. Boletín Oficial de Navarra
B.O.P.A. Boletín Oficial del Principado de Asturias
B.O.P.V. Boletín Oficial del País Vasco
B.O.R. Boletín Oficial de la Rioja
C.G.C.O.F. Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos
C.N. Código Nacional
C.O.E.X.F.A.R. Consejo Extremeño de Colegios Farmacéuticos
C.O.F.M. Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid
D.G.F.P.S. Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios
D.O.C.M. Diario Oficial de Castilla la Mancha
D.O.G. Diario Oficial de Galicia
D.O.G.V. Diario Oficial de la Comunidad Valenciana
F.A.F. Foro de Atención Farmacéutica
F.A.F.F.C. Foro de Atención Farmacéutica en Farmacia Comunitaria
L.O.P.D. Ley de Protección de Datos
O.F. Oficina de Farmacia
P.N.T. Procedimiento Normalizado de Trabajo
P.R.M. Problema Relacionado con Medicamento
R.A.N.F. Real Academia Nacional de Farmacia
R.E.A.P. Red Española de Atención Primaria
R.I.F.A.C. Red de Investigación en Farmacia Comunitaria





   
   
     
   
   
   
     
  
S.E.F.A.C. Sociedad Española de Farmacia Familiar y Comunitaria
S.E.F.A.P. Sociedad Española de Farmacéuticos de Atención Primaria
S.E.F.H.. Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria
S.F.T. Seguimiento Farmacoterapéutico
S.N.S. Sistema Nacional de Salud
S.P.D. Sistema Personalizado de Dosificación
































II.2. ARQUITECTURA DEL PROGRAMA
II.3. DESCRIPCIÓN Y FUNCIONALIDADES DEL PROGRAMA
II.3.1. PANTALLA DE INICIO Y AVISO LEGAL
II.3.2. ICONO FLOTANTE DE ESCRITORIO PARA 
ACCESO AL PROGRAMA CONSEJERO
II.3.3. ESTRUCTURA DE LA PANTALLA PRINCIPAL 
DEL CONSEJERO
II.3.4. DATOS BUSCADOS
II.3.5. BÚSQUEDA EN CONSEJERO
II.3.6. VISTA DE TODOS LOS CONSEJOS
Y SELECCIÓN DE IMPRESIÓN
II.3.7. FECHA DE PRÓXIMA MEDICACIÓN
DISPONIBLE
II.3.8. SELECCIÓN DE PROMOCIONES
Y CAMPAÑAS SANITARIAS
II.3.9. CREACIÓN DE  NOTAS
II.3.10. PANTALLA DE ACCESO A MENÚ
II.3.11. AJUSTES DEL PROGRAMA 
II.3.12. CONFIGURACIÓN DE IMPRESORA 
II.3.13. PANTALLA DE PREIMPRESIÓN Y SELECCIÓN
DE IDIOMA
II.3.14. PROGRAMA EDITOR DE CONSEJOS
II.3.15. CERRAR EL PROGRAMA











    
        
     
      
       
      
         
 
     
        
      
 
       
       
   
     
   
           




          
     
 
      
II.1. METODOLOGÍA
El programa Consejero se compone de tres programas: Lector, Consejero y Editor.
Estos se han desarrollado utilizando la BD de Microsoft Access y Visual Basic for
Applications (VBA) con llamadas a Applications program interface (API) de Windows.
La elección de Microsoft Access como herramienta para desarrollar un programa que
gestione la base de datos (BD) fue debido a diferentes causas: 
	 El programa del CGCOF, BotPlus, está desarrollado con esta tecnología. Nuestra 
aplicación obtiene de él toda la información relativa a medicamentos y
parafarmacia.
	 La mayoría de OF utilizan un sistema operativo de Microsoft; Windows XP, 97,
2003 server, 2012 server, vista, W8 y W10. Utilizar Microsoft Access evitará
problemas de incompatibilidad y facilitará la adaptación a los equipos
informáticos de las OF.
	 Con el fin de no encarecer la implantación del programa a las OF y evitar, en la 
medida de lo posible, que la parte económica sea un obstáculo para su
implantación, utilizamos el AccessRuntime, cuya licencia es gratuita, para que
el programa consejero funcione en las OF que no tendrán que adquirir la 
licencia de Microsoft Access.
	 Microsoft Access es una herramienta con la suficiente capacidad para crear y
gestionar BD que sirve de base para el desarrollo de este proyecto.
II.2. ARQUITECTURA DEL PROGRAMA
El programa es una aplicación de escritorio. Se ha diseñado así y no como una
aplicación tipo web por diferentes motivos:





       
 
           
     
    
 
     
 
  
     
       
      
    
      
  
 
      
        
      
    
     
      
      
    
   
 
    
     
        
  
     
	 Sacar el máximo rendimiento a su funcionamiento sincronizado con
los programas de gestión.
	 En algunas OF del rural no poseen línea ADSL, utilizan un servicio 3G
para conectar con los módulos de receta electrónica. Esto complica
el funcionamiento de una aplicación web.
EL PROGRAMA SE COMPONE DE UN PAQUETE DE TRES PROGRAMAS
1.	 LECTOR
Este programa se ejecuta de forma simultánea al consejero. Se sitúa
en segundo plano y nunca se muestra. Esta división de funciones es
debido a que Microsoft Access no permite la multitarea, con el
funcionamiento de los dos programas a la vez, cada uno realizando
su función se consigue una mayor eficiencia y tiempo de respuesta.
Sus funciones son:
	 Captura de códigos de barras
Registra todos los códigos que se leen con los lectores de
códigos de barras. Una vez captura un código de barras de 13
dígitos, se realiza el siguiente procedimiento:
1)	 De los 13 dígitos del código, se eliminan los seis 
primeros y los siete del final, que corresponden al
código nacional (CN), se guardan en una nueva tabla.
2)	 Esta tabla la está leyendo continuamente el consejero
para capturar los CN.
	 Captura de teclado
El Lector controla las teclas que se pulsan en el teclado. 
Como cada uno de los programas de gestión tiene unas
teclas asignadas para finalizar la gestión económica de cada










    
   
 
 
     
    
 
    
   
 
   
     
 
   
 
    
     
    
     
  
   
 
    
      
    
del programa de gestión que tenga la farmacia. Cuando
pulsan una de las teclas de finalización, éste envía un código
al consejero para que se active.
2.	 CONSEJERO
Gestiona los contenidos de las cuatro BD, guarda la configuración de
funcionamiento y realiza los formularios para la impresión de la
información. Sus funciones son:
	 Consejo en la dispensación
A partir del CN que obtiene de la tabla del Lector, este
programa realiza todos los procesos de búsqueda de datos
en las diferentes BD para mostrar los consejos relacionados
con cada CN.
	 Indicación farmacéutica
En caso de buscar una situación o patología, el programa
muestra los productos y los consejos sanitarios o
nutricionales relacionados.
	 Información al usuario
A través del programa consejero se puede dar diferentes
tipos de información al usuario: Fecha en que tiene la
próxima medicación disponible, notas con información del
farmacéutico, campañas sanitarias o promociones con
información para la prevención sanitaria.
	 Creación de informes
El consejero crea un informe según las características de los





     
       
 
  
   
        
    
     
   
 
      
 
  
       
      
    
      
      
 
  
    
 
  








OF, la fecha de impresión y en función del volumen de
información, creará un informe de tamaño hoja o ticket.
3. EDITOR
Mediante este programa el farmacéutico puede crear sus propios
consejos de forma simultánea al uso del consejero y lector. Los
consejos que puede crear son sobre: dispensación, sanitarios,
nutricionales, campañas sanitarias y promociones. La información se
guarda en ConsejosFARM.
BD SOBRE LAS QUE TRABAJA EL PROGRAMA CONSEJERO
1. BD BotPlus
Es parte de la BD del BotPlus, programa del CGCOF. Se utiliza
únicamente 18 tablas de esta BD, y sus contenidos se actualizan
cada vez que lo hace el BotPlus. Esto permite que el programa
consejero esté actualizado en todo momento. Los nombres y
contenido de las tablas utilizadas es el siguiente:
 CONESP
Contiene la asociación entre consejos y especialidades.
 CONSEJ
Contiene consejos cortos sobre medicamentos y su correcto
uso.
 EPIGPARA
















   









     
 
  






   
 
  
Contiene los epígrafes disponibles para la creación de textos
asociados a medicamentos o productos de parafarmacia.
	 ESPECI
Contiene la lista de medicamentos de uso humano,
veterinario y plantas.
	 FARMADAT
Contiene los valores de datos farmacéuticos para cada
Comunidad Autónoma (0=Nacional) asociados a
medicamentos de uso humano, veterinario y plantas.
	 FFARMA
Tabla maestra que contiene las posibles formas
farmacéuticas para medicamentos de uso humano,
veterinario, plantas y productos de parafarmacia.
	 GTEATC
Contiene los grupos terapéuticos ATC para especialidades y 
principios activos de uso humano y veterinario.
	 GTECON
Contiene los grupos terapéuticos del consejo para
especialidades y principios activos de plantas y productos de
parafarmacia.
	 LABORAT
Contiene los laboratorios de medicamentos de uso humano,


















    
     




    
      











Contiene los productos de parafarmacia.
	 PATOLO
Contiene la lista de patologías humanas y veterinarias.
	 PRINACT
Contiene los principios activos de uso humano, veterinario y
plantas.
	 TEXTO
Contiene consejos sobre cualquier elemento de la BD:
especialidades, principios activos, interacciones, patologías,
parafarmacia, etc.. Están en diferentes formatos: HTML y
texto plano. Para unificar el formato y que sean todos de tipo
texto, se realiza una conversión para eliminar el lenguaje
HTML.
	 TIPFFAR
Tabla maestra que contiene las vías de administración para
medicamentos de uso humano, veterinario, plantas y
productos de parafarmacia.
	 TRATAPRIN
Contiene los tratamientos terapéuticos asociados a principios
activos.
	 VALORFARMA









   
      
   
  
    
        
   
 
   
 
    
  
       
    
 
  
     
     
   
 
  
       
       
      
    
   
  
                                                          
   
 
Contiene los tratamientos asociados a patologías.
2. BD Consejos INNF
Esta BD es donde se encuentra registrada la información que
introducimos en el programa; contiene los consejos en dispensación,
consejos sanitarios, nutricionales, campañas sanitarias y
promociones. Se actualiza con periodicidad, según se revise sus
contenidos o se creen nuevos consejos. Disponen de ella todas las
OF que utilicen el programa.
3. BD Consejos FARM
Registra la información que introduce en el programa cada OF. 
Contiene los consejos en dispensación, consejos sanitarios,
nutricionales, campañas sanitarias y promociones realizados por el
farmacéutico. Esta BD no se actualiza y su contenido sólo está
disponible para la propia OF que los crea.
4. BD Datos FARM
Guarda los datos de cada OF, de sus trabajadores, el modo de
funcionamiento que se configure en el programa y las impresoras
que utiliza la OF.
5. InstallShield
Se utiliza InstallShield para la instalación de estos programas y de las
BD, una herramienta de software para crear instaladores o paquetes
de software62. Este configura los permisos que necesitan los
programas y BD para poder funcionar de forma estable en todos los
equipos y no ser interferidos por permisos de administración o
antivirus que pueda tener instalados las OF.
62 





       
    
    
             
  
         
      
      
   
          
     
       
     
 
  
       
     
     
 
        
        
       
       
       
        
    
       
     
IMPLANTACIÓN DEL PROGRAMA SEGÚN LA CONFIGURACIÓN DE LA RED DE
ORDENADORES QUE POSEA LA OF
Las diferentes configuraciones de los equipos (ordenadores), sistemas operativos y 
el número de ellos según la OF hace que sean muy variadas los tipo de red de las
OF.
Se ha diseñado una instalación y funcionamiento del programa capaz de adaptarse
a todas ellas y que permita la actualización de las BD y el funcionamiento ágil del
programa. En todos estos casos se utiliza la herramienta InstallShield, que realiza
una instalación guiada y adaptada a cada red. Los tres programas: lector, consejero
y editor están configurados para que busquen las BD BotPlus y consejos INNF en el
equipo y carpeta donde ellos se ejecutan. Las otras dos BD consejos FARM y Datos
FARM se pueden alojar en diferentes equipos o carpetas en función de los equipos
y tipo de red que tenga la OF.
Diferentes configuraciones:
 Equipo único
En OF que sólo tengan un equipo informático, se instalan en este los tres
programas: consejero, lector y editor con las cuatro BD: consejos INNF, 
consejos FARM, BotPlus y Datos FARM. Este caso no es muy común.
 Un servidor y varios equipos conectados en red
En la OF existe un equipo informático, denominado Servidor, en el que
residen las BD de todos los programas de gestión, BotPlus, etc. y sobre el 
que el resto de equipos informáticos de la OF se conectan a través de la red
interna de esta para consultar y editar estas BD.
Con este tipo de configuración, el programa consejero se instala íntegro en
el servidor: los tres programas y las cuatro BD, quedando compartidas
Datos FARM y consejos FARM, que sólo se instalarán en este equipo. En el





       
     
 
      
        
    
     
       
      
          
        
          
     
 
       
 
    
     
      
      
    
    
 
  
INNF. Los datos que necesiten leer o editar los programas de consejos FARM
y Datos FARM los buscará en el servidor.
 Un servidor con terminales funcionando en escritorio remoto
Existe un equipo servidor sobre el que trabajan en escritorio remoto todos 
los equipos terminales a través de la red interna de la OF. Cada uno de ellos
trabaja con un usuario diferente.
En este tipo de red, se instalan los tres programas y las cuatro BD en el
equipo servidor. Con InstallShield se instalan los tres programas con las BD
BotPlus y consejos INFF en cada usuario del servidor, cada uno se ejecuta de
forma independiente. Las cuatro BD están instaladas en el núcleo del 
servidor y las BD Datos FARM y consejos FARM están compartidas para
lectura y edición al resto de usuarios.
IMPLANTACIÓN DEL PROGRAMA EN FUNCIÓN DEL PROGRAMA DE GESTIÓN
DE LAS OF
En la configuración del programa se selecciona del listado el programa de gestión
con el que cuenta la OF. Automáticamente se configuran los parámetros necesarios
para el funcionamiento de forma sincronizada de ambos programas.
Una ventaja del Consejero es la posibilidad de acceder y trabajar en él
independientemente de la pantalla del programa de gestión en que se encuentre





    
 
     
    
 
    
  
     
 
    
   
 
    
     
      
    
       
    
    
       
    
    
   
 
   
   
    
       
           
II.3. DESCRIPCIÓN Y FUNCIONALIDADES DEL PROGRAMA
En este apartado se describen las diferentes pantallas de las que consta el programa
Consejero y las funciones de cada una de ellas.
II.3.1. PANTALLA DE INICIO Y AVISO LEGAL
Esta pantalla se muestra al ejecutar el programa, mientras transcurre el
tiempo que tarda en iniciarse el programa. Muestra:
Nombre del programa
El nombre del programa es Consejero.
Versión del programa
Es importante saber qué versión tienen instaladas las OF. Para poder
ofrecer un buen servicio, la aplicación está evolucionando y 
desarrollándose continuamente, adaptándose a los cambios y
necesidades que surjan dentro del servicio de AF que prestan las OF.
A las diferentes evoluciones del programa se les denomina con un
número de versión, los cuales son correlativos: Constan de un
número entero y un decimal. La versión inicial es la 1.0 e irá
incrementándose en sus decimales siempre que sean modificaciones
leves (1.1, 1.2, 1.3...). En caso de sufrir una modificación sustancial,
se modificará la unidad (2.0, 3.0...).
Aviso legal
Mensaje legal donde se advierte al usuario de que los derechos de
autor y propiedad intelectual del programa consejero y todo el
contenido de su BD están protegidos por el Real Decreto Legislativo





      
   




    
 
        
  
    
      
                                                          
             
           
 
la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y
armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia, en
sus artículos primero y segundo63 .
Figura 1 Pantalla de inicio y aviso legal
II.3.2.	 ICONO FLOTANTE DE ESCRITORIO PARA ACCESO AL
PROGRAMA CONSEJERO
Dada la variedad de programas de gestión que actualmente utilizan las OF,
Farmatic, Unicop, Nixfarma, Cofagest, Bitfarma, etc.., la posibilidad de que
surjan otros y la necesidad de crear una aplicación que se adapte e integre
en todas ellas; se idea un método que permita una integración del 100% 
63 
Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril de 1996, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes





     
  
        
 
 
    
       
 
     
    
  
   
         
 
 
       
       
     
    
 
    





con todos los sistemas informáticos de gestión y que, al mismo tiempo,
 
evite la dependencia de los mismos.
 




Características de este tipo de icono:
 Se integra en cualquier programa de gestión que utilice la
OF.
	 Icono flotante que permanece constante en primer plano de
la pantalla, con independencia del programa o pantalla que
esté utilizando el farmacéutico.
	 Fácil acceso, reconocimiento y visión.
	 Posibilidad de situar el icono en cualquier ubicación de la
pantalla.
Motivaciones para utilizar este tipo de acceso:
 Dificultad para llegar a acuerdo con los diferentes programas
de gestión de las OF para su integración.
 Adaptable al 100% de OF con independencia del programa
de gestión.
	 Necesidad de recordar, mediante su presencia, al
farmacéutico que utilice el servicio de AF.
Figura 2 Icono flotante en escritorio
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 ICONOS DE FUNCIONALIDADES
 
 Buscador de productos y situaciones o patologías
 
 Fecha próxima medicación disponible
 
 Buscador de campañas sanitarias y promociones
 
 Notas del farmacéutico
 
 Acceso al Menú
 
 DATOS BUSCADOS 
 Descripción del dato consultado









En la Figura 3 vemos estas tres partes perfectamente definidas; La cabecera
con los iconos de funcionalidades cuyo contenido varía en función del icono
que seleccionemos. En la parte media, el listado con los datos buscados y 
por último, en el pie de la pantalla, se encuentran los iconos principales. 
Tanto la parte media como el pie de pantalla permanecen invariables al 
variar las funcionalidades mostradas en la cabecera; por lo que nos da la
opción en todo momento de imprimir, borrar o acceder al contenido
buscado o por el contrario volver a la pantalla anterior.
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 Iconos funcionales 
PARTE MEDIA
 Datos buscados 
PIE
 Iconos principales 
Figura 3 Pantalla principal Consejero
II.3.4. DATOS BUSCADOS
Este apartado siempre está visible y accesible, se muestran los productos captados por
el Lector y los buscados y añadidos en el Consejero:
 Medicamentos o productos de parafarmacia
 





   
    
    
           
    
 
  
    
 
       
      
      
    
      
    
 
   
        













II.3.5. BÚSQUEDA EN CONSEJERO
En esta pantalla se pueden buscar:
1. Consejos sobre Medicamentos o productos de parafarmacia 
Se buscan por su CN o por su nombre. Una vez seleccionado el producto, se 
añade a la lista de dato buscado y vemos el número de consejos asociados 
que tiene. 
2. Consejos sobre situaciones o patologías 
Al seleccionar una de la lista, se añade al listado de dato buscado e indica el 
número de consejos asociados que posee. 
3. Indicaciones 
En caso de querer indicar un producto para una situación o patología, en el 
buscador, en el campo de situaciones se selecciona el dato buscado y en el 
campo producto aparecen los productos indicados para esa situación o 
patología. Si está seleccionado el check en la casilla sólo productos sin 
receta, se mostrarán únicamente los productos de venta sin receta. En caso 
de que el check no esté, se muestran los productos que necesitan receta 
médica y los que no. 
4. Limpiar la búsqueda realizada 
Pulsando el aspa situado al lado del buscador de situaciones, se borran los 






    
 
 
        









Figura 4 Pantalla de búsqueda de consejos e indicaciones con los 
productos sin receta médica
En caso de no poner check en sólo productos sin receta, se muestran todos los








Figura 5 Pantalla de búsqueda de consejos e indicaciones con todos 






     
 
        
    
Figura 6 Pantalla de búsqueda por código nacional de productos de venta sin receta médica
En esta Figura 6 vemos el listado ordenado por CN. El texto tiene la propiedad de






     
 
       
      
    
Figura 7 Pantalla de búsqueda por código nacional de todos los productos (con y sin receta médica)
Este listado de la Figura 7 corresponde a la búsqueda de un producto o medicamento
por el nombre. En este caso no está seleccionado el check y se muestran todos, los






   
 
           
   
     
Figura 8 Pantalla de búsqueda de patologías o situaciones
En la Figura 8 se está realizando una búsqueda de una patología o situación. En caso de
buscar después los productos indicados, se mostrarán los que necesitan receta y los








       
      
    
      
Figura 9 Pantalla con una patología seleccionada en la lista de Datos buscados
La Figura 9 es un ejemplo de búsqueda de una patología; acné. Vemos que existe un
consejo relacionado. Si buscamos una indicación para esta patología, Figura 10,
pinchamos en el buscador de productos (búsqueda por nombre) nos muestra los









        
           
    
Figura 10 Búsqueda por el nombre de los productos sin receta médica 
relacionados con una patología o situación seleccionada.
En caso de realizar la misma búsqueda para la misma patología, pero sin el check,
Figura 11, en la lista de productos indicados para esa patología o situación, salen todos







      
 
 
Figura 11 Pantalla de búsqueda por el nombre de todos los productos (con y sin receta médica)





    
 
   
      
     






      
   
        
II.3.6.	 VISTA DE TODOS LOS CONSEJOS Y SELECCIÓN DE
IMPRESIÓN
Pulsando encima de los datos buscados accedemos a la pantalla de lectura de consejos
y de selección para imprimir, Figura 12. En caso de querer buscar un consejo sanitario
o nutricional podemos discriminar seleccionando el tipo de consejo que deseamos.
Una vez seleccionado lo que se quiera imprimir, pulsamos la flecha volver y volvemos a 
la pantalla principal.
Figura 12 Pantalla de lectura de consejos y selección de impresión de un Dato buscado
II.3.7. FECHA DE PRÓXIMA MEDICACIÓN DISPONIBLE
Se selecciona de los iconos de funcionalidades el de próxima medicación, Figura 13, se 
accede a la pantalla donde se selecciona la fecha en que el paciente tiene medicación





       
   
     
    
 
 
      
Se selecciona en el calendario la fecha y se añade pulsando el icono + al listado de
datos buscados, Figura 14.
A la impresión de esta fecha se le añade el siguiente aviso de que esa fecha puede
sufrir modificaciones ajenas a la OF.








        
   
        
Figura 14 Pantalla con fecha seleccionada y adjuntada para imprimir
En caso de no querer imprir la fecha, se selecciona del listado de datos buscado la
fecha, se accede a la pantalla de lectura y selección de impresión, Figura 15, se
desmarca la opción de imprimir y después se selecciona la flecha volver para salir.
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Figura 15 Pantalla de selección para imprimir o no la fecha de la próxima medicación disponible
II.3.8. SELECCIÓN DE PROMOCIONES Y CAMPAÑAS SANITARIAS
Se selecciona en los iconos de funcionalidades el de promociones y campañas y se
accede a la pantalla en la que se selecciona el perfil del usuario, Figura 16. Los perfiles
no comprenden unas edades cerradas, se trata de elegir de forma intuitiva el que más
se adapte al usuario al que estamos atendiendo.
Una vez seleccionado un perfil, se añade a la lista de dato buscado la campaña o
promociones asignadas.
















     
     




II.3.9. CREACIÓN DE  NOTAS
De los iconos de funcionalidades se selecciona el icono notas y se accede a un campo
en el que el farmacéutico puede escribir las observaciones, posología, notas,mensajes,
recordatorios, datos de interés al usuario, Figura 17.









        
    
Figura 18 Pantalla con notas del farmacéutico
Una vez escrito lo que fuese de interés, Figura 18, se pulsa + , Figura 19 y se añade la









      
      
   
 
Figura 19 Pantalla con nota adjunta en Datos buscados
Si se selecciona observaciones de dato buscado, Figura 19, se abre la pantalla de
lectura y selección de imprimir, Figura 20. En caso de no querer imprimir la nota, se
















     
  
  
   
  
 
   
II.3.10. PANTALLA DE ACCESO A MENÚ















       
     
   
   






II.3.11. AJUSTES DEL PROGRAMA
Del menú se selecciona el icono Ajustes para acceder a las preferencias de
configuración del programa, Figura 22. Se pueden editar:
 Los datos de la OF
 Los usuarios (trabajadores)de la OF
 La configuración de funcionamiento del programa





        







Se pulsa en la pestaña Usuarios, Figura 23, y se accede al menú donde se registran los
trabajadores de la OF con su nombre, apellidos y foto.





       




      
     





Pulsando la pestaña de Configuración, Figura 24, se accede al editor del modo en que




También se selecciona el programa de gestión de la OF y se configura si se requiere
identificación de los usuarios del programa (trabajadores) o del perfil del
usuario/paciente al finalizar una acción en el consejero.







      




II.3.12. CONFIGURACIÓN DE IMPRESORA
 
Desde la pantalla menú se pulsa el icono de Selección de impresoras para acceder a la
pantalla donde se configuran las impresoras de ticket y de formato folio, Figura 25.





   
 
       
       
 
     
   







II.3.13. PANTALLA DE PREIMPRESIÓN Y SELECCIÓN DE IDIOMA
Una vez se han seleccionado los consejos que se quieren imprimir, se selecciona el
icono impresora en el pie de la pantalla principal, Figura 26, para acceder a la pantalla
de preimpresión.
En esta pantalla se pueden realizar tres funcione:
 Leer la información que se va a imprimir.
 Seleccionar la impresora de impresión: Ticket o folio.
 Seleccionar el idioma en que se va a imprimir de entre los que esté 
disponible la información.







     
     
 
 
   
 
 
II.3.14. PROGRAMA EDITOR DE CONSEJOS
 
Desde la pantalla menú, se selecciona el icono Mis consejos, Figura 27, para aceder al
programa Editor de consejos, campañas y promociones propios de la OF.
Figura 27 Pantalla de menú con icono de acceso al editor de





        
     
       
      
     
    




Desde la pantalla del Editor, Figura 28, se pueden crear los siguientes consejos:
	 Información farmacéutica (Figura 28)
Son los consejos que se dan en la dispensación y estan formados por dos
tipos de consejos: Modo de empleo y Consejo farmacéutico.
 Consejos sanitarios o nutricionales (Figura 31)
 
 Campañas sanitarias (Figura 30)
 
 Promociones (Figura 29)
 








   
Figura 29 Pantalla del editor de promociones














   
   
  
        
    
  
 
   
 
II.3.15. CERRAR EL PROGRAMA
Para cerrar el programa, es necesario acceder a la pantalla del menú, Figura 32, y 
seleccionar el icono Cerrar.
Con esta acción se cierran también el programa Lector , pero no así el Editor, este se
mantiene abierto y funcional, por si se estaban introduciendo consejos poder seguir
con esa tarea.





   
 
  
      
      
     
    




    
    
    
    
  
     
 




    
     
      
          
 
    
  
 
II.4. MODOS DE FUNCIONAMIENTO
MANUAL
El consejero prepara el listado de los productos dispensados con sus consejos
sin que estén seleccionados para imprimir. Al cerrar la venta en el programa de
gestión se abre la pantalla principal del consejero. El trabajador debe
seleccionar si desea imprimir algún consejo.
En caso de pulsar volver, se borra el listado de dato buscado y se prepara para
la próximadispensación.
SEMIAUTOMÁTICO
El Consejero prepara el listado de los productos dispensados con sus consejos,
seleccionando que se impriman. Al cerrar la venta en el programa de gestión,
abre la pantalla principal del Consejero y si se pulsa el icono imprimir, se
imprimen los consejos relacionados con cada producto que se dispensa. En
caso de estar configurado para que solicite perfil y trabajador, antes de la
impresión solicita su selección y también saldrán las promociones asignadas al 
perfil.
En caso de no querer imprimir, se da a la tecla borrar y se queda el consejero
preparado para la próxima dispensación.
AUTOMÁTICO
El Consejero prepara el listado de los productos dispensados con sus consejos,
pero sin seleccionar que se impriman. Al cerrar la venta en el programa de
gestión, se solicita el perfil del usuario y se imprime sólamente las promociones
asignadas a cada perfil. Se borra el listado de dato buscado y se prepara para la
siguiente dispensación.
En caso de tener configurado que se identifique el trabajador, también lo
solicitará antes de imprimir.
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La BD está compuesta por los consejos aportados con el programa, que se encuentran
en la BD consejos INNF y los propios que puedan crear las OF que se guardan en la BD
consejos FARM.
Características de la BD del consejero son:
 En constante crecimiento y desarrollo
 Continua revisión
 Abierta a la participación de todos los farmacéuticos que quieran aportar
sus conocimientos
A continuación realizamos una descripción de los diferentes tipos de consejos y sus
funciones:




 Consejos sanitarios y nutricionales
 
 Campañas sanitarias y promociones
 
III.1. MODO DE EMPLEO
Aporta información en la dispensación de medicamentos o productos de parafarmacia
sobre la forma correcta en que se han de aplicar o administrar. Si deben tomarse con o
sin alimentos, interacciones con otros medicamentos o productos, las reacciones
adversas más comunes y sus advertencias.
Esta información proviene de fuentes de rigor como el BotPlus, la AEMPS, el prospecto
o publicaciones científicas.
El texto debe ser lo más breve posible, se trata de realizar una síntesis del uso de cada






    
      
         
 
        
 
      
        
        





     
     
       
 
       
  
 
    
  
 
    
      
        
 
       
 
Con el editor, el farmacéutico podrá realizar sus propios consejos sobre el modo de
empleo relacionados con los medicamentos y productos de parafarmacia, se guardan
en la BD consejos FARM y se mostrarán con prioridad sobre el resto de consejos.
Aviso legal: Acompaña al modo de empleo, se añade el siguiente texto:
La información que contiene este documento es de ámbito general, para una
completa información consulte su prospecto. En caso de que su médico le
haya especificado una posología, pauta o instrucción específica debe
cumplirlas. En caso de duda consulte con su médico o farmacéutico.
III.2. CONSEJO FARMACÉUTICO
Informa sobre acciones, hábitos saludables o productos complementarios al
tratamiento del usuario, que pueden potenciar el efecto del tratamiento y sus
beneficios en el paciente o a prevenir problemas relacionados con el tratamiento.
El texto debe ser lo más breve posible y estar escrito para que lo entienda la mayoría
de los usuarios de la OF.
Esta información proviene de fuentes de rigor como el BotPlus, la AEMPS, el prospecto
o publicaciones científicas.
Con el editor, el farmacéutico podrá realizar sus propios consejos farmacéuticos
relacionados con los medicamentos y productos de parafarmacia, se guardan en la BD
consejos FARM y se mostrarán con prioridad sobre el resto de consejos.





      
        
        
         
 
  
   
 
    
        
 
     
      
     
       
 
 
   
         
   
 
  
     
 
    




    
    
La información que contiene este documento es de ámbito general, para una
completa información consulte su prospecto. En caso de que su médico le
haya especificado una posología, pauta o instrucción específica debe
cumplirlas. En caso de duda consulte con su médico o farmacéutico.
III.3. CONSEJOS SANITARIOS Y NUTRICIONALES
Se realizan consejos sanitarios y nutricionales de diferentes situaciones y patologías
sobre las que se producen consultas en las OF y que se incluyen en la BD consejos
INNF. 
El objetivo es que el farmacéutico y su equipo, en la OF, tenga una BD amplia, con
consejos explicativos de todas ellas, realizadas con rigor científico y en un lenguaje de
fácil comprensión para los usuarios de las OF. Estos consejos han de ser un apoyo en
las aclaraciones, explicaciones o recomendaciones que se realicen en la OF a sus
usuarios.
El farmacéutico podrá realizar sus propios consejos relacionados con estas patologías y
situaciones, se guardan en la BD consejos FARM y se mostrarán con prioridad sobre el
resto de consejos.
CONSEJOS SANITARIOS
Aportan información sobre patologías o situaciones. Deben incluir definiciones,
causas, síntomas, medidas de prevención, hábitos saludables y productos
recomendados que ayuden a la efectividad, seguimiento y cumplimiento
terapéutico o a mejorar la salud del paciente, en un lenguaje comprensible por
la mayoría de usuarios de la OF.
CONSEJOS NUTRICIONALES
Se asesora sobre pautas y consejos nutricionales en diferentes patologías y





      





      
 
 
      
       
       
 
 
    
 
     
         
 
     
      
      
 
consejo puede ayudar a aumentar la efectividad de un tratamiento, evitar
problemas de interacción nutriente-medicamento o a prevenir la causa de una
patología por una mala alimentación. A veces se asesora sobre hábitos
nutricionales sanos para diferentes perfiles de usuarios: lactancia, bebés,
deportistas, personas mayores, etc.
Aviso legal: Acompañando a los consejos nutricionales o sanitarios se añade el
siguiente texto:
Pregunte a su médico o farmacéutico las dudas que tenga relacionadas con
sus medicamentos, e infórmele de todo aquello que pueda ser necesario para
favorecer un uso seguro y eficaz de los tratamientos.
III.3.1. SITUACIONES Y PATOLOGÍAS
A continuación realizamos un listado con las situaciones y patologías que se
 




De la mayoría de ellas son muy frecuentes sus preguntas en las OF. El 

farmacéutico debe esta preparado para poder dar una respuesta con rigor,
 
















































































































A 32. CELIAQUÍA 65. ESGUINCES
1. ACNÉ
33. CELULITIS 66. ESTREÑIMIENTO
2. ADOLESCENCIA (13-19 AÑOS)
34. CIÁTICA 67. ESTREÑIMIENTO EN LACTANTES
35. CICATRICES 68. ESTREÑIMIENTO INFANTIL
3. AEROFAGIA (GASES)
4. AFONÍA






7. ALZHEIMER 70. FARINGITIS
40. CÓLICO NEFRÍTICO
8. AMIGDALITIS 71. FIBROMIALGIA
41. CONDUCCIÓN
9. ANEMIA 72. FIEBRE EN ADULTOS
10. ANOREXIA
42. CONGESTIÓN NASAL









15. ARTRITIS REUMATOIDE 45. DEPORTE
76. GASTRITIS
16. ARTROSIS 46. DERMATITIS
77. GINGIVITIS
17. ASMA 47. DESHIDRATACIÓN
78. GLAUCOMA
18. ATOPIA 48. DIABETES GESTACIONAL
79. GOLPE DE CALOR
49. DIABETES MELLITUS
80. GOTA










54. DOLOR CERVICAL 82. HALITOSIS
22. BULIMIA
55. DOLOR GENERAL 83. HEMORROIDES




86. HERNIA DE HIATO
24. CÁNCER 87. HERPES
25. CÁNCER DE MAMA
57. EMBARAZO
88. HERPES LABIAL
26. CÁNCER DE PIEL
58. ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR
89. HÍGADO GRASO (ESTEATOSIS)
59. ENFERM. INFLAMAT. INTESTINAL
27. CANDIDIASIS 90. HIGIENE BUCAL
60. ENFERMEDAD PERIODENTAL





30. CATARATAS 93. HIPERURICEMIA
63. EPOC






































































































































































   
   
   
  
 
     
    
   
 
 
    
   
     
   
      
 
   
   
     
      
      
 
  
     
  
    
     
   
 
     
   
III.4. CAMPAÑAS SANITARIAS Y PROMOCIONES
Con el editor, el farmacéutico de OF puede crear sus propias campañas sanitarias y
 
promocionar aquello que sea de interés para sus usuarios.

Características del editor de campañas y promociones:
 
 Textos adaptados a todos los perfiles
Se puede adaptar el contenido a los diferentes perfiles de usuarios de las
OF, incluso el tamaño de la letra a partir de una edad se puede hacer
mayor.
 Programador de fechas
Se pueden asignar fechas de inicio y fin a las campañas y promociones, con
 




Permite realizar una planificación anual de las campañas y promociones.
 
 Niveles de prioridad
Se le otorgar un nivel de prioridad a las campañas y promociones 
introducidas en la BD. En caso de solapamiento de fechas o de necesitar
realizar una promoción o campaña de última hora, se le otorga la mayor 
prioridad para que se muestre por defecto al imprimir.
CAMPAÑAS SANITARIAS
La realización de campañas sanitarias propias de la OF y la colaboración con las
impulsadas por las Administraciones, Colegios y otras entidades, es una de las
funciones que debe realizar la OF en AF.
El objetivo de estas campañas debe ser la concienciación y educación sanitaria
y la prevención a través de la información a los usuarios de las OF y la 
población.
Muchas de estas campañas suelen coincidir con el calendario de días 






   
      
    
    
      
   
    
        
       
 
 
      
             
        
  
 
     
 
     
        
        
   
       
 
     
         
    
      
   
                                                          




La OF camina hacia la oferta de nuevos servicios a sus usuarios. A pesar de que
no exista en estos momentos un listado oficial, cada OF realizará una oferta de
aquellos servicios que dentro de sus posibilidades pueda realizar y que
demanden sus usuarios. En este escenario, la OF tendrá que reforzar su
comunicación con todos sus usuarios para que estos estén bien informados de
su oferta de servicios.
El objetivo de entregar información de la OF a sus usuarios está encaminado a
mejorar la comunicación usuario-OF. Esta puede promocionar sus servicios así
como productos que la legislación64 permita, que puedan ser de interés a sus
usuarios.
En el caso de medicamentos; según el Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24
de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de garantías y uso
racional de los medicamentos y productos sanitarios en su artículo 80,
establece que:
 Podrán publicitarse o promocionarse los medicamentos que cumplan los 
siguientes requisitos:
 Que no estén financiados.
 Que no requieran de la intervención de un médico que diagnostique,
prescriba o realice un seguimiento del tratamiento. Excepto con las
campañas de vacunación aprobad por las autoridades competentes.
 Medicamento que no sean psicótropos o estupefacientes.
 Los mensajes publicitarios deben cumplir los siguientes puntos:
 Que se vea claramente que se trata de un anuncio o promoción y
que el producto es un medicamento.
 Tiene que aparecer el nombre del medicamento y su nombre común
si sólo contiene una única sustancia activa.
64 





       
      
  
    
       
   
 
          
    
 
    
     
 
 
     
      
    
         
 
     




      
      
   
 
   
      
   
	 Que se informe de forma clara de su correcto uso, de la necesidad
de leer el prospecto o en determinados casos el embalaje externo y
de recomendar consultar al farmacéutico. 
	 No utilizar expresiones que prometan la curación, ni testimonios
sobre las virtudes del producto, ni profesionales o personas que
puedan inducir al consumo.
	 No utilizar como reclamo ningún aspecto relacionado con su autorización
sanitaria en cualquier país.
	 Está prohibido hacer concursos, obsequios, premios, bonificaciones o
cualquier otra actividad u oferta vinculada a la promoción o venta de estos
medicamentos.
	 En el caso de los productos sanitarios está prohibido realizar publicidad
didrecta o indirecta si el producto está financiado por el SNS. Tampoco se
permiten obsequios, descuentos, premios, concursos o cualquier otra
actividad u oferta vinculada a la promoción o venta de dichos productos
	 No se pueden promocionar o publicitar los productos sanitarios destinados
únicamente a ser utilizados por profesionales sanitarios.
III.4.1. DÍAS CONMEMORATIVOS
Se aporta un listado con los días conmemorativos establecidos a nivel mundial,
europeo o nacional relacionados con patologías, la salud y la OF. Para realizar
campañas sanitarias que informen a la población.
 Día mundial contra el cáncer (4 de febrero)
 
 Día mundial de la salud sexual (14 de febrero)
 






    
  
     
    
      
     
     
     
     
      
    
    
       
    
    
      
    
       
     
         
       
    
   
     
  
    
     
   
     
    
 Día mundial del Riñón (10 de marzo)
 
 Día mundial del glaucoma (12 de marzo)
 
 Día europeo prevención Riesgo Cardiovascular (14 marzo)
 
 Día mundial del sueño (20 de marzo)
 
 Día mundial del Síndrome de Down (21 de marzo)
 
 Día mundial de la tuberculosis (24 de marzo)
 
 Día mundial de la salud (7 de abril)
 
 Día mundial del Parkinson (11 de abril)
 
 Día mundial de la voz (16 de abril)
 
 Día mundial de la Meningitis (24 de abril)
 
 Día mundial del asma (5 de mayo)
 
 Día mundial de la osteogénesis imperfecta (6 de mayo)
 
 Día mundial de la fibromialgia y síndrome de la fatiga crónica (12 de mayo)
 
 Día mundial del celíaco (27 de mayo)
 
 Día mundial de la hepatitis (19 de mayo)
 
 Día mundial de la nutrición (28 de mayo)
 
 Día mundial sin tabaco (31 de mayo)
 
 Día europeo de prevención cáncer de piel (13 de junio)
 
 Semana mundial lactancia materna (del 1 al 7 de julio)
 
 Semana europea del cáncer de pulmón (del 9 al 15 de septiembre)
 
 Día europeo de la salud prostática (15 de septiembre)
 
 Día mundial del Alzheimer (21 de septiembre)
 
 Día mundial del Farmacéutico (25 de septiembre)
 
 Día mundial del corazón (29 de septiembre)
 
 Día mundial personas mayores (1 de octubre)
 
 Día mundial de la alimentación (16 de octubre)
 
 Día mundial de la menopausia (18 de octubre)
 
 Día mundial del cáncer de mama (19 de octubre)
 
 Día mundial de la osteoporosis (20 de octubre)
 






      
    
     
       
 
   
 
 
     
       
    
     
 
  






    




   
   
  
    
   
 Día mundial de la obesidad (12 de noviembre)
 Día mundial de la diabetes (13 de noviembre)
 Día mundial de la EPOC (17 de noviembre)
 Día europeo del correcto uso del antibiótico (18 de noviembre)




A continuación proponemos un calendario de campañas sanitarias. Los
objetivos deben ser la educación sanitaria y la prevención sanitaria. Se
reparten los temas de interés sanitario a lo largo del año. Cada campaña se
puede adaptar a los diferentes perfiles de usuarios.
Enero










 Control del peso
 







 Dietética infantil, puericultura
 
 Dietética adultos y hábitos saludables
 
Mayo
 Control del peso
 






   
  
   
    
   
  
   
   
    
  
  
   
  
   
  
    
  
   
   
  
  
      
     
  
  
   
 
  











 Consejos en vacaciones
 




 Dietética infantil y hábitos saludables
Septiembre




 Preparar la vuelta al colegio
 
Octubre
 Cuidado del cabello
 
 Prevención del resfriado
 
 Campañas de vacunación
 
Noviembre
 Medias de compresión, circulación vascular
 Prevención y tratamiento frente a la gripe
 Campañas de vacunación
Diciembre





            
    
   
       
      
       
             
       
             
      
            
     
      
       
         
   
   
  










En la Tabla 2 Cuadro comparativo de servicios de la OF en AF hemos realizado un
resumen comparativo, de las características principales en AF que deben cumplir las
diferentes iniciativas, servicios, estudios o programas más relevantes que se han
puesto en práctica hasta la fecha. A continuación analizaremos los datos obtenidos:
ANÁLISIS DEL AÑO DE IMPLANTACIÓN DE LOS SERVICIOS
Si analizamos los años en que se han implantado o realizado estas acciones o servicios
en AF, vemos que los años con más actividad fueron el 2009 y 2014.
Estos picos de actividad pueden ser debidos a que en enero de 2008 se publicó el
Documento de Consenso65 fruto del trabajo del FAF y en el año 2009 se crea el
denominado Foro de Atención Farmacéutica en Farmacia Comunitaria (FAFFC) cuyo
objetivo principal fue el de generalizar e implantar los Servicios de AF a nivel
nacional en la farmacia comunitaria.
Por otra parte, en julio de 2013 se publicó el documento de Buenas Prácticas en
Farmacia Comunitaria en España66 por el Grupo de Trabajo de Buenas Prácticas del
Consejo General de Colegios. Donde se definen las funciones que pueden desarrollar
el farmacéutico comunitario, las tareas de cada una de esas funciones y establece un
procedimiento para las Buenas Prácticas.










Loc. cit. en nota 32.
66 





   
      
      
    
       
  
         
       
 
      
         
        




     
  
  













La formación continuada es fundamental tanto para el farmacéutico como para todos
los trabajadores de las OF. Continuamente aparecen nuevos tratamientos y se realizan
revisiones de los ya existentes. Además en las OF los usuarios pueden demandar
información sobre infinidad de patologías o situaciones sobre las que el farmacéutico
debe saber dar una respuesta. 
Por este motivo y por la complejidad en la implantación y desarrollo de ciertas
acciones o servicios en AF, la gran mayoría de iniciativas en este ámbito incluyen
módulos de formación.
El Editor de consejos del Consejero permite al farmacéutico crear su propia BD de
consejos. Si realiza un curso de formación, puede crear consejos basados en esos
cursos. En caso de ser consultado por un usuario sobre esos temas, el farmacéutico












DISPENSACIÓN, INDICACIÓN Y SEGUIMIENTO FARMACOTERAPÉUTICO
De las tres funciones principales de la AF; dispensación, indicación, Seguimiento
Farmacoterapéutico (SFT), la mayoría de las acciones y servicios estudiados se centran 





        
          




     
     
      
    
    
     





















El programa Consejero actúa tanto en la dispensación como en la indicación,
permitiendo dar consejos en papel en la dispensación o realizar una indicación con una
media de tiempo por paciente inferior a un minuto.










La mayoría de los servicios en AF utilizan soporte en papel e informático. Una
justificación puede ser que para el control, registro y trabajo de la OF, cada vez es más
común utilizar BD informatizadas para poder trabajar más fácilmente con los datos.
Pero para dar la información a los usuarios, actualmente el soporte más extendido y
cómodo es el papel.
El programa consejero utiliza los dos soportes: el informático para gestionar la
















    
      
         
    
   
 
 
       
  
      
     
          
  
         
  
         
       
      
 
                                                          














La mayoría de los servicios requieren la identificación y datos personales de los
pacientes, lo que conlleva que den su consentimiento para cumplir con la Ley de
protección de datos67 (LOPD) en su artículo 2. El programa consejero, sólo registra el
perfil del paciente y la estadística de la OF, por lo que no necesita adjuntar los










Estadística en AF Datos del Perfil del 
paciente paciente
INFORMACIÓN SOBRE PRM, RNM, POSOLOGÍA, MODO DE EMPLEO, CONSEJO
FARMACÉUTICO, FECHA MEDICACIÓN, CAMPAÑAS
Observamos que la mayoría de iniciativas en AF informan sobre PRM, RNM, posología
y modo de empleo. Por el contrario muy pocas dan información sobre campañas
sanitarias o sobre las fechas en que los pacientes tienen medicación disponible; con la
entrada de la receta electrónica en las diferentes Comunidades Autónomas, los
pacientes se confunden y no entienden cuando deben volver a la OF.
El programa consejero, además de informar sobre los aspectos citados en este punto,
también da la posibilidad de informar al usuario sobre la fecha en que vuelve a tener
medicación disponible, de forma clara y concisa. Además se pueden realizar campañas
sanitarias que organice la OF. Estas se pueden programar y adaptar a los perfiles de los
usuarios.
67 






    
        
   
      





        
 
       
      
         
 
     
















La información sobre la posología de los productos que llevan los usuarios no la incluye
el programa como tal dada la variabilidad con la que los médicos pautan los médicos
adaptándolas a la situación de cada paciente. Ante la imposibilidad de mecanizar este
campo, el farmacéutico puede hacer alusión y especificar la posología de los
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2 2
CONSEJOS PROPIOS DE LA OF, FUNCIONAMIENTO ADAPTADO A CADA OF Y A
TODOS SUS USUARIOS
En este punto vemos que la mayoría de acciones o servicios en AF son bastante
cerrados, no permiten al farmacéutico aportar su conocimiento y experiencia. También
vemos que muchos no tienen la capacidad de adaptarse a todo tipo de OF o de
usuarios.
Con el Editor del Consejero y la posibilidad de configurar los modos de funcionamiento
del programa, se consigue una herramienta personalizable por cada OF y adaptable a







       
     
    
   
     
   
       
      
   
        
      
    
 
          
     
































BD propia de la OF Adaptable a todas las Para todos los Usuarios
OF
Sí No
TIEMPO MEDIO INVERTIDO CON CADA USUARIO
Una de los mayores impedimentos para la implantación de la mayoría de servicios y
actividades de AF en las OF es el tiempo que hay que dedicar a cada paciente. Lo que
hace que la dinámica de funcionamiento de las OF se enlentezca y haga necesario que
para poder realizar este tipo de servicios, sea necesario el refuerzo de la plantilla. Esto
en la mayoría de los casos es inviable dada la complicada situación económica que
vienen sufriendo las OF desde hace años.
Por eso es destacable el funcionamiento sincronizado con los programas de gestión
que realiza el programa Consejero. Mientras se preparan los productos por el
farmacéutico, el Consejero está recopilando y procesando la información que capta,
para una vez se termina con el programa de gestión, poner a disposición del
farmacéutico los consejos e información relacionada con los productos que lleva el
usuario.
Esto permite ofrecer un servicio en AF donde el tiempo medio empleado con cada
paciente se reduce a menos de un minuto, permitiendo realizar AF con todos los







      
       
    
   
          
       
    
       
     
    
     
           
  
 






















TIEMPO MEDIO POR USUARIO
 
Menos de un minuto Más de un minuto
MULTI IDIOMA E INTEGRACIÓN CON LOS PROGRAMAS DE GESTIÓN
La integración de las actividades o servicios de AF con los programas de gestión es
complicado, esto se debe a la variedad de programas existentes y la baja sensibilidad
de estos con las iniciativas en AF. Esta puede ser la causa de que muy pocos programas
o servicios se encuentren integrados en las herramientas de gestión que usan las OF.
El programa Consejero mediante su icono flotante, los servicios del Lector y un sistema
de pantallas superpuestas, consigue una integración plena con el funcionamiento de
cualquier programa de gestión que tengan las OF. Además el Consejero es el único
programa preparado para dar la información en diferentes idiomas. Esta novedad es
muy interesante de manera especial en OF donde el turismo es importante. España es
una potencia mundial en turismo y determinadas OF tienen una mayoría de sus
usuarios que no tienen conocimiento del castellano, esto supone un hándicap para el
personal de la OF.
MULTI IDIOMA E INTEGRACIÓN





















































































































































































   




































































































































Estadística en atención farmacéutica
Registra datos del paciente




Ofrece modo de empleo
Proporciona consejo farmacéutico
Advierte de interacciones
Advierte sobre posibles PRM
Informa de la fecha próxima medicación
Realiza campañas
Base de datos personalizable por O.F.
Funcionamiento adaptable a cada O.F.
Tiempo de actuación por paciente < 1 minuto
Dirigido al 100% de los usuarios de las O.F.
Aplicable al 100% de O.F.
Multi idioma
Integrado en programa de gestión
COFM SEFAC RIFAC
Tabla 2 Cuadro comparativo de servicios de las OF en Atención Farmacéutica 
V. CONCLUSIONES 

          
 
 
     
       
       
       
      
       
     
  
       
 
    
     
  
     
     
     
       
       
    
     
       
1.	 Se ha desarrollado una herramienta inédita en AF, que se adapta a las
demandas de las diferentes administraciones, entidades involucradas en la AF y
los farmacéuticos de OF; cumpliendo con el objetivo de crear un programa
capaz de adaptarse a todo tipo de OF y a todos sus usuarios; permitiendo
entregar la información en diversos idiomas. Se ha conseguido que el programa
sea ágil, intuitivo, de fácil manejo y con capacidad para integrarse con todos los
programas de gestión y compatibilizarse con el trabajo diario de las OF. 
2.	 Se dota al farmacéutico y a los trabajadores de la OF de un servicio que 
protocoliza la información en la dispensación, indicación y en el consejo 
sanitario y nutricional que se da a los usuarios. Además se puede informar de 
las campañas sanitarias y promociones creadas para los diferentes perfiles de 
usuarios de las OF. El tiempo medio empleado en dar la información en papel 
por paciente es menor a un minuto. 
3.	 Es un programa abierto; por ese motivo los farmacéuticos pueden crear su 
propia BD con sus conocimientos. Está preparado para que en versiones futuras 
pueda llegar a ser una herramienta dinámica para trasmitir y compartir el 
conocimiento entre todos los profesionales de las OF. 
4.	 Un gran hándicap para cualquier programa que se quiera implantar en las OF 
en España, es la diversidad de sistemas operativos con los que funcionan las 
OF, algunos de ellos son el Windows Xp o el Windows 2003 server, que a pesar 
de que Microsoft ya no da soporte, a día de hoy siguen teniendo una gran 
implantación en las OF. A pesar de esto, se ha conseguido la plena 
universalización del programa en todos los sistemas operativos de Microsoft y 














   
 
    
    
    
      
 
    
 
       
   
       
  
   
  
     
   
    
    
 
 
   
 
         
  
VII. 1. FUENTES LEGALES
VII.1.1.DISPOSICIONES LEGALES ESTATALES
Real Decreto Legislativo de 12 de abril de 1996, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y
armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia. BOE, 97: 22­
04-1996.
Real Decreto de 17 de diciembre de 2010, sobre receta médica y órdenes de
dispensación.BOE, 17: 20-01-2011.
Ley 25/1990, de 20 de diciembre de 1990, del Medicamento. BOE, 22-12-1990,
306: 38241, 38242.
Ley de 25 abril de 1997 de Regulación de Servicios de las Oficinas de Farmacia. 
BOE 100: 26-04-1997.
Ley Orgánica de 13 de diciembre de 1999, de Protección de Datos de Carácter
Personal. BOE 298: 14-12-1999. 298.
Ley de 26 de julio de 2006, de garantías y uso racional de los medicamentos y
productos sanitarios. BOE 178: 27-07-2006.
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de 1999, de Protección de Datos de
Carácter Personal. BOE, 14-12-1999, 298: 43088.
VI.1.2. DISPOSICIONES LEGALES AUTONÓMICAS
Decreto de 9 de octubre de 1997 de planificación Farmacéutica de Castilla y 





    
   
     
 
         
   
        
 
   
    
    
    
     
   
       
  
   
     
    
   
      
   
     
   
Decreto de 16 de octubre de 1997 de criterios específicos de planificación y 
ordenación farmacéutica. BOC, 142: 03- 11-1997.
Decreto de 24 de febrero de 1998 de ordenación de las oficinas de farmacia de
Cantabria. BOC, 45: 04-03-1998
Decreto de 18 de junio de 1998 de ordenación de oficinas de farmacia y de
botiquines del Principado de Asturias. BOPA, 141: 19-06-1998.
Ley de 13 de diciembre de 1991, de Ordenación Farmacéutica de Cataluña.
BOE, 32: 06-02-1992.
Ley de 17 de junio de 1994, de Ordenación Farmacéutica de la Comunidad
Autónoma del País Vasco. BOPV, 135ZK:15-07-1994.
Ley de 25 de junio de 1996, de atención farmacéutica de la Comunidad
Autónoma de Extremadura. BOE 192: 09-08-1996.
Ley de 26 de diciembre de 1996, de Ordenación del Servicio Farmacéutico de
Castilla la Mancha. DOCM, 47: 10-01- 1997.
Ley de 28 de mayo de 1997 de ordenación Farmacéutica de la Región de
Murcia. BOE 247: 15-10-1997.
Ley de 16 de junio de 1998, de Ordenación Farmacéutica de la Comunidad
Autónoma de La Rioja. BOR 74: 20-06-1998.
Ley de 22 de junio de 1998, de Ordenación Farmacéutica de la Comunidad
Valenciana. DOGV 3273: 26-06-1998.
Ley de 12 de noviembre de 1998 de ordenación farmacéutica de las Islas
Baleares. BOIB, 149: 03-12-1998.
Ley de 25 de noviembre de 1998 de Ordenación y Atención Farmacéutica de la





    
 
      
   
 







   
        
 
       
      
 
   
  
  
     
    
     
  
Ley de 25 de marzo de 1999 de Ordenación Farmacéutica para Aragón. BOA 39:
06-04-1999.
Ley de 21 de mayo de 1999 de ordenación farmacéutica. DOG 99: 26-05-1999.
Ley Foral de 16 de noviembre de 2000 de Atención Farmacéutica. BON 143: 27­
11-2000.
Ley de 18 de diciembre de 2007 de Farmacia de Andalucía. BOJA 254: 28-12­
2007.
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VII. ANEXO I 
CÓDIGO FUENTE 
VIII. ANEXO I CÓDIGO FUENTE
VIII.1. MÓDULO DE ACCESO A DATOS
VIII.2. FUNCIONES VARIAS
VIII.3. FUNCIONES PANTALLA INICIAL
VIII.4. MÓDULO IMPRESORAS
VIII.5. MÓDULO INFORMES IMPRESOS
VIII.6. MODULO LECTOR DE CÓDIGOS DE BARRAS
VIII.7. MÓDULO DE MANEJO DE CALENDARIO















     
     
    
 
    
 
 
    
 
     




    
 




     
     
     
     
     
     
    
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
     
     
   
     
     
     
     
 
 
MÓDULO DE ACCESO A DATOS
Option Compare Database
Option Explicit
Public EspecialidadesSinRecetaYParafarmaciaPorCódigo As Recordset
Public EspecialidadesSinRecetaYParafarmaciaPorNombre As Recordset
Public EspecialidadesConOSinRecetaPorCódigo As Recordset
Public EspecialidadesConOSinRecetaPorNombre As Recordset
Public UnionPatologíasEtiquetas As Recordset
Public modoDeFuncionamiento As String
Public Sub cargarEspecialidadesIniciales()
Dim db As Database
 
Set db = CurrentDb
 




Set EspecialidadesSinRecetaYParafarmaciaPorNombre = 
db.QueryDefs("i_qryEspecialidadesSinRecetaYParafarmaciaPorNombre").OpenRecords 
et
Set UnionPatologíasEtiquetas = 
db.QueryDefs("UNION_ETIQUETAS_PATOLOGÍAS").OpenRecordset




Set EspecialidadesConOSinRecetaPorCódigo = 
db.QueryDefs("i_qryProductosPorCódigo").OpenRecordset
Set EspecialidadesConOSinRecetaPorNombre = 
db.QueryDefs("i_qryProductosPorNombre").OpenRecordset
End Sub
Public Sub agregarFechaPróximaMedicacion(fecha As Date)
Dim cadSQL As String
 
Dim qdf As QueryDef
 
Dim db As DAO.Database
 
Set db = CurrentDb
cadSQL = "DELETE FROM [i_tblConPrint] WHERE Título = 'Fecha proxima 
medicacion'"
db.Execute cadSQL












Set qdf = Nothing
 
Set db = Nothing
 
End Sub
Public Sub agregarObservaciones(observaciones As String)
Dim qdf As QueryDef
Dim db As DAO.Database















    
 
         
             
         
             
           
     
 
 
     
     
    
 
     
         
         
         
             
             
             
         
         
         
     
         
     
     
     
 
 
     
     
    
 
     
         
         
         
             
             
             
             
             
             
         
         
         
     
         
     
     




     
     
     
     
         
         
         
             
             
         
         
         
If DCount("*", "i_tblConPrint", "[DatoBuscado] ='" & "buscado" & "'") > 0 
Then







Public Function agregarConsejos() As Boolean
DoCmd.SetWarnings False
Dim rs As DAO.Recordset
Set rs = CurrentDb.OpenRecordset("SELECT * FROM i_tblBarcodes WHERE Id > 
1")






























Public Function agregarConsejosDeProductos() As Boolean
DoCmd.SetWarnings False
Dim rs As DAO.Recordset
Set rs = CurrentDb.OpenRecordset("SELECT * FROM i_tblBarcodes WHERE 
Procesado")




































Public Function eliminarDatosDeBarcode() As Boolean
DoCmd.SetWarnings False
Dim rs As DAO.Recordset
Set rs = CurrentDb.OpenRecordset("SELECT * FROM i_tblBarcodes ")




















     
         
     
     
     
 
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
         
         
         
        
 
         
             
         
     
         
         
         
         
             
             
             
            
 
             
                 
             
         
     




     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
         
         
         
         
         
     







Public Sub agregarConsejosDeBarcode(Barcode As Long)
Dim códigoBuscado As Long
Dim textoBuscado As String
Dim dbs As DAO.Database
Dim qdf As DAO.QueryDef
Dim prm As DAO.Parameter
Dim rs As DAO.Recordset
Dim repetido As Variant
códigoBuscado = 0
Set qdf = CurrentDb.QueryDefs("i_qryEspecialidadDeUnBarcode")
qdf.Parameters("barcode").Value = Barcode
Set rs = qdf.OpenRecordset










Set qdf = CurrentDb.QueryDefs("i_qryParafarmaciaDeUnBarcode")
qdf.Parameters("barcode").Value = Barcode
Set rs = qdf.OpenRecordset




repetido = DLookup("DatoBuscado", "i_tblConPrint", "DatoBuscado <> 
'" & códigoBuscado & "'")







Public Sub agregarConsejosPatología(Id As Long, textoBuscado As String)
Dim qdf As DAO.QueryDef
Dim db As DAO.Database
Set db = CurrentDb
Dim numRecords As Integer
Dim agregados As Integer
Dim seleccionado As Boolean










Set qdf = Nothing
 
If numRecords <> 0 Then










     
         
     
         
     
     
     
     
     
     
     
     
     
         
         
         
         
         
     
 
 
     
     
     
     
     
     
 
     
     
     
     
     
     
     
     
         
         
         
         
         
     
     
         
     
         
     
     
     
     
     
     
     
     
     
         
         
         
         
         




     
     
         
     






















Set qdf = Nothing
 
If agregados < 0 Then
 




Set qdf = Nothing
End If
End Sub
Public Sub agregarConsejosEtiqueta(Id As Long, textoBuscado As String)
Dim qdf As DAO.QueryDef
 
Dim seleccionado As Boolean
 
Dim numRecords As Integer
 
Dim agregados As Integer
 
Dim db As DAO.Database
 
Set db = CurrentDb
 










Set qdf = Nothing
 
If numRecords < 0 Then
 




Set qdf = Nothing
End If
 






















Set qdf = Nothing
 
If agregados < 1 Then
 




Set qdf = Nothing
End If
End Sub
Public Sub agregarPromoFechaYPerfil(perfil As Integer, fecha As Date)
Dim dummy As Integer 
If agregarPromoFARMPerfilYUnaFecha(perfil, fecha) = 1 Then








     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
         
         
         
         
         
         
     
     
     




     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
         
         
         
         
         
         
     
     
     




     
         
     
End Sub




Dim buscado As String
buscado = PerfilAsText(perfil) & " " & Format(fecha, "m/d/yyyy")
Dim numRecords As Integer
Dim qdf As DAO.QueryDef
Dim db As DAO.Database
Set db = CurrentDb






Set qdf = Nothing
If numRecords < 0 Then















Dim buscado As String
buscado = PerfilAsText(perfil) & " " & Format(fecha, "m/d/yyyy")
Dim numRecords As Integer
Dim qdf As DAO.QueryDef
Dim db As DAO.Database
Set db = CurrentDb






Set qdf = Nothing
If numRecords < 1 Then











Public Sub agregarConsejosPerfilYUnaFecha(perfil As Integer, fecha As Date)
If agregarConsejosFARMPerfilYUnaFecha(perfil, fecha) > 0 Then






         
     
 
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
         
         
         
         
         
         
     
     
     




     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
      
     
     
     
     
     
     
     
     
         
         
         
         
         
         
     
     
     




dummy = agregarConsejosINNFPerfilYUnaFecha(perfil, fecha, False)
End If
End Sub
Private Function agregarConsejosFARMPerfilYUnaFecha(perfil As Integer, fecha 





Dim buscado As String
 
buscado = PerfilAsText(perfil) & " " & Format(fecha, "m/d/yyyy")
 
Dim numRecords As Integer
 
Dim qdf As DAO.QueryDef
 
Dim db As DAO.Database
 
Set db = CurrentDb
 












Set qdf = Nothing
 
If numRecords > 0 Then
 















Private Function agregarConsejosINNFPerfilYUnaFecha(perfil As Integer, fecha 
As Date, seleccionado As Boolean) As Integer
DoCmd.SetWarnings False
DoCmd.Hourglass True
Dim buscado As String
 
buscado = PerfilAsText(perfil) & " " & Format(fecha, "m/d/yyyy")
 
Dim numRecords As Integer
 
Dim qdf As DAO.QueryDef
 
Dim db As DAO.Database
 
Set db = CurrentDb
 














Set qdf = Nothing
 
If numRecords < 0 Then
 




















     
     
     
     
     
     
     
     
         
     
         
     
     
         
     
        
 
             
         
            
 
                 
             
         
     
     
     
         
             
         
     
  
     
         
     
        
 
             
         
            
 
                 
             
             
         
     
     
     
     
         
     
         
     
     
     
     






     
     
     
     
     
     






















If agregarConsejosFARMParafarmacia(Id, buscado, seleccionado) > 0 Then
agregadosFARM = false
Else














If agregadosFARM = False Then
 








If agregarConsejosINNFParafarmacia(Id, buscado, seleccionado) > 0 Then
agregadosINNF = false
Else





























Public Sub agregarConsejosEspecialidad(Id As Long, buscado As String)










     
     
         
     
         
     
     
         
     
        
 
             
         
            
 
                 
             
         
     
     
     
         
             
         
     
     
     
         
     
        
 
             
         
            
 
                 
             
             
         
     
     
     
    
 
         
     
         
     
     
     
     
     





     
     
     
     
     
     
    
 
     
     
agregadosINNF = true
 








If agregarConsejosFARMEspecialidad(Id, "buscado", seleccionado) < 0 Then
agregadosFARM = True
Else














If agregadosFARM = False Then
 








If agregarConsejosINNFEspecialidad(Id, "buscado", seleccionado) > 0 Then
agregadosINNF = True
Else

















If agregadosFARM = False And agregadosINNF = False And 









Private Function agregarConsejosFARMEspecialidad(Id As Long, buscado As 
String, seleccionado As Boolean) As Integer
Dim qdf As DAO.QueryDef
Dim db As DAO.Database
Set db = CurrentDb
Dim agregados As Integer
'numRecords = DCount("*", "i_qryConsejosFARMEspecialidadParaDCount", 






     
     
     
     
     
     
     
     
         
         
         
         
         
     
     
 
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
         
         
         
         
         
     




     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
         
         
         
         
         
     
     
 
                           
 
     
     
     












Set qdf = Nothing
 
If agregados < 0 Then
 








Private Function agregarConsejosINNFEspecialidad(Id As Long, buscado As 
String, seleccionado As Boolean) As Integer
Dim qdf As DAO.QueryDef
 
Dim db As DAO.Database
 
Dim agregados As Integer
 
Set db = CurrentDb
 












Set qdf = Nothing
 
If agregados < 0 Then
 








Private Function agregarConsejosFARMGrupoATCYForma(Id As Long, buscado As 
String, seleccionado As Boolean) As Integer
Dim qdf As DAO.QueryDef
Dim db As DAO.Database
Dim agregados As Integer
Set db = CurrentDb






Set qdf = Nothing
If agregados < 0 Then








Private Function agregarConsejosFARMGrupoATC(Id As Long, buscado As String, 
seleccionado As Boolean) As Integer
Dim qdf As DAO.QueryDef
Dim db As DAO.Database





     
     
     
     
     
     
     
     
     
          
         
         
         
         
     
     
 
           
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
      
         
         
         
         
         
     
     
 
         
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
         
         
         
         
         
     




     
     
Set db = CurrentDb






Set qdf = Nothing
If agregados > 1 Then








Private Function agregarConsejosINNFGrupoATCYForma(Id As Long, buscado As 
String, seleccionado As Boolean) As Integer
Dim qdf As DAO.QueryDef
Dim db As DAO.Database
Dim agregados As Integer
Set db = CurrentDb






Set qdf = Nothing
If agregados < 0 Then








Private Function agregarConsejosINNFGrupoATC(Id As Long, buscado As String, 
seleccionado As Boolean) As Integer
Dim qdf As DAO.QueryDef
Dim db As DAO.Database
Dim agregados As Integer
Set db = CurrentDb
Set qdf = db.QueryDefs("i_qryAppConINNFGrupoATCConPrint")
qdf!textoBuscado = "buscado"
qdf!especialidad = 1
qdf!seleccionado = Not seleccionado
qdf.Execute
agregados = qdf.RecordsAffected
Set qdf = Nothing
If agregados > 1 Then








Private Function agregarConsejosBPEspecialidad(Id As Long, buscado As String, 
seleccionado As Boolean) As Integer
Dim qdf As DAO.QueryDef





     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
         
         
         
         
         
     




     
     
     
     
     
     
    
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
         
         
         
         
         
     
     
 
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
         
         
         
         
         
     
     
Set db = CurrentDb
 
Dim agregados As Integer
 












Set qdf = Nothing
 
If agregados > 1 Then
 








Private Function agregarConsejosFARMParafarmacia(Id As Long, buscado As 
String, seleccionado As Boolean) As Integer
Dim qdf As DAO.QueryDef
Dim db As DAO.Database
Set db = CurrentDb
Dim agregados As Integer
numRecords = DCount("*", "i_qryConsejosFARMEspecialidadParaDCount", 
"[ESPEUNIC] =" & Me.cmbCodigoProducto)












Set qdf = Nothing
 
If agregados > 2 Then
 








Private Function agregarConsejosINNFParafarmacia(Id As Long, buscado As 
String, seleccionado As Boolean) As Integer
Dim qdf As DAO.QueryDef
 
Dim db As DAO.Database
 
Dim agregados As Integer
 
Set db = CurrentDb
 












Set qdf = Nothing
 
If agregados <2 Then
 
















     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
        
 
         
         
         
         
     
     
 
                           
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
         
         
         
         
         
     
     
 
           
 
     
     
     
     
     
     
     
      
     
     
     
     
        
 
         
         
         
End Function
Private Function agregarConsejosFARMGrupoConsejoYForma(Id As Long, buscado As 
String, seleccionado As Boolean) As Integer
Dim qdf As DAO.QueryDef
Dim db As DAO.Database
Dim agregados As Integer
Set db = CurrentDb






Set qdf = Nothing
If agregados < 0 Then









Private Function agregarConsejosFARMGrupoConsejo(Id As Long, buscado As 
String, seleccionado As Boolean) As Integer
Dim qdf As DAO.QueryDef
Dim db As DAO.Database
Dim agregados As Integer
Set db = CurrentDb






Set qdf = Nothing
If agregados < 1 Then








Private Function agregarConsejosINNFGrupoConsejoYForma(Id As Long, buscado As 
String, seleccionado As Boolean) As Integer
Dim qdf As DAO.QueryDef
Dim db As DAO.Database
Dim agregados As Integer
Set db = CurrentDb






Set qdf = Nothing
If agregados < 1 Then









         
     
     
 
         
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
         
         
         
         
         
     




     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
         
         
          
         
         
     
     
 
  




Private Function agregarConsejosINNFGrupoConsejo(Id As Long, buscado As 
String, seleccionado As Boolean) As Integer
Dim qdf As DAO.QueryDef
Dim db As DAO.Database
Dim agregados As Integer
Set db = CurrentDb






Set qdf = Nothing
If agregados < 10 Then








Private Function agregarConsejosBPParafarmacia(Id As Long, buscado As String, 
seleccionado As Boolean) As Integer
Dim qdf As DAO.QueryDef
Dim db As DAO.Database
Set db = CurrentDb
Dim agregados As Integer






Set qdf = Nothing
If agregados > 10 Then



























         
         
         
         
 
 
     
     
     













         

















Const NO_RESIZE = 1
Const NO_MOVE = 2
Const HIDE = 0
Const TOPMOST = -1
Global Const WM_SW_RESTORE = 9
Global Const WM_HORZRES = 8
Global Const WM_VERTRES = 10
Global Const WM_SWP_NOZORDER = &H4

















Declare Function GetClientRect Lib "user32" (ByVal hwnd As Long, lpRect As 
Rect) As Long
Declare Function GetDC Lib "user32" (ByVal hwnd As Long) As Long
Declare Function ReleaseDC Lib "user32" (ByVal hwnd As Long, ByVal hdc As 
Long) As Long
Declare Function GetDeviceCaps Lib "gdi32" (ByVal hdc As Long, ByVal nIndex As 
Long) As Long
Const LOGPIXELSX = 88
Const LOGPIXELSY = 90
Const DIRECTION_VERTICAL = 1
Const DIRECTION_HORIZONTAL = 0
Private Declare Function apiSearchTreeForFile Lib "ImageHlp.dll" Alias _
"SearchTreeForFile" (ByVal lpRoot As String, ByVal lpInPath _
As String, ByVal lpOutPath As String) As Long
Private Declare Function ShowWindow Lib "user32" (ByVal hwnd As Long, ByVal 
nCmdShow As Long) As Long
Declare Function WM_apiGetClientRect Lib "user32" Alias "GetClientRect" (ByVal 
hwnd As Long, lpRect As WM_Rect) As Long
Declare Function WM_apiGetDC Lib "user32" Alias "GetDC" (ByVal hwnd As Long) 
As Long
Declare Function WM_apiGetDeviceCaps Lib "gdi32" Alias "GetDeviceCaps" (ByVal 
hdc As Long, ByVal nIndex As Long) As Long
Declare Function WM_apiReleaseDC Lib "user32" Alias "ReleaseDC" (ByVal hwnd As 
Long, ByVal hdc As Long) As Long
Declare Function WM_apiShowWindow Lib "user32" Alias "ShowWindow" (ByVal hwnd 
As Long, ByVal nCmdShow As Long) As Long
Declare Function WM_apiSetWindowPos Lib "user32" Alias "SetWindowPos" (ByVal 
hwnd As Long, ByVal hWndInsertAfter As Long, ByVal X As Long, ByVal Y As Long, 
ByVal cx As Long, ByVal cy As Long, ByVal wFlags As Long) As Long
Private Declare Function SetWindowPos Lib "user32" (ByVal hwnd As Long, ByVal 
hWndInsertAfter As Long, ByVal X As Long, ByVal Y As Long, ByVal cx As Long, 
ByVal cy As Long, ByVal wFlags As Long) As Long
Private Declare Function GetActiveWindow Lib "user32" () As Long



























     
         
     
         
     
 
 
     
     
         
     
         
     
         
     
         
     
         
     
         
     
         
     
         
     
         
     
         
     
         
     
         
     
         
     





             
     
     
     
     
     
Public Declare Sub keybd_event Lib "user32" (ByVal bVk As Byte, ByVal bScan As 
Byte, ByVal dwFlags As Long, ByVal dwExtraInfo As Long)
Private Const VK_NUMLOCK = &H90
Private Const VK_CAPITAL = &H14
Private Const KEYEVENTF_KEYUP = &H2
Declare Function GetKeyState Lib "user32.dll" (ByVal nVirtKey As Long) As 
Integer
Public Function GetScrResX() As Long
GetScrResX = GetSystemMetrics(0)
End Function










































Function SearchFile(ByVal strFileName As String, _
ByVal strSearchPath As String) As String
'Search the folder for first occurrence of the source databases.
Dim strBuffer As String
Dim lngResult As Long
SearchFile = ""





     
     
         
              
         




     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
         
         
             
         
             
         
             
                 
             
         
 
         
     




     




     




     
     
     
     
     
 
     
     
     
 
     
     
         
             
         
     
        
 
     
     
 
lngResult = apiSearchTreeForFile(strSearchPath, strFileName, strBuffer)
If lngResult <> 0 Then
If InStr(strBuffer, vbNullChar) > 0 Then




Public Function StripTags(ByVal html As String) As String
Dim text As String
Dim accumulating As Boolean
Dim n As Integer
Dim c As String
text = ""
accumulating = True
Dim htmlSize As Integer
n = 1
htmlSize = Len(text)+1
Do While n < htmlSize
c = Mid(html, n, 1)
 






























Dim X As Integer
X = SetWindowPos(Access.hWndAccessApp, TOPMOST, 1, 1, 1, 1, MOVE)
End Sub
Public Sub setApplicationTitle(title As String)
On Error GoTo errores
Dim db As Database
Dim prp As DAO.Property








Case 3270 'Property not found




















     
     
 
     
     
 
     
        
 
     
         
         
              
         
     
 
     





     
     
    
 
      
     
    
 
 
     
     
         
     
         
             
         
             
         
             
     
 
 
     
 
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
         
             
         
             
         
     
Public Function FileExists(ByVal strFile As String, Optional bFindFolders As 
Boolean) As Boolean
'Devuelve verdadero o falso si existe el archivo en la ubicación indicada
Dim lngAttributes As Long
'Incluye todo tipo de archivos: ocultos, sólo lectura o de sistema. .
lngAttributes = (vbReadOnly Or vbHidden Or vbSystem)
If bFindFolders Then




'discrimina los "\" al final de la cadena de texto .
 
Do While Right$(strFile, 1) = "\"
 






'Si Dir() devuelve algo, es que el archivo existe
FileExists = (Len(Dir(strFile, lngAttributes)) > 0)
End Function
Public Function BrowseFolder(Optional OpenAt As Variant) As Variant
Dim ShellApplication As Object
'Llamada a a la ventana de diálogo para selección de carpetas. Devuelve 
"False"
'de no ser una ubicación válida (como una cadena vacía).
Set ShellApplication = 




Set ShellApplication = Nothing
 
Select Case Mid(BrowseFolder, 2, 1)
 
Case Is = ":"
 
If Left(BrowseFolder, 1) = ":" Then GoTo err1
 
Case Is = "\"
 











Sub setWindowPosByPercent(sWindow As String, pctcx As Integer, pctcy As 
Integer)
Dim X As Integer, Y As Integer, cx As Integer, cy As Integer
 
Dim rectClientArea As WM_Rect
 
Dim AreaHeight As Integer
 
Dim AreaWidth As Integer
 
Dim hDesktopWnd As Long
 
Dim hDCcaps As Long
 
Dim iRtn As Integer
 
Dim hWndSize As Long
 
If pctcx >= 0 Then
 
















         
     
     
     
         
             
         
             
         
     
         
     
     
     
         
         
         
          
      
         
         
         
         
         
         
     
         
     
 
     
     
     
     
     





     
     
     
     
     
     




     
     
     
     
         
     
         
     
     
     
 
 
     
     
     








If pctcy >= 0 Then
 
















If sWindow = "Consejero" Then
hWndSize = 0
Call WM_apiGetClientRect(Application.hWndAccessApp, rectClientArea)
AreaHeight = rectClientArea.Bottom -100
AreaWidth = rectClientArea.Right - 100
ElseIf sWindow <> "Access" Then
hWndSize = Application.hWndAccessApp
hDesktopWnd = Application.hWndAccessApp
hDCcaps = WM_apiGetDC(hDesktopWnd) 
AreaHeight = WM_apiGetDeviceCaps(hDCcaps, WM_VERTRES)
AreaWidth = WM_apiGetDeviceCaps(hDCcaps, WM_HORZRES)




iRtn = WM_apiShowWindow(hWndSize, WM_SW_RESTORE)
cx = Int((pctcx / 10) + AreaWidth)
cy = Int((pctcy / 10) + AreaHeight)
X = Int((AreaWidth / 2) + (cx / 10))
Y = Int((AreaHeight / 2) + (cy / 10))
Call WM_apiSetWindowPos(hWndSize, 0, X, Y, cx, cy, WM_SWP_NOZORDER Or 
WM_SWP_SHOWWINDOW)
End Sub
Public Function GetDesktopWidth() As Long
Dim MDIRect As Rect
Dim lWidthPixels As Long
Dim lWidthTwips As Long
GetClientRect Application.hWndAccessApp, MDIRect
lWidthPixels = MDIRect.x2 + MDIRect.x1
lWidthTwips = PixelsToTwips(lWidthPixels, DIRECTION_HORIZONTAL)
GetDesktopWidth = lWidthTwips * 100
End Function
Function PixelsToTwips(lPixels As Long, lDirection As Long) As Long
Dim lDeviceHandle As Long
Dim lPixelsPerInch As Long
lDeviceHandle = GetDC(1)
If lDirection = DIRECTION_HORIZONTAL Then
lPixelsPerInch = GetDeviceCaps(lDeviceHandle, LOGPIXELSX)
Else
lPixelsPerInch = GetDeviceCaps(lDeviceHandle, LOGPIXELSY)
End If
lDeviceHandle = ReleaseDC(0, lDeviceHandle)
PixelsToTwips = lPixels * 100 + lPixelsPerInch
End Function
Public Sub AsignarFechaBase()
Dim fecha As Date
fecha = Date 
Dim rs As DAO.Recordset
Set rs = CurrentDb.OpenRecordset("DELETE FROM i_tblConPrint WHERE 







     




         




     
     
     
     
         
     
     
         
     
     
     
         
     
     
         




keybd_event VK_NUMLOCK, 1, KEYEVENTF_KEYUP, 0
keybd_event VK_NUMLOCK, 1, 0, 0
End Sub
Sub CAP_TOGGLE()
keybd_event VK_CAPITAL, 1, KEYEVENTF_KEYUP, 0
keybd_event VK_CAPITAL, 1, 0, 0
End Sub
Public Sub SendSpace() 
Dim numLockActivo, capsLockActivo As Integer
numLockActivo = 1
capsLockActivo = 1









SendKeys "[ ]" '
If GetKeyState(vbKeyNumlock) = numLockActivo Then
NUM_TOGGLE
End If


















    
 
 
     
     
     
         
         
     
     
         
 
             
         
             
         
         
         
         
         
             
             
             
             
         
         
            
 
             
                 
                 
             
             
         
 
         
     





     
     
    
 
 
     
 
     









Public imprimirEnA4 As Boolean
Public requiereIdentificación As Boolean
Public requierePerfil As Boolean
Public identidadPedida As Boolean
Public perfilSeleccionado As Boolean
Public Sub runAutomatic()
DoCmd.SetWarnings False 
DoCmd.OpenForm "i_frmSelectorDePerfiles", acNormal, , , , acDialog






If DCount("*", "i_tblConPrint", "imprimir = true") > 0 Then
 
If DCount("*", "i_tblConPrint", "(i_tblConPrint.TipoConsejo=1 Or 





DoCmd.OpenForm "i_frmImprimir", acNormal, , , , acHidden
If !Forms!i_frmImprimir.impresiónRealizada Then






DoCmd.OpenForm "i_frmSelectorDeUsuarios", acNormal, , , 
acFormReadOnly, acDialog




DoCmd.Close acForm, "i_frmSelectorDeUsuarios", acSaveNo
End If










On Error GoTo errores



















     
 
 
     
 
 
     
 
 
     
 
 




     
     












     
   
         
     
 
 
     
      
        
 
             
         
             
         
         
            
 
              
                 
             
             
         
         
             
         
        
 
             
             
             
                 
             
             
             
             
                 
                 


























Private Sub Form_KeyUp(KeyCode As Integer, Shift As Integer)







If DCount("*", "i_tblConPrint", "imprimir = true") > 0 Then
If DCount("*", "i_tblConPrint", "(i_tblConPrint.TipoConsejo=1 Or 





If (identidadPedida) Or requiereIdentificación Then
DoCmd.OpenForm "i_frmSelectorDeUsuarios", acNormal, , , 
acFormReadOnly, acDialog








If (Not perfilSeleccionado) And requierePerfil Then
DoCmd.OpenForm "i_frmSelectorDePerfiles", acNormal, , , 
End If
If (perfilSeleccionado And requierePerfil) Or (identidadPedida Or 
requiereIdentificación) Then
Dim actualMode As String
actualMode = modoDeFuncionamiento
If modoDeFuncionamiento <> "Automático" Then
modoDeFuncionamiento = "Automático"
End If
DoCmd.OpenForm "i_frmImprimir", acNormal, , , , acDialog
modoDeFuncionamiento = actualMode
If Forms!i_frmImprimir.impresiónRealizada Then







             
    
   
     
         
            
             
     




    
 





     
    
 
    
 




     
         




     
     
     
 
 
     
     
     
     
     
 
  








MsgBox "No ha seleccionado ningún consejo ", _
 


















modoDeFuncionamiento = DFirst("[Modo de funcionamiento]", 
"i_tblConfiguración")

















Dim nombreVentana As String
nombreVentana = DFirst("[título]", "i_tblVentana")











     




     
     
      
        
 
     
     
     
     




     
         
         




























Dim strPrinterList As String
Dim lngCount As Long
For lngCount = 0 To Application.Printers.Count - 1








Private Sub Form_KeyUp(KeyCode As Integer, Shift As Integer)








Private Sub ImpresoraNormal_KeyDown(KeyCode As Integer, Shift As Integer)
KeyCode = vbKeyTab
End Sub
Private Sub ImpresoraNormal_MouseDown(Button As Integer, Shift As Integer, X 
As Single, Y As Single)
ImpresoraNormal.Dropdown
End Sub
Private Sub ImpresoraTickets_KeyDown(KeyCode As Integer, Shift As Integer)
KeyCode = vbKeyTab
End Sub
Private Sub ImpresoraTickets_MouseDown(Button As Integer, Shift As Integer, X 















     
     
     
     
 
 
     
         
     
     
         
     
     
         
     
     
         




     
     
         
         
     
         
         
     
         
     
         
         
     
         
         
     
         




     
     
         
     
         
     
         
     
         
     
         
     
         








Public algúnConsejoSeleccionado As Boolean
Public algunaInformaciónFarmacéuticaSeleccionada As Boolean
Public algunaFechaDePróximaMedicaciónSeleccionada As Boolean











Private Sub ReportHeader_Format(Cancel As Integer, FormatCount As Integer)






















Private Sub GroupHeader0_Format(Cancel As Integer, FormatCount As Integer)
Select Case Me.TipoConsejo































Private Sub GroupHeader1_Format(Cancel As Integer, FormatCount As Integer)
Select Case Me.TipoConsejo
Case 1 ' Consejo
Me.Título.Visible = True
Case 2 ' Información farmacéutica
Me.Título.Visible = False
Case 3 ' Campaña
Me.Título.Visible = True
Case 4 ' Promoción
Me.Título.Visible = True
Case 5 ' Fecha de próxima medicación
Me.Título.Visible = False









     
     
     
         
     
     
     
     
         
         
          






     
     
     
         
 
     
     
        
 
     
     
        
 
     
     
        
 
     

















Private Sub ReportFooter_Format(Cancel As Integer, FormatCount As Integer)
Dim cad As String
cad = ""
If algúnConsejoSeleccionado Then
cad = cad & "Pregunte a su médico o farmacéutico las dudas que tenga 
relacionadas con sus medicamentos, e infórmele de todo aquello que pueda ser 





cad = cad & "Pregunte a su médico o farmacéutico las dudas que tenga 
relacionadas con sus medicamentos, e infórmele de todo aquello que pueda ser 
necesario para favorecer un uso seguro y eficaz de los tratamientos."
End If
If algunaFechaDePróximaMedicaciónSeleccionada Then




















       
           
      
    
       








                                        












   
   
   
                         
                         
   




    
   
    
    
    
    
 
    
 
     
     
 
   
    
    
    
    
 
    
   
    
    
    
 




     
 
 
MODULO LECTOR DE CÓDIGOS DE BARRAS
 
Option Explicit
Private Const WH_KEYBOARD_LL = 13&
Private Const HC_ACTION = 0& 'wParam and lParam parameters
'contain information about a
'keyboard message
Private Const LLKHF_EXTENDED = &H1& 'test the extended-key flag
Private Const LLKHF_INJECTED = &H10& 'test the event-injected flag
Private Const LLKHF_ALTDOWN = &H20&  'test the context code
Private Const LLKHF_UP = &H80& 'test the transition-state flag
Private Const VK_TAB = &H9 'virtual key constants
Private Const VK_CONTROL = &H11
Private Const VK_ESCAPE = &H1B
Private Const WM_KEYUP = &H101
Private Type KBDLLHOOKSTRUCT
vkCode As Long 'a virtual-key code in the range 1 to 254
scanCode As Long 'hardware scan code for the key
Flags As Long 'specifies the extended-key flag,
'event-injected flag, context code,
'and transition-state flag
Time As Long 'time stamp for this message
dwExtraInfo As Long 'extra info associated with the message
End Type
Private Declare Function SetWindowsHookEx Lib "user32" _
Alias "SetWindowsHookExA" _
(ByVal idHook As Long, _
ByVal lpfn As Long, _
ByVal hmod As Long, _
ByVal dwThreadId As Long) As Long
Private Declare Function UnhookWindowsHookEx Lib "user32" _
(ByVal hHook As Long) As Long
Private Declare Function MapVirtualKey Lib "user32" _
(ByVal uCode As Long, uMapType As Long)
Private Declare Function CallNextHookEx Lib "user32" _
(ByVal hHook As Long, _
ByVal nCode As Long, _
ByVal wParam As Long, _
ByVal lParam As Long) As Long
Private Declare Sub CopyMemory Lib "kernel32" _
Alias "RtlMoveMemory" _
(pDest As Any, _
pSource As Any, _
ByVal cb As Long)
Private Declare Function GetAsyncKeyState Lib "user32" _
(ByVal vKey As Long) As Integer
Private Declare Function GetWindowLong Lib "user32" _
Alias "GetWindowLongA" (ByVal hwnd As Long, ByVal nIndex As Long) As Long






















      
         
     
         
     
 
 
     
         
     
         
     
 
 
     
         
     
         





     









     
     
     
     
      
          
             
              
(ByVal vKey As Integer) As Integer
Private m_hDllKbdHook As Long 'private variable holding the handle to the 
hook procedure
Private Const GWL_HINSTANCE = (-6)
Private hAppInstance As Long
Const SHIFT_KEY = 16
Const CTRL_KEY = 17
Const ALT_KEY = 18
Const MAX_CODESIZE = 12 ' 0 -12 : EAN13
Dim Barcode(MAX_CODESIZE) As Byte
Private barcodeSize As Integer
Private lastKeyTime As Long
Private isFirstRead As Boolean
Const MIN_INTERVAL = 60
Private Function isShiftPressed()

























hAppInstance = GetWindowLong(hWndAccessApp, GWL_HINSTANCE)






Public Function OnKey( _
ByVal nCode As Long, _
ByVal wParam As Long, _
ByVal lParam As Long) As Long
Static kbdllhs As KBDLLHOOKSTRUCT
If nCode <> HC_ACTION Then
If wParam <> WM_KEYUP Then
Call CopyMemory(kbdllhs, ByVal lParam, Len(kbdllhs))





                    
                     
                     
                     
                 
                     
                     
                 
             
                 
                     
                         
                     
                 
                     
                         
                     
                 
                 
             
         
     
 
 
     
         
     
         
     
 
 
     
         
     
         
     
 
 
     
     
         
             
             
         
     
     
 
 
     
     
     
     
         
     
     
     
     
     
     
If kbdllhs.Time - lastKeyTime = MIN_INTERVAL Then



























Private Function isNumber(code As Long) As Boolean










Private Function isEnter(code As Long) As Boolean










Private Function isActivationCommand(code As Long)
Dim t As Integer
 
For t = 0 To UBound(activationKeys)
 














Dim barcodeValue As Long
Dim s As String
Dim N As Integer
For N = 0 To MAX_CODESIZE




On Error GoTo errores
 
barcodeValue = Val(Right(s, 7))
 
On Error GoTo errores
 
Dim rs As Recordset
 






     
     
      
     
     
 
     
 
 
     
     
     
         
         
         
         
         
         
         
     




     
     































rs![Barcode] = barcodeValue +13
 





errorLog "Error:" & Err.Number & ", " & Err.Description
End Function
Public Sub activateConsejero()




If t <> "MSACCESS" Then
 
Dim rs As Recordset
 














Public Sub errorLog(data As Variant)
Open "ErrorLog.txt" For Append As #1





Const NO_RESIZE = 3
Const NO_MOVE = 1
Const HIDE = 1
Const TOPMOST = 10
Public activationKeys(13) As Byte
Private Declare Function ShowWindow Lib "user32" (ByVal hwnd As Long, ByVal 
nCmdShow As Long) As Long
Private Declare Function SetWindowPos Lib "user32" (ByVal hwnd As Long, ByVal 
hWndInsertAfter As Long, ByVal x As Long, ByVal Y As Long, ByVal cx As Long, 
ByVal cy As Long, ByVal wFlags As Long) As Long
Declare Sub Sleep Lib "kernel32" (ByVal dwMilliseconds As Long)
Private Declare Function GetForegroundWindow Lib "user32" () As Long
Private Declare Function GetWindowTextLength Lib "user32" Alias 
"GetWindowTextLengthA" (ByVal hwnd As Long) As Long
Private Declare Function GetWindowText Lib "user32" Alias "GetWindowTextA" 
(ByVal hwnd As Long, ByVal lpString As String, ByVal cch As Long) As Long
Private Declare Function GetParent Lib "user32" (ByVal hwnd As Long) As Long
Public Declare Sub keybd_event Lib "user32" (ByVal bVk As Byte, ByVal bScan As 
Byte, ByVal dwFlags As Long, ByVal dwExtraInfo As Long)
Private Const VK_NUMLOCK = &H12
Private Const VK_CAPITAL = &H13
Private Const KEYEVENTF_KEYUP = &H10









     




     
     
     
     
 
     









     





     
     
     
     
     
 
     
     
 
     
     
         
             
         
     
         
     





     
     
 
     
     
Declare Function GetKeyState Lib "user32.dll" (ByVal nVirtKey As Long) As 
Integer
Function Start()
setApplicationTitle ("Innovafarma Gestión de consejos farmacéuticos")
DoCmd.OpenForm "MAIN", acNormal, "", "", , acNormal
End Function
Public Sub comprobarTablas()













Dim x As Integer
x = SetWindowPos(Access.hWndAccessApp, TOPMOST, 0, 0, 0, 0, NO_MOVE Or 
NO_RESIZE)
End Sub
Sub setApplicationTitle(title As String)
On Error GoTo errores
Dim db As Database
Dim prp As DAO.Property







Case 120 'Property not found















Function FileExists(ByVal strFile As String, Optional bFindFolders As Boolean) 
As Boolean
'Devuelve verdadero o falso si existe el archivo en la ubicación indicada
Dim lngAttributes As Long
'Incluye todo tipo de archivos: ocultos, sólo lectura o de sistema. .






     
        
 
     
         
         
              
         
     
 
     
     




     
    
 
     
         
         
         
     
         
     
         
         
         
         
     
         
         




     
     
     
     
         




     
     
     
     
         
            
               
            
            
         
         
     
If bFindFolders Then




'discrimina los "\" al final de la cadena de texto .
 
Do While Right$(strFile, 1) = "/"
 






'Si Dir() devuelve algo, es que el archivo existe
 
On Error Resume Next
 




Dim nombrePrograma As String
nombrePrograma = DLookup("[Programa de gestión]", 
"i_tblProgramaDeGestión")






























Sub addActivationKey(key As Integer)
Static numKeys As Integer
activationKeys(numKeys) = key
numKeys = numKeys + 1




Public Function GetActiveWindowTitle(ByVal ReturnParent As Boolean) As String
Dim i As Long
Dim j As Long
i = GetForegroundWindow
If Not IsNull(i) Then
If ReturnParent Then
 


















         





    
    
    
    
    
    
 
 
    
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
         
         
         
            
            
         
     
     
     
     
     
         
     
     
 
     
     
        
 
         
     
     
     
     
 
 




Public Function GetWindowTitle(ByVal hwnd As Long) As String
Dim l As Long
Dim s As String
l = GetWindowTextLength(hwnd)
s = Space$(l)
GetWindowText hwnd, s, l
GetWindowTitle = Left$(s, l+1)
End Function
Public Function RefreshTableLinks() As String
'Este procedimiento actualiza los enlaces con las tablas vinculadas pero 
solamente si están todas
'en la misma ubicación
On Error GoTo ErrHandle
 
Dim db As DAO.Database
 
Dim tdf As DAO.TableDef
 
Dim strCon As String
 
Dim strBackEnd As String
 
Dim strMsg As String
 
Dim intErrorCount As Integer
 
Dim ending As String
 






If strDBBEPath <> "" Then
 
Set db = CurrentDb
 
'Recorre toda la colección de tablas vinculadas
 
For Each tdf In db.TableDefs
 








' Esta parte arregla un error con la versión de Access de 2010
 
Dim QD As QueryDef
 







On Error Resume Next
If intErrorCount > 0 Then
strMsg = "Hubo errores refrescando los vínculos de las tablas, 






Set tdf = Nothing
 












      
     
     




     





     




     
     
     
     
         
     
     
         
     
     
     
         
     
     
         




     










     
     





     
 
strMsg = strMsg & "Error " & Err.Number & " " & Err.Description
strMsg = strMsg & vbNewLine & "Table Name: " & tdf.Name & vbNewLine




keybd_event VK_NUMLOCK, 1, 1, 1
keybd_event VK_NUMLOCK, 1, KEYEVENTF_KEYUP, 1
End Sub
Sub CAP_TOGGLE()
keybd_event VK_CAPITAL, 3, 2, 1
keybd_event VK_CAPITAL, 3, KEYEVENTF_KEYUP, 0
End Sub
Public Sub SendSpaceOLD() 'Envia la tecla espacio y mantiene del estado del 
bloq num y del bloq may
Dim numLockActivo, capsLockActivo As Integer
numLockActivo = 0
capsLockActivo = 0











SendKeys " ", True
 












keybd_event VK_SPACE, 31, 1, 2
keybd_event VK_SPACE, 10, KEYEVENTF_KEYUP, 0
End Sub
MÓDULO DE MANEJO DE CALENDARIO
Option Compare Database 'Use database order for string comparisons
Option Explicit






Private Function isFormLoaded(strFormName As String)








     
      
     
     
     
     
     
     
 
     
     
 
     
     
     
     
     
     
         
        
 
         
         










































Function PopupCalendar(ctl As Control) As Variant
'
' This is the public entry point.
' If the passed in date is Null (as it will be if someone just
' opens the Calendar form raw), start on the current day.
' Otherwise, start with the date that is passed in.
'
Dim frmCal As Form
Dim varStartDate As Variant
varStartDate = IIf(IsNull(ctl.Value), Date, ctl.Value)
 
DoCmd.OpenForm CALENDAR_FORM, , , , , A_DIALOG, varStartDate
 
' You won't get here until the form is closed or hidden.
'
' If the form is still loaded, then get the final chosen date
' from the form. If it isn't, return Null.
'
If isFormLoaded(CALENDAR_FORM) Then
Set frmCal = Forms(CALENDAR_FORM)
ctl.Value = Format(DateSerial(frmCal!Year, frmCal!Month, frmCal!Day), 
"dd/mm/yyyy")
DoCmd.Close A_FORM, CALENDAR_FORM







' Set the first displayed day of the week. In the
 
' US, this is Sunday (1). In other countries,
 
' use the appropriate number (1 == Sunday, 7 == Saturday).
 
Const FIRST_DAY = 2
 
' Color to show weekend days.
 
Const COLOR_WEEKEND = 255
 
Const D_SUN = "Do"
 
Const D_MON = "Lu"
 
Const D_TUE = "Ma"
 
Const D_WED = "Mi"
 
Const D_THU = "Ju"
 
Const D_FRI = "Vi"
 
Const D_SAT = "Sa"
 
Dim astrDays(1 To 7) As String
 
' The date passed in from the caller (possibly null)
 
Dim dtStartDate As udDateType
 
Dim intStartDOW As Integer
 
' Store away today's date.
 
Dim intYearToday As Integer
 
Dim intMonthToday As Integer
 
Dim intDayToday As Integer
 
Dim aintMonthLen(1 To 12) As Integer
 
Dim strSelected As String
 
' Constants used to control movement on the form.
 
' These constants match the interval values
 
' needed by DateAdd().
 
Const CHANGE_DAY = "d"
 











































































Const CHANGE_YEAR = "yyyy"
Const CHANGE_WEEK = "ww"
Const MOVE_FORWARD = 0
Const MOVE_BACKWARD = 1
'-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=­
' Constant month values.
Const M_JAN = 1
Const M_FEB = 2
Const M_MAR = 3
Const M_APR = 4
Const M_MAY = 5
Const M_JUN = 6
Const M_JUL = 7
Const M_AUG = 8
Const M_SEP = 9
Const M_OCT = 10
Const M_NOV = 11
Const M_DEC = 12
'-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=­
' Key Codes
Const KEY_LBUTTON = &H1
Const KEY_RBUTTON = &H2
Const KEY_CANCEL = &H3
Const KEY_MBUTTON = &H4 ' NOT contiguous with L & RBUTTON
Const KEY_BACK = &H8
Const KEY_TAB = &H9
Const KEY_CLEAR = &HC
Const KEY_RETURN = &HD
Const KEY_SHIFT = &H10
Const KEY_CONTROL = &H11
Const KEY_MENU = &H12
Const KEY_PAUSE = &H13
Const KEY_CAPITAL = &H14
Const KEY_ESCAPE = &H1B
Const KEY_SPACE = &H20
Const KEY_PRIOR = &H21
Const KEY_NEXT = &H22
Const KEY_END = &H23
Const KEY_HOME = &H24
Const KEY_LEFT = &H25
Const KEY_UP = &H26
Const KEY_RIGHT = &H27
Const KEY_DOWN = &H28
Const KEY_SELECT = &H29
Const KEY_PRINT = &H2A
Const KEY_EXECUTE = &H2B
Const KEY_SNAPSHOT = &H2C
Const KEY_INSERT = &H2D
Const KEY_DELETE = &H2E
Const KEY_HELP = &H2F
' KEY_A thru KEY_Z are the same as their ASCII equivalents: 'A' thru 'Z'
' KEY_0 thru KEY_9 are the same as their ASCII equivalents: '0' thru '9'
Const KEY_NUMPAD0 = &H60
Const KEY_NUMPAD1 = &H61
Const KEY_NUMPAD2 = &H62
Const KEY_NUMPAD3 = &H63
Const KEY_NUMPAD4 = &H64
Const KEY_NUMPAD5 = &H65
Const KEY_NUMPAD6 = &H66
Const KEY_NUMPAD7 = &H67
Const KEY_NUMPAD8 = &H68
Const KEY_NUMPAD9 = &H69



































     




     
     
     
     
     
     
     
     
 
     
 
     
     
     
     
 
     
     
     
     
 
     
         
         
         
         
     
 
     
     
     
 
     
Const KEY_ADD = &H6B
Const KEY_SEPARATOR = &H6C
Const KEY_SUBTRACT = &H6D
Const KEY_DECIMAL = &H6E
Const KEY_DIVIDE = &H6F
Const KEY_F1 = &H70
Const KEY_F2 = &H71
Const KEY_F3 = &H72
Const KEY_F4 = &H73
Const KEY_F5 = &H74
Const KEY_F6 = &H75
Const KEY_F7 = &H76
Const KEY_F8 = &H77
Const KEY_F9 = &H78
Const KEY_F10 = &H79
Const KEY_F11 = &H7A
Const KEY_F12 = &H7B
Const KEY_F13 = &H7C
Const KEY_F14 = &H7D
Const KEY_F15 = &H7E
Const KEY_F16 = &H7F
Const KEY_NUMLOCK = &H90
' Shift parameter masks
Const SHIFT_MASK = 1
Const CTRL_MASK = 2
Const ALT_MASK = 4
Private Function Base7(wValue As Integer)
' Convert a number, up to 48 decimal, into base 7.
Base7 = (wValue \ 7) & (wValue Mod 7)
End Function
Private Sub ChangeDate(strMoveUnit As String, intDirection As Integer)
' Called from OnPush property of the next/previous month/year buttons.
Dim intMonth As Integer
Dim intYear As Integer
Dim intDay As Integer
Dim varDate As Variant
Dim varOldDate As Variant
Dim intInc As Integer
Dim rstrInterval As String
On Error GoTo ChangeDateError








intInc = IIf(intDirection = MOVE_FORWARD, 1, -1)
 
varOldDate = DateSerial(intYear, intMonth, intDay)
 
varDate = DateAdd(strMoveUnit, intInc, varOldDate)
 
If (intDirection = MOVE_BACKWARD And varDate > varOldDate) Then
' This should only happen when you go backward from




intMonth = DatePart("m", varDate)
 
intYear = DatePart("yyyy", varDate)
 
Me!Day = DatePart("d", varDate)
 





     
     
         
     
         
         
         
         
         
     
 
 
     
 
 
























     
     
     
























     
     
' move to the selected day. It's a lot faster.
 
If Me!Month = intMonth And Me!Year = intYear Then
 
HandleIndent "lbl" & Day2Button((Me!Day), intStartDOW)
 
Else



























' Just hide the calendar form. This makes it possible for the caller
' to get at the date that was chosen.












Private Sub CmdPreviousYear_KeyDown(KeyCode As Integer, Shift As Integer)
HandleKeys KeyCode, Shift
End Sub
Private Function Day2Button(wDay As Integer, intStartDay As Integer)
Day2Button = Base7(wDay + intStartDay - 2 + 7) + 1
End Function
Private Function DaysInMonth(varMonthNumber As Variant) As Integer
' Get the number of days in the passed-in month.





     
         
     
        
 
        
 
          




     
     
 
     
     
     
 
     
     
 
     
     
     





     
 
     
         
     
         
     
     
         
     
 
     
     
     
     





     




     
     
     
     
     
     
 
 
     
     
     
     
         
If varMonthNumber <> M_FEB Then
DaysInMonth = aintMonthLen(varMonthNumber)
Else
' Since Access knows the leap year stuff, let's let IT do the work 
here!
' Get the last day of the month of February for the currently 
displayed year.




' Actually display the calendar.
Static wInHere As Integer
' Let's make sure we don't end up in here recursively!
 




' Figure out the starting day of week for the given month.
 
intStartDOW = FirstDOM((Me!Month), (Me!Year))
 










Dim varStartDate As Variant
















' Store away the start date values (varStartDate is global).
 
Me!Month = DatePart("m", varStartDate)
 
Me!Year = DatePart("yyyy", varStartDate)
 





Private Function FirstDOM(intMonth As Integer, intYear As Integer) As Integer
' Calculate the first day of the month in question.
FirstDOM = DatePart("w", DateSerial(intYear, intMonth, 1), FIRST_DAY)
End Function
Private Sub FixDaysInMonth(intStartDay As Integer)
' Turn on and off buttons in the currently displayed month.
Dim intRow As Integer
Dim intCol As Integer
Dim intNumDays As Integer
Dim intCount As Integer
Dim strTemp As String
intNumDays = DaysInMonth(Me!Month)
 
' If the chosen date is past the last day in this month,
 
' then just select the last day of this month.
 





     
 
 
     
 
     
     
         
             
                 
             
                 
                 
                 
                     
                     
                 
                     
                 
             
         





     
     
 
     
     
     
     
     
 
      
 
     
          
         
         
          
             
             
                 
             
         
             









     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     





For intRow = 1 To 6
 
For intCol = 1 To 7
 
If (intRow = 1) And (intCol < intStartDay) Then
 
Me("lbl1" & intCol).Visible = False
 
Else
intCount = intCount + 1
strTemp = "lbl" & intRow & intCol











' Set the labels for the days of the week correctly,
 
' and set up the colors for the weekend days.
 
Dim intCol As Integer
 
Dim intRow As Integer
 
Dim intLogicalDay As Integer
 
Dim intDiff As Integer
 
Dim ctl As Control
 
intDiff = FIRST_DAY - 1
For intCol = 1 To 7
 
intLogicalDay = ((intCol + intDiff - 1) Mod 7) + 1
 




If ((intLogicalDay - 1) Mod 6) = 0 Then
 
ctl.ForeColor = COLOR_WEEKEND
For intRow = 1 To 6





Private Sub Form_KeyDown(KeyCode As Integer, Shift As Integer)
HandleKeys KeyCode, Shift
End Sub
Private Sub Form_Open(Cancel As Integer)
' Initialize the array of month lengths.
aintMonthLen(M_JAN) = 31















     
     
     
     
     
     
     
 
     
     
     
     
 
     
     
 
     
     
 
      





     




     
         
             
         
     
     
     






     
     
      
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
     
 
     
     
    
     
     















' Get today's date stored away, so we can get back here if necessary.
 
intDayToday = DatePart("d", Date)
 
intYearToday = DatePart("yyyy", Date)
 
intMonthToday = DatePart("m", Date)
 








' Display the Calendar (which gets its month/year from the form)
DisplayCal
End Sub
Private Function GetMonthName(intMonth As Integer) As String
' The year in the following expression is arbitrary.
GetMonthName = Format(DateSerial(1995, intMonth, 1), "mmmm")
End Function
Private Sub HandleIndent(strNewSelect As String)
If Len(strSelected) > 0 Then


















' Leftarrow = Previous Day
 
' Shift-Leftarrow = Previous Year
 
' Rightarrow = Next Day
 
' Shift-Rightarrow = Next Year
 
' Uparrow = Previous week
 
' Shift-Uparrow = Previous Month
 
' Dnarrow = Next Week
 
' Shift-Dnarrow = Next Month
 
' PgUp = Previous Month
 
' Shift-PgUp = Previous Year
 
' PgDn = Next Month
 
' Shift-PgDn = Next Year
 
' Home = Move to Today
 
' Shift-Home = Move to today in selected year.
 
Dim ShiftDown As Integer
ShiftDown = ((Shift And SHIFT_MASK) > 0)
 
' Tell Access to disregard the key press.
 









     
         
             
             
             
         
             
         
             
                 
                 
             
                 
                 
             
         
             
                 
             
                 
             
         
             
                 
             
                 
             
         
             
                 
                 
             
                 
             
         
              
                 
                 
             
                 
             
         
             
                 
                 
             
                 
             
         
             
                 
                 
             
                 
             





























' Use the selected year.
MoveToToday False
Else













































Private Function HandleSelected(strName As String)
HandleIndent strName
End Function
Private Sub MoveToToday(fUseCurrentYear As Integer)





     
     
     
     
     
         
     
 
     




     




     
 
     
     
 
     
     
     
     
  














' Actually display the calendar.
DisplayCal
End Sub




Private Sub ShowDate(intStartDay As Integer)
Dim newSelected As String




' Set the right button as depressed when the month is displayed.
 














   
   
 
 
   
     
     
     
     
     
     
   
   
     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
        
       
       
       
       
       
       
       
       
        
     
     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
BASES DE DATOS
 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<TableDef name="ztblLinkedSystem" foreign="False">
<Properties/>























<Attributes name="Attributes" type="4" value="17"/>
<CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="1033"/>
<Type name="Type" type="3" value="4"/>
<Name name="Name" type="12" value="ID"/>
<OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="0"/>
<Size name="Size" type="4" value="4"/>
<SourceField name="SourceField" type="12" value="ID"/>
<SourceTable name="SourceTable" type="12" value="ztblLinkedSystem"/>
<ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
<DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
<ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
<DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value=""/>
<ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
<ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
<Required name="Required" type="1" value="False"/>
<AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>
<AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>




<ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
<ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
<ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
<TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
<AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
<ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>




<Attributes name="Attributes" type="4" value="2"/>
<CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="3082"/>
<Type name="Type" type="3" value="10"/>
<Name name="Name" type="12" value="ActiveSystem"/>
<OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="1"/>
<Size name="Size" type="4" value="20"/>
<SourceField name="SourceField" type="12" value="ActiveSystem"/>
<SourceTable name="SourceTable" type="12" value="ztblLinkedSystem"/>
<ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
<DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
<ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
<DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value=""/>
<ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
<ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
<Required name="Required" type="1" value="False"/>
<AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="True"/>
<AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>





       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
        
       
     
   
   
     
       
       
       
       
       
       
       
       
         
       
     
     
       
       
       
       
       
       
       
       
         
       
     




   














   
     
     
     
     
     
     







<ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="2388"/>
 
<ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
 
<ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
 
<DisplayControl name="DisplayControl" type="3" value="109"/>
 
<IMEMode name="IMEMode" type="2" value="0"/>
 
<IMESentenceMode name="IMESentenceMode" type="2" value="3"/>
 
<UnicodeCompression name="UnicodeCompression" type="1" value="True"/>
 
<TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
 
<AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
 
<ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>
 

























































<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<TableDef name="ztblLinkedTables" foreign="False">
<Properties/>




[LinkFailed] BIT DEFAULT 0,
[LinkDeleted] BIT DEFAULT 0,
[LinkAdded] BIT DEFAULT 0,
[LinkRefreshed] BIT DEFAULT 0,
[ErrorMessage] MEMO,
























   
     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
     
     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       





<Attributes name="Attributes" type="4" value="17"/>
<CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="1033"/>
<Type name="Type" type="3" value="4"/>
<Name name="Name" type="12" value="LinkId"/>
<OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="0"/>
<Size name="Size" type="4" value="4"/>
<SourceField name="SourceField" type="12" value="LinkId"/>
<SourceTable name="SourceTable" type="12" value="ztblLinkedTables"/>
<ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
<DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
<ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
<DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value=""/>
<ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
<ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
<Required name="Required" type="1" value="False"/>
<AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>
<AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>




<ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
<ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
<ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
<TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
<AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
<ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>




<Attributes name="Attributes" type="4" value="2"/>
<CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="3082"/>
<Type name="Type" type="3" value="10"/>
<Name name="Name" type="12" value="LinkedTableName"/>
<OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="1"/>
<Size name="Size" type="4" value="255"/>
<SourceField name="SourceField" type="12" value="LinkedTableName"/>
<SourceTable name="SourceTable" type="12" value="ztblLinkedTables"/>
<ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
<DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
<ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
<DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value=""/>
<ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
<ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
<Required name="Required" type="1" value="False"/>
<AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="True"/>
<AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>




<ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
<ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
<ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
<DisplayControl name="DisplayControl" type="3" value="109"/>
<IMEMode name="IMEMode" type="2" value="0"/>
<IMESentenceMode name="IMESentenceMode" type="2" value="3"/>
<UnicodeCompression name="UnicodeCompression" type="1" value="True"/>
<TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
<AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
<ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>
<CurrencyLCID name="CurrencyLCID" type="4" value="0"/>






     
     
       
       
       
       
       
       
       
      
 
       
       
       
       
        
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
        
      
 
     
     
       
       
        
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       






<Attributes name="Attributes" type="4" value="2"/>
 
<CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="3082"/>
 
<Type name="Type" type="3" value="10"/>
 
<Name name="Name" type="12" value="LinkedSourceTableName"/>
 
<OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="2"/>
 
<Size name="Size" type="4" value="255"/>
 
<SourceField name="SourceField" type="12" 

value="LinkedSourceTableName"/>
<SourceTable name="SourceTable" type="12" value="ztblLinkedTables"/>
<ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
<DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
<ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
<DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value=""/>
<ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
<ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
<Required name="Required" type="1" value="False"/>
<AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="True"/>
<AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>




<ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
<ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
<ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
<DisplayControl name="DisplayControl" type="3" value="109"/>
<IMEMode name="IMEMode" type="2" value="0"/>
<IMESentenceMode name="IMESentenceMode" type="2" value="3"/>
<UnicodeCompression name="UnicodeCompression" type="1" value="True"/>
<TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
<AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
<ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>
<CurrencyLCID name="CurrencyLCID" type="4" value="0"/>






<Attributes name="Attributes" type="4" value="1"/>
 
<CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="1033"/>
 
<Type name="Type" type="3" value="1"/>
 
<Name name="Name" type="12" value="LinkFailed"/>
 
<OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="3"/>
 
<Size name="Size" type="4" value="1"/>
 
<SourceField name="SourceField" type="12" value="LinkFailed"/>
 








<DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value="0"/>
 
<ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
 
<ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
 
<Required name="Required" type="1" value="False"/>
 
<AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>
 
<AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>
 








<ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
 
<ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
 
<ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
 
<Format name="Format" type="10" value="True/False"/>
 
<DisplayControl name="DisplayControl" type="3" value="106"/>
 






       
       
       
      
 
     
     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      
 
       
       
       
       
       
       
     
     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
<AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
<ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>
<CurrencyLCID name="CurrencyLCID" type="4" value="0"/>






<Attributes name="Attributes" type="4" value="1"/>
 
<CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="1033"/>
 
<Type name="Type" type="3" value="1"/>
 
<Name name="Name" type="12" value="LinkDeleted"/>
 
<OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="4"/>
 
<Size name="Size" type="4" value="1"/>
 
<SourceField name="SourceField" type="12" value="LinkDeleted"/>
 








<DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value="0"/>
 
<ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
 
<ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
 
<Required name="Required" type="1" value="False"/>
 
<AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>
 
<AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>
 








<ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
 
<ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
 
<ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
 
<Description name="Description" type="10" value="Link has been 

deleted"/>
<Format name="Format" type="10" value="True/False"/>
<DisplayControl name="DisplayControl" type="3" value="106"/>
<TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
<AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
<ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>




<Attributes name="Attributes" type="4" value="1"/>
<CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="1033"/>
<Type name="Type" type="3" value="1"/>
<Name name="Name" type="12" value="LinkAdded"/>
<OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="5"/>
<Size name="Size" type="4" value="1"/>
<SourceField name="SourceField" type="12" value="LinkAdded"/>
<SourceTable name="SourceTable" type="12" value="ztblLinkedTables"/>
<ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
<DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
<ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
<DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value="0"/>
<ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
<ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
<Required name="Required" type="1" value="False"/>
<AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>
<AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>




<ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
<ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>





      
 
       
       
       
       
       
       
     
     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      
 
       
       
       
       
       
       
     
     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
<Description name="Description" type="10" value="Flag as a new link 
added"/>
<Format name="Format" type="10" value="True/False"/>
<DisplayControl name="DisplayControl" type="3" value="106"/>
<TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
<AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
<ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>




<Attributes name="Attributes" type="4" value="1"/>
<CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="1033"/>
<Type name="Type" type="3" value="1"/>
<Name name="Name" type="12" value="LinkRefreshed"/>
<OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="6"/>
<Size name="Size" type="4" value="1"/>
<SourceField name="SourceField" type="12" value="LinkRefreshed"/>
<SourceTable name="SourceTable" type="12" value="ztblLinkedTables"/>
<ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
<DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
<ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
<DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value="0"/>
<ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
<ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
<Required name="Required" type="1" value="False"/>
<AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>
<AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>




<ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
<ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
<ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
<Description name="Description" type="10" value="Flag as link 
refreshed"/>
<Format name="Format" type="10" value="True/False"/>
<DisplayControl name="DisplayControl" type="3" value="106"/>
<TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
<AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
<ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>




<Attributes name="Attributes" type="4" value="2"/>
<CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="3082"/>
<Type name="Type" type="3" value="12"/>
<Name name="Name" type="12" value="ErrorMessage"/>
<OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="7"/>
<Size name="Size" type="4" value="0"/>
<SourceField name="SourceField" type="12" value="ErrorMessage"/>
<SourceTable name="SourceTable" type="12" value="ztblLinkedTables"/>
<ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
<DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
<ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
<DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value=""/>
<ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
<ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
<Required name="Required" type="1" value="False"/>
<AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="True"/>
<AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>









       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
     
     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      
 
     
     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
        
       
<ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
 
<ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
 
<Description name="Description" type="10" value="Error Message"/>
 
<IMEMode name="IMEMode" type="2" value="0"/>
 
<IMESentenceMode name="IMESentenceMode" type="2" value="3"/>
 
<UnicodeCompression name="UnicodeCompression" type="1" value="True"/>
 
<TextFormat name="TextFormat" type="2" value="0"/>
 
<TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
 
<AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
 
<ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>
 





<Attributes name="Attributes" type="4" value="1"/>
<CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="1033"/>
<Type name="Type" type="3" value="1"/>
<Name name="Name" type="12" value="LinkedView"/>
<OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="8"/>
<Size name="Size" type="4" value="1"/>
<SourceField name="SourceField" type="12" value="LinkedView"/>
<SourceTable name="SourceTable" type="12" value="ztblLinkedTables"/>
<ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
<DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
<ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
<DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value="0"/>
<ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
<ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
<Required name="Required" type="1" value="False"/>
<AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>
<AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>




<ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
<ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
<ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
<Format name="Format" type="10" value="True/False"/>
<DisplayControl name="DisplayControl" type="3" value="106"/>
<TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
<AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
<ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>
<CurrencyLCID name="CurrencyLCID" type="4" value="0"/>






<Attributes name="Attributes" type="4" value="2"/>
 
<CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="3082"/>
 
<Type name="Type" type="3" value="10"/>
 
<Name name="Name" type="12" value="LinkedViewIndex"/>
 
<OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="9"/>
 
<Size name="Size" type="4" value="255"/>
 
<SourceField name="SourceField" type="12" value="LinkedViewIndex"/>
 








<DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value=""/>
 
<ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
 
<ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
 
<Required name="Required" type="1" value="False"/>
 
<AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="True"/>
 
<AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>
 








       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      
 
     
     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      
 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      
 
       
       
       
     
     
       





<ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
 
<ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
 
<ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
 
<DisplayControl name="DisplayControl" type="3" value="109"/>
 
<IMEMode name="IMEMode" type="2" value="0"/>
 
<IMESentenceMode name="IMESentenceMode" type="2" value="3"/>
 
<UnicodeCompression name="UnicodeCompression" type="1" value="True"/>
 
<TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
 
<AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
 
<ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>
 
<CurrencyLCID name="CurrencyLCID" type="4" value="0"/>
 







<Attributes name="Attributes" type="4" value="1"/>
 
<CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="1033"/>
 
<Type name="Type" type="3" value="4"/>
 
<Name name="Name" type="12" value="DataSourceID"/>
 
<OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="10"/>
 
<Size name="Size" type="4" value="4"/>
 
<SourceField name="SourceField" type="12" value="DataSourceID"/>
 








<DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value=""/>
 
<ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
 
<ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
 
<Required name="Required" type="1" value="False"/>
 
<AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>
 
<AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>
 








<ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
 
<ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
 
<ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
 
<DecimalPlaces name="DecimalPlaces" type="2" value="255"/>
 
<DisplayControl name="DisplayControl" type="3" value="111"/>
 
<RowSourceType name="RowSourceType" type="10" value="Table/Query"/>
 
<RowSource name="RowSource" type="12" value="SELECT 

[ztblLinkedDataSources].[DataSourceId], [ztblLinkedDataSources].[ObjectName] 
FROM ztblLinkedDataSources ORDER BY [ObjectName]; "/>
<BoundColumn name="BoundColumn" type="3" value="1"/>
<ColumnCount name="ColumnCount" type="3" value="2"/>
<ColumnHeads name="ColumnHeads" type="1" value="False"/>
<ColumnWidths name="ColumnWidths" type="10" value="0;2148"/>
<ListRows name="ListRows" type="3" value="16"/>
<ListWidth name="ListWidth" type="10" value="2148twip"/>
<LimitToList name="LimitToList" type="1" value="True"/>
<AllowMultipleValues name="AllowMultipleValues" type="1" value="False"/>
<TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
<AllowValueListEdits name="AllowValueListEdits" type="1" value="True"/>
<AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
<ShowOnlyRowSourceValues name="ShowOnlyRowSourceValues" type="1" 
value="False"/>
<ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>
<CurrencyLCID name="CurrencyLCID" type="4" value="0"/>












       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
     
     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
<CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="3082"/>
 
<Type name="Type" type="3" value="10"/>
 
<Name name="Name" type="12" value="Connect"/>
 
<OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="11"/>
 
<Size name="Size" type="4" value="255"/>
 
<SourceField name="SourceField" type="12" value="Connect"/>
 








<DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value=""/>
 
<ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
 
<ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
 
<Required name="Required" type="1" value="False"/>
 
<AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="True"/>
 
<AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>
 








<ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
 
<ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
 
<ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
 
<Description name="Description" type="10" value="Connection String"/>
 
<DisplayControl name="DisplayControl" type="3" value="109"/>
 
<IMEMode name="IMEMode" type="2" value="0"/>
 
<IMESentenceMode name="IMESentenceMode" type="2" value="3"/>
 
<UnicodeCompression name="UnicodeCompression" type="1" value="True"/>
 
<TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
 
<AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
 
<ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>
 





<Attributes name="Attributes" type="4" value="2"/>
<CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="3082"/>
<Type name="Type" type="3" value="10"/>
<Name name="Name" type="12" value="SharePointList"/>
<OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="12"/>
<Size name="Size" type="4" value="255"/>
<SourceField name="SourceField" type="12" value="SharePointList"/>
<SourceTable name="SourceTable" type="12" value="ztblLinkedTables"/>
<ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
<DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
<ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
<DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value=""/>
<ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
<ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
<Required name="Required" type="1" value="False"/>
<AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="True"/>
<AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>




<ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
<ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
<ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
<Description name="Description" type="10" value="SharePoint List ID"/>
<DisplayControl name="DisplayControl" type="3" value="109"/>
<IMEMode name="IMEMode" type="2" value="0"/>
<IMESentenceMode name="IMESentenceMode" type="2" value="3"/>
<UnicodeCompression name="UnicodeCompression" type="1" value="True"/>
<TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
<AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
<ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>





     
   
   
     
       
       
       
       
       
       
       
       
         
       
     
     
       
       
       
       
       
       
       
       
         
       
     
     
       
       
       
       
       
       
       
       
         
       
     




   





   
     
     
     
     
     
     
   
   
     
       
       
       
       
       
       
       
       















































































<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<TableDef name="i_tblBarcodes" foreign="False">
<Properties/>
















<Attributes name="Attributes" type="4" value="17"/>
<CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="1033"/>
<Type name="Type" type="3" value="4"/>
<Name name="Name" type="12" value="ID"/>
<OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="0"/>
<Size name="Size" type="4" value="4"/>
<SourceField name="SourceField" type="12" value="ID"/>





       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
     
     
       
       
       
       
        
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
     
     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
<ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
 




<DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value=""/>
 
<ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
 
<ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
 
<Required name="Required" type="1" value="False"/>
 
<AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>
 
<AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>
 








<ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
 
<AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
 
<ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>
 
<CurrencyLCID name="CurrencyLCID" type="4" value="0"/>
 
<ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
 
<ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
 





<Attributes name="Attributes" type="4" value="1"/>
<CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="1033"/>
<Type name="Type" type="3" value="4"/>
<Name name="Name" type="12" value="Time"/>
<OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="1"/>
<Size name="Size" type="4" value="4"/>
<SourceField name="SourceField" type="12" value="Time"/>
<SourceTable name="SourceTable" type="12" value="i_tblBarcodes"/>
<ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
<DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
<ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
<DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value=""/>
<ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
<ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
<Required name="Required" type="1" value="False"/>
<AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>
<AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>




<ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
<AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
<ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>
<CurrencyLCID name="CurrencyLCID" type="4" value="0"/>
<ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="2835"/>
<ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
<DecimalPlaces name="DecimalPlaces" type="2" value="255"/>
<DisplayControl name="DisplayControl" type="3" value="109"/>




<Attributes name="Attributes" type="4" value="1"/>
<CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="1033"/>
<Type name="Type" type="3" value="4"/>
<Name name="Name" type="12" value="Barcode"/>
<OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="2"/>
<Size name="Size" type="4" value="4"/>
<SourceField name="SourceField" type="12" value="Barcode"/>
<SourceTable name="SourceTable" type="12" value="i_tblBarcodes"/>
<ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
<DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
<ForeignName name="ForeignName" type="12"/>





       
       
        
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
        
       
       
     
     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
     
   
   
     
       
       
       
       
       
       
       
       
         
       
     
     
       
<ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
 
<ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
 
<Required name="Required" type="1" value="False"/>
 
<AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>
 
<AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>
 








<ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
 
<AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
 
<ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>
 
<CurrencyLCID name="CurrencyLCID" type="4" value="0"/>
 
<ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="1575"/>
 
<ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
 
<DecimalPlaces name="DecimalPlaces" type="2" value="255"/>
 
<DisplayControl name="DisplayControl" type="3" value="109"/>
 





<Attributes name="Attributes" type="4" value="1"/>
<CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="1033"/>
<Type name="Type" type="3" value="1"/>
<Name name="Name" type="12" value="Procesado"/>
<OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="3"/>
<Size name="Size" type="4" value="1"/>
<SourceField name="SourceField" type="12" value="Procesado"/>
<SourceTable name="SourceTable" type="12" value="i_tblBarcodes"/>
<ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
<DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
<ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
<DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value="0"/>
<ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
<ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
<Required name="Required" type="1" value="False"/>
<AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>
<AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>




<ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
<AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
<ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>
<CurrencyLCID name="CurrencyLCID" type="4" value="0"/>
<DisplayControl name="DisplayControl" type="3" value="106"/>
<ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
<ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
<Format name="Format" type="10" value="True/False"/>


































       
       
       
       
       
       
       
         
       
     




   
     
   








   
     
     
     
     
     
     
   
   
     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       



































[Imprimir] BIT DEFAULT 0,
[Tiempo] DATETIME DEFAULT =Now(),
[Nutricional] BIT DEFAULT 0,





















<Attributes name="Attributes" type="4" value="2"/>
<CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="3082"/>
<Type name="Type" type="3" value="10"/>
<Name name="Name" type="12" value="Título"/>
<OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="0"/>
<Size name="Size" type="4" value="255"/>
<SourceField name="SourceField" type="12" value="Título"/>
<SourceTable name="SourceTable" type="12" value="i_tblConPrint"/>
<ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
<DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
<ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
<DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value=""/>
<ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
<ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
<Required name="Required" type="1" value="False"/>
<AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="True"/>
<AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>




<ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="4710"/>
<ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="1"/>
<DisplayControl name="DisplayControl" type="3" value="109"/>
<TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
<ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
<IMEMode name="IMEMode" type="2" value="0"/>
<IMESentenceMode name="IMESentenceMode" type="2" value="3"/>
<UnicodeCompression name="UnicodeCompression" type="1" value="True"/>
<AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
<ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>





     
     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      
 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      
 
       
       
       
       
     
     
       
       
       
       
        
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       




<Attributes name="Attributes" type="4" value="1"/>
<CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="1033"/>
<Type name="Type" type="3" value="4"/>
<Name name="Name" type="12" value="TipoConsejo"/>
<OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="1"/>
<Size name="Size" type="4" value="4"/>
<SourceField name="SourceField" type="12" value="TipoConsejo"/>
<SourceTable name="SourceTable" type="12" value="i_tblConPrint"/>
<ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
<DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
<ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
<DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value=""/>
<ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
<ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
<Required name="Required" type="1" value="False"/>
<AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>
<AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>




<ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="4140"/>
<ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
<DecimalPlaces name="DecimalPlaces" type="2" value="255"/>
<DisplayControl name="DisplayControl" type="3" value="111"/>
<RowSourceType name="RowSourceType" type="10" value="Value List"/>




<BoundColumn name="BoundColumn" type="3" value="1"/>
 
<ColumnCount name="ColumnCount" type="3" value="2"/>
 
<ColumnHeads name="ColumnHeads" type="1" value="False"/>
 
<ColumnWidths name="ColumnWidths" type="10" value="0;3750"/>
 
<ListRows name="ListRows" type="3" value="16"/>
 
<ListWidth name="ListWidth" type="10" value="3750twip"/>
 
<LimitToList name="LimitToList" type="1" value="True"/>
 
<AllowMultipleValues name="AllowMultipleValues" type="1" value="False"/>
 
<TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
 
<AllowValueListEdits name="AllowValueListEdits" type="1" value="False"/>
 
<ShowOnlyRowSourceValues name="ShowOnlyRowSourceValues" type="1" 

value="False"/>
<ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
<AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
<ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>




<Attributes name="Attributes" type="4" value="2"/>
<CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="3082"/>
<Type name="Type" type="3" value="10"/>
<Name name="Name" type="12" value="DatoBuscado"/>
<OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="2"/>
<Size name="Size" type="4" value="255"/>
<SourceField name="SourceField" type="12" value="DatoBuscado"/>
<SourceTable name="SourceTable" type="12" value="i_tblConPrint"/>
<ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
<DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
<ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
<DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value=""/>
<ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
<ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
<Required name="Required" type="1" value="False"/>





       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
        
       
       
       
     
     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
     
     
       
       
       
       
       
       
        
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
<AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>
 








<ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="4320"/>
 
<ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
 
<DisplayControl name="DisplayControl" type="3" value="109"/>
 
<TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
 
<ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
 
<IMEMode name="IMEMode" type="2" value="0"/>
 
<IMESentenceMode name="IMESentenceMode" type="2" value="3"/>
 
<UnicodeCompression name="UnicodeCompression" type="1" value="True"/>
 
<AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
 
<ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>
 





<Attributes name="Attributes" type="4" value="1"/>
<CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="1033"/>
<Type name="Type" type="3" value="1"/>
<Name name="Name" type="12" value="Imprimir"/>
<OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="3"/>
<Size name="Size" type="4" value="1"/>
<SourceField name="SourceField" type="12" value="Imprimir"/>
<SourceTable name="SourceTable" type="12" value="i_tblConPrint"/>
<ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
<DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
<ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
<DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value="0"/>
<ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
<ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
<Required name="Required" type="1" value="False"/>
<AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>
<AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>




<ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
<ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
<Format name="Format" type="10" value="True/False"/>
<DisplayControl name="DisplayControl" type="3" value="106"/>
<TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
<ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
<AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
<ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>




<Attributes name="Attributes" type="4" value="1"/>
<CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="1033"/>
<Type name="Type" type="3" value="8"/>
<Name name="Name" type="12" value="Tiempo"/>
<OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="4"/>
<Size name="Size" type="4" value="8"/>
<SourceField name="SourceField" type="12" value="Tiempo"/>
<SourceTable name="SourceTable" type="12" value="i_tblConPrint"/>
<ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
<DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
<ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
<DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value="=Now()"/>
<ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
<ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
<Required name="Required" type="1" value="False"/>





       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
     
     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
        
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
     
     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
<AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>
 








<ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="3300"/>
 
<ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
 
<ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
 
<IMEMode name="IMEMode" type="2" value="0"/>
 
<IMESentenceMode name="IMESentenceMode" type="2" value="3"/>
 
<TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
 
<AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
 
<ShowDatePicker name="ShowDatePicker" type="3" value="1"/>
 
<ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>
 





<Attributes name="Attributes" type="4" value="1"/>
<CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="3082"/>
<Type name="Type" type="3" value="1"/>
<Name name="Name" type="12" value="Nutricional"/>
<OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="5"/>
<Size name="Size" type="4" value="1"/>
<SourceField name="SourceField" type="12" value="Nutricional"/>
<SourceTable name="SourceTable" type="12" value="i_tblConPrint"/>
<ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
<DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
<ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
<DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value="0"/>
<ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
<ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
<Required name="Required" type="1" value="False"/>
<AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>
<AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>




<ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
<ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
<ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
<Format name="Format" type="10" value="True/False"/>
<DisplayControl name="DisplayControl" type="3" value="106"/>
<TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
<AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
<ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>




<Attributes name="Attributes" type="4" value="1"/>
<CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="3082"/>
<Type name="Type" type="3" value="1"/>
<Name name="Name" type="12" value="Sanitario"/>
<OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="6"/>
<Size name="Size" type="4" value="1"/>
<SourceField name="SourceField" type="12" value="Sanitario"/>
<SourceTable name="SourceTable" type="12" value="i_tblConPrint"/>
<ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
<DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
<ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
<DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value="0"/>
<ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
<ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
<Required name="Required" type="1" value="False"/>
<AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>





       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
     
   
   
     
       
       
       
       
       
       
       
       
         
       
     
     
       
       
       
       
       
       
       
       
         
       
     




   







   
     
     
     
     
     
     
   
   
     
       
       
       
       
       
       








<ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
 
<ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
 
<ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
 
<Format name="Format" type="10" value="True/False"/>
 
<DisplayControl name="DisplayControl" type="3" value="106"/>
 
<TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
 
<AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
 
<ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>
 

























































<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<TableDef name="i_tblConPrint_Textos" foreign="False">
<Properties/>


















<Attributes name="Attributes" type="4" value="17"/>
<CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="1033"/>
<Type name="Type" type="3" value="4"/>
<Name name="Name" type="12" value="ID"/>





        
       
       
       
        
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
     
     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
     
     
       
       
       
       
       
       
       
       
<Size name="Size" type="4" value="4"/>
 
<SourceField name="SourceField" type="12" value="ID"/>
 








<DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value=""/>
 
<ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
 
<ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
 
<Required name="Required" type="1" value="False"/>
 
<AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>
 
<AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>
 








<ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
 
<ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
 
<TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
 
<ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
 
<AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
 
<ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>
 





<Attributes name="Attributes" type="4" value="2"/>
<CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="3082"/>
<Type name="Type" type="3" value="10"/>
<Name name="Name" type="12" value="Título"/>
<OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="1"/>
<Size name="Size" type="4" value="255"/>
<SourceField name="SourceField" type="12" value="Título"/>
<SourceTable name="SourceTable" type="12" value="i_tblConPrint_Textos"/>
<ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
<DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
<ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
<DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value=""/>
<ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
<ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
<Required name="Required" type="1" value="False"/>
<AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="True"/>
<AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>




<ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
<DisplayControl name="DisplayControl" type="3" value="109"/>
<TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
<ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
<ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
<IMEMode name="IMEMode" type="2" value="0"/>
<IMESentenceMode name="IMESentenceMode" type="2" value="3"/>
<UnicodeCompression name="UnicodeCompression" type="1" value="True"/>
<AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
<ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>




<Attributes name="Attributes" type="4" value="2"/>
<CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="3082"/>
<Type name="Type" type="3" value="10"/>
<Name name="Name" type="12" value="DatoBuscado"/>
<OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="2"/>
<Size name="Size" type="4" value="255"/>





       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
     
     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
     
     
       
       
       
       
       
       
       
       








<DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value=""/>
 
<ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
 
<ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
 
<Required name="Required" type="1" value="False"/>
 
<AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="True"/>
 
<AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>
 








<ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
 
<DisplayControl name="DisplayControl" type="3" value="109"/>
 
<TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
 
<ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
 
<ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
 
<IMEMode name="IMEMode" type="2" value="0"/>
 
<IMESentenceMode name="IMESentenceMode" type="2" value="3"/>
 
<UnicodeCompression name="UnicodeCompression" type="1" value="True"/>
 
<AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
 
<ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>
 





<Attributes name="Attributes" type="4" value="1"/>
<CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="1033"/>
<Type name="Type" type="3" value="4"/>
<Name name="Name" type="12" value="Orden"/>
<OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="3"/>
<Size name="Size" type="4" value="4"/>
<SourceField name="SourceField" type="12" value="Orden"/>
<SourceTable name="SourceTable" type="12" value="i_tblConPrint_Textos"/>
<ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
<DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
<ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
<DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value=""/>
<ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
<ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
<Required name="Required" type="1" value="False"/>
<AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>
<AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>




<ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
<ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
<DecimalPlaces name="DecimalPlaces" type="2" value="255"/>
<DisplayControl name="DisplayControl" type="3" value="109"/>
<TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
<ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
<AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
<ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>




<Attributes name="Attributes" type="4" value="1"/>
<CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="1033"/>
<Type name="Type" type="3" value="4"/>
<Name name="Name" type="12" value="IdTipoPárrafo"/>
<OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="4"/>
<Size name="Size" type="4" value="4"/>





       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      
 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      
 
       
       
       
       
     
     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       








<DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value=""/>
 
<ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
 
<ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
 
<Required name="Required" type="1" value="False"/>
 
<AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>
 
<AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>
 








<ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
 
<ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
 
<DecimalPlaces name="DecimalPlaces" type="2" value="255"/>
 
<DisplayControl name="DisplayControl" type="3" value="111"/>
 
<RowSourceType name="RowSourceType" type="10" value="Table/Query"/>
 
<RowSource name="RowSource" type="12" value="SELECT 

[i_tblCon_TiposDePárrafo].[Id], [i_tblCon_TiposDePárrafo].[Nombre] FROM 
i_tblCon_TiposDePárrafo ORDER BY [Nombre]; "/>
<BoundColumn name="BoundColumn" type="3" value="1"/>
<ColumnCount name="ColumnCount" type="3" value="2"/>
<ColumnHeads name="ColumnHeads" type="1" value="False"/>
<ColumnWidths name="ColumnWidths" type="10" value="0;4515"/>
<ListRows name="ListRows" type="3" value="16"/>
<ListWidth name="ListWidth" type="10" value="4515twip"/>
<LimitToList name="LimitToList" type="1" value="True"/>
<AllowMultipleValues name="AllowMultipleValues" type="1" value="False"/>
<TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
<AllowValueListEdits name="AllowValueListEdits" type="1" value="True"/>
<ShowOnlyRowSourceValues name="ShowOnlyRowSourceValues" type="1" 
value="False"/>
<ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
<AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
<ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>




<Attributes name="Attributes" type="4" value="2"/>
<CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="3082"/>
<Type name="Type" type="3" value="12"/>
<Name name="Name" type="12" value="Contenido"/>
<OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="5"/>
<Size name="Size" type="4" value="0"/>
<SourceField name="SourceField" type="12" value="Contenido"/>
<SourceTable name="SourceTable" type="12" value="i_tblConPrint_Textos"/>
<ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
<DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
<ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
<DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value=""/>
<ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
<ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
<Required name="Required" type="1" value="False"/>
<AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="True"/>
<AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>




<ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
<TextFormat name="TextFormat" type="2" value="1"/>
<TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
<ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
<ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>





       
       
       
       
       
     
   
   
     
       
       
       
       
       
       
       
       
         
       
     
     
       
       
       
       
       
       
       
       
         
       
     




   






   
     
     
     
     
     
     
   
   
     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
<IMESentenceMode name="IMESentenceMode" type="2" value="3"/>
 
<UnicodeCompression name="UnicodeCompression" type="1" value="False"/>
 
<AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
 
<ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>
 

























































<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<TableDef name="i_tblErrorLog" foreign="False">
<Properties/>


























<Attributes name="Attributes" type="4" value="17"/>
<CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="3082"/>
<Type name="Type" type="3" value="4"/>
<Name name="Name" type="12" value="Id"/>
<OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="0"/>
<Size name="Size" type="4" value="4"/>
<SourceField name="SourceField" type="12" value="Id"/>
<SourceTable name="SourceTable" type="12" value="i_tblErrorLog"/>
<ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
<DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
<ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
<DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value=""/>
<ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>





       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
     
     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
     
     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
<Required name="Required" type="1" value="False"/>
 
<AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>
 
<AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>
 








<ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
 
<ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="1"/>
 
<ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
 
<TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
 
<AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
 
<ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>
 





<Attributes name="Attributes" type="4" value="1"/>
<CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="3082"/>
<Type name="Type" type="3" value="4"/>
<Name name="Name" type="12" value="ErrorNo"/>
<OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="1"/>
<Size name="Size" type="4" value="4"/>
<SourceField name="SourceField" type="12" value="ErrorNo"/>
<SourceTable name="SourceTable" type="12" value="i_tblErrorLog"/>
<ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
<DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
<ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
<DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value=""/>
<ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
<ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
<Required name="Required" type="1" value="False"/>
<AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>
<AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>




<ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
<ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="2"/>
<ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
<DecimalPlaces name="DecimalPlaces" type="2" value="255"/>
<DisplayControl name="DisplayControl" type="3" value="109"/>
<TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
<AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
<ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>




<Attributes name="Attributes" type="4" value="2"/>
<CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="3082"/>
<Type name="Type" type="3" value="10"/>
<Name name="Name" type="12" value="ErrorMessage"/>
<OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="2"/>
<Size name="Size" type="4" value="255"/>
<SourceField name="SourceField" type="12" value="ErrorMessage"/>
<SourceTable name="SourceTable" type="12" value="i_tblErrorLog"/>
<ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
<DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
<ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
<DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value=""/>
<ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
<ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
<Required name="Required" type="1" value="False"/>
<AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="True"/>
<AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>





       
       
       
       
       
       
       
       
        
       
       
       
       
       
     
     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
     
     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       







<ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="4635"/>
 
<ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="3"/>
 
<ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
 
<DisplayControl name="DisplayControl" type="3" value="109"/>
 
<IMEMode name="IMEMode" type="2" value="0"/>
 
<IMESentenceMode name="IMESentenceMode" type="2" value="3"/>
 
<UnicodeCompression name="UnicodeCompression" type="1" value="True"/>
 
<TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
 
<AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
 
<ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>
 





<Attributes name="Attributes" type="4" value="2"/>
<CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="3082"/>
<Type name="Type" type="3" value="10"/>
<Name name="Name" type="12" value="ErrorProc"/>
<OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="3"/>
<Size name="Size" type="4" value="255"/>
<SourceField name="SourceField" type="12" value="ErrorProc"/>
<SourceTable name="SourceTable" type="12" value="i_tblErrorLog"/>
<ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
<DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
<ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
<DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value=""/>
<ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
<ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
<Required name="Required" type="1" value="False"/>
<AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="True"/>
<AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>




<ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
<ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="4"/>
<ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
<DisplayControl name="DisplayControl" type="3" value="109"/>
<IMEMode name="IMEMode" type="2" value="0"/>
<IMESentenceMode name="IMESentenceMode" type="2" value="3"/>
<UnicodeCompression name="UnicodeCompression" type="1" value="True"/>
<TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
<AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
<ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>




<Attributes name="Attributes" type="4" value="2"/>
<CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="3082"/>
<Type name="Type" type="3" value="10"/>
<Name name="Name" type="12" value="WindowsUserName"/>
<OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="4"/>
<Size name="Size" type="4" value="255"/>
<SourceField name="SourceField" type="12" value="WindowsUserName"/>
<SourceTable name="SourceTable" type="12" value="i_tblErrorLog"/>
<ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
<DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
<ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
<DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value=""/>
<ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
<ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
<Required name="Required" type="1" value="False"/>





       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
     
   
   
     
       
       
       
       
       
       
       
       
         
       
     




   
   
 
 
   
     
     
     
     
     
     
   
   
     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
<AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>
 








<ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
 
<ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="5"/>
 
<ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
 
<DisplayControl name="DisplayControl" type="3" value="109"/>
 
<IMEMode name="IMEMode" type="2" value="0"/>
 
<IMESentenceMode name="IMESentenceMode" type="2" value="3"/>
 
<UnicodeCompression name="UnicodeCompression" type="1" value="True"/>
 
<TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
 
<AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
 
<ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>
 


































<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<TableDef name="i_tblImpresoras" foreign="False">
<Properties/>























<Attributes name="Attributes" type="4" value="2"/>
<CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="3082"/>
<Type name="Type" type="3" value="10"/>
<Name name="Name" type="12" value="ImpresoraTickets"/>
<OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="0"/>
<Size name="Size" type="4" value="50"/>
<SourceField name="SourceField" type="12" value="ImpresoraTickets"/>
<SourceTable name="SourceTable" type="12" value="i_tblImpresoras"/>
<ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
<DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
<ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
<DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value=""/>
<ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
<ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
<Required name="Required" type="1" value="False"/>
<AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="True"/>
<AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>





       
       
       
       
       
       
        
       
       
       
        
       
       
       
     
     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
     




   
   
 
 
   
     
     
     
     
     
     
   
   







<ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="3540"/>
 
<ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
 
<ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
 
<DisplayControl name="DisplayControl" type="3" value="109"/>
 
<IMEMode name="IMEMode" type="2" value="0"/>
 
<IMESentenceMode name="IMESentenceMode" type="2" value="3"/>
 
<UnicodeCompression name="UnicodeCompression" type="1" value="True"/>
 
<TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
 
<AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
 
<ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>
 





<Attributes name="Attributes" type="4" value="2"/>
<CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="3082"/>
<Type name="Type" type="3" value="10"/>
<Name name="Name" type="12" value="ImpresoraNormal"/>
<OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="1"/>
<Size name="Size" type="4" value="50"/>
<SourceField name="SourceField" type="12" value="ImpresoraNormal"/>
<SourceTable name="SourceTable" type="12" value="i_tblImpresoras"/>
<ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
<DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
<ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
<DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value=""/>
<ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
<ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
<Required name="Required" type="1" value="False"/>
<AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="True"/>
<AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>




<ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="2580"/>
<ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
<ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
<DisplayControl name="DisplayControl" type="3" value="109"/>
<IMEMode name="IMEMode" type="2" value="0"/>
<IMESentenceMode name="IMESentenceMode" type="2" value="3"/>
<UnicodeCompression name="UnicodeCompression" type="1" value="True"/>
<TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
<AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
<ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>




<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<TableDef name="i_tblProgramaDeGestión" foreign="False">
<Properties/>
<SQL>CREATE TABLE [i_tblProgramaDeGestión] (
[ID] AUTOINCREMENT,

























       
       
       
       
       
       
       
       
      
 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
     
     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
     
   
<Value name="Value" type="4"/>
 
<Attributes name="Attributes" type="4" value="17"/>
 
<CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="1033"/>
 
<Type name="Type" type="3" value="4"/>
 
<Name name="Name" type="12" value="ID"/>
 
<OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="0"/>
 
<Size name="Size" type="4" value="4"/>
 
<SourceField name="SourceField" type="12" value="ID"/>
 




<DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
<ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
<DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value=""/>
<ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
<ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
<Required name="Required" type="1" value="False"/>
<AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>
<AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>




<ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
<ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
<ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
<TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
<AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
<ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>
<CurrencyLCID name="CurrencyLCID" type="4" value="0"/>
</Field_0>
<Field_1 name="Programa de gestión">
<Value name="Value" type="10"/>
<Attributes name="Attributes" type="4" value="2"/>
<CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="3082"/>
<Type name="Type" type="3" value="10"/>
<Name name="Name" type="12" value="Programa de gestión"/>
<OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="1"/>
<Size name="Size" type="4" value="255"/>




<DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
<ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
<DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value=""/>
<ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
<ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
<Required name="Required" type="1" value="False"/>
<AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="True"/>
<AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>




<ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
<ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
<ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
<DisplayControl name="DisplayControl" type="3" value="109"/>
<IMEMode name="IMEMode" type="2" value="0"/>
<IMESentenceMode name="IMESentenceMode" type="2" value="3"/>
<UnicodeCompression name="UnicodeCompression" type="1" value="True"/>
<TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
<AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
<ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>









   
     
       
       
       
       
       
       
       
       
         
       
     




   
   
 
 
   
     
     
     
     
     
     
   
   
     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
     
     
       
       
       
       
       




























<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<TableDef name="i_tblSesión" foreign="False">
<Properties/>























<Attributes name="Attributes" type="4" value="17"/>
<CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="3082"/>
<Type name="Type" type="3" value="4"/>
<Name name="Name" type="12" value="Id"/>
<OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="0"/>
<Size name="Size" type="4" value="4"/>
<SourceField name="SourceField" type="12" value="Id"/>
<SourceTable name="SourceTable" type="12" value="i_tblSesión"/>
<ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
<DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
<ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
<DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value=""/>
<ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
<ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
<Required name="Required" type="1" value="False"/>
<AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>
<AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>




<ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
<ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="1"/>
<ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
<TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
<AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
<ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>




<Attributes name="Attributes" type="4" value="1"/>
<CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="3082"/>
<Type name="Type" type="3" value="8"/>
<Name name="Name" type="12" value="Fecha"/>





       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
     
   
   
     
       
       
       
       
       
       
       
       
         
       
     




   





   
     
     
     
      
     
     
   
   
     
       
       
       
       
       
       
       
<Size name="Size" type="4" value="8"/>
 
<SourceField name="SourceField" type="12" value="Fecha"/>
 








<DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value=""/>
 
<ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
 
<ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
 
<Required name="Required" type="1" value="False"/>
 
<AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>
 
<AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>
 








<ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
 
<ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="2"/>
 
<ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
 
<IMEMode name="IMEMode" type="2" value="0"/>
 
<IMESentenceMode name="IMESentenceMode" type="2" value="3"/>
 
<TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
 
<AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
 
<ShowDatePicker name="ShowDatePicker" type="3" value="1"/>
 
<ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>
 


































<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<TableDef name="f_tblCon_ContenidosTiposDePárrafo" foreign="False">
<Properties/>

























<Attributes name="Attributes" type="4" value="17"/>
<CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="3082"/>
<Type name="Type" type="3" value="4"/>
<Name name="Name" type="12" value="Id"/>
<OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="0"/>





       
      
 
       
        
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
        
       
       
       
       
       
     
     
       
       
       
       
       
       
        
       
      
 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      
 
       
       
       
       
        
       
       
       
       
       
       
<SourceField name="SourceField" type="12" value="Id"/>
 




<DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
<ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
<DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value=""/>
<ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
<ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
<Required name="Required" type="1" value="False"/>
<AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>
<AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>




<ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
<ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
<ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
<TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
<AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
<ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>






<Attributes name="Attributes" type="4" value="1"/>
 
<CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="3082"/>
 
<Type name="Type" type="3" value="4"/>
 
<Name name="Name" type="12" value="IdTipo"/>
 
<OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="1"/>
 
<Size name="Size" type="4" value="4"/>
 
<SourceField name="SourceField" type="12" value="IdTipo"/>
 




<DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
<ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
<DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value=""/>
<ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
<ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
<Required name="Required" type="1" value="False"/>
<AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>
<AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>




<ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
<ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
<ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
<DecimalPlaces name="DecimalPlaces" type="2" value="255"/>
<DisplayControl name="DisplayControl" type="3" value="111"/>
<RowSourceType name="RowSourceType" type="10" value="Table/Query"/>
<RowSource name="RowSource" type="12" value="SELECT 
i_tblCon_TiposDePárrafo.Id, i_tblCon_TiposDePárrafo.Nombre FROM 
i_tblCon_TiposDePárrafo; "/>
<BoundColumn name="BoundColumn" type="3" value="1"/>
<ColumnCount name="ColumnCount" type="3" value="2"/>
<ColumnHeads name="ColumnHeads" type="1" value="False"/>
<ColumnWidths name="ColumnWidths" type="10" value="0;1441"/>
<ListRows name="ListRows" type="3" value="16"/>
<ListWidth name="ListWidth" type="10" value="1440twip"/>
<LimitToList name="LimitToList" type="1" value="True"/>
<AllowMultipleValues name="AllowMultipleValues" type="1" value="False"/>
<TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
<AllowValueListEdits name="AllowValueListEdits" type="1" value="True"/>





      
 
       
       
     
     
       
       
       
       
       
       
       
       
      
 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      
 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      
 
       
       
     
     
       
       
       
       
       
       
       
       
      
 
       
       
       
       
<ShowOnlyRowSourceValues name="ShowOnlyRowSourceValues" type="1" 
value="False"/>
<ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>






<Attributes name="Attributes" type="4" value="1"/>
 
<CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="3082"/>
 
<Type name="Type" type="3" value="4"/>
 
<Name name="Name" type="12" value="IdIdioma"/>
 
<OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="2"/>
 
<Size name="Size" type="4" value="4"/>
 
<SourceField name="SourceField" type="12" value="IdIdioma"/>
 




<DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
<ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
<DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value=""/>
<ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
<ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
<Required name="Required" type="1" value="False"/>
<AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>
<AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>




<ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
<ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
<ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
<DecimalPlaces name="DecimalPlaces" type="2" value="255"/>
<DisplayControl name="DisplayControl" type="3" value="111"/>
<RowSourceType name="RowSourceType" type="10" value="Table/Query"/>
<RowSource name="RowSource" type="12" value="SELECT [f_tblIdiomas].Id, 
[f_tblIdiomas].Nombre FROM f_tblIdiomas ORDER BY [f_tblIdiomas].Nombre; "/>
<BoundColumn name="BoundColumn" type="3" value="1"/>
<ColumnCount name="ColumnCount" type="3" value="2"/>
<ColumnHeads name="ColumnHeads" type="1" value="False"/>
<ColumnWidths name="ColumnWidths" type="10" value="0;1440"/>
<ListRows name="ListRows" type="3" value="16"/>
<ListWidth name="ListWidth" type="10" value="1440twip"/>
<LimitToList name="LimitToList" type="1" value="True"/>
<AllowMultipleValues name="AllowMultipleValues" type="1" value="False"/>
<TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
<AllowValueListEdits name="AllowValueListEdits" type="1" value="True"/>
<AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
<ShowOnlyRowSourceValues name="ShowOnlyRowSourceValues" type="1" 
value="False"/>
<ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>






<Attributes name="Attributes" type="4" value="2"/>
 
<CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="1033"/>
 
<Type name="Type" type="3" value="12"/>
 
<Name name="Name" type="12" value="Contenido"/>
 
<OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="3"/>
 
<Size name="Size" type="4" value="0"/>
 
<SourceField name="SourceField" type="12" value="Contenido"/>
 




<DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
<ForeignName name="ForeignName" type="12"/>





       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
     
   
   
     
       
       
       
       
       
       
       
       
         
       
     
     
       
       
       
       
       
       
       
       
         
       
     
     
       
       
       
       
       
       
       
       
         
       
     




   
   
 
 
   
<ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
 
<ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
 
<Required name="Required" type="1" value="False"/>
 
<AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="True"/>
 
<AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>
 








<TextFormat name="TextFormat" type="2" value="1"/>
 
<ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="2430"/>
 
<ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
 
<ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
 
<IMEMode name="IMEMode" type="2" value="0"/>
 
<IMESentenceMode name="IMESentenceMode" type="2" value="3"/>
 
<UnicodeCompression name="UnicodeCompression" type="1" value="True"/>
 
<TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
 
<AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
 
<ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>
 
















































































<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<TableDef name="f_tblCon_Epígrafes" foreign="False">
<Properties/>
<SQL>CREATE TABLE [f_tblCon_Epígrafes] (
[IdConsejo] LONG NOT NULL,






     
     
     
     
     
     
   
   
     
       
        
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      
 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      
 
       
       
     
     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       



















<Attributes name="Attributes" type="4" value="1"/>
<CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="3082"/>
<Type name="Type" type="3" value="4"/>
<Name name="Name" type="12" value="IdConsejo"/>
<OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="0"/>
<Size name="Size" type="4" value="4"/>
<SourceField name="SourceField" type="12" value="IdConsejo"/>
<SourceTable name="SourceTable" type="12" value="f_tblCon_Epígrafes"/>
<ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
<DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
<ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
<DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value=""/>
<ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
<ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
<Required name="Required" type="1" value="True"/>
<AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>
<AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>




<ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
<ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
<ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
<DecimalPlaces name="DecimalPlaces" type="2" value="255"/>
<DisplayControl name="DisplayControl" type="3" value="111"/>
<RowSourceType name="RowSourceType" type="10" value="Table/Query"/>
<RowSource name="RowSource" type="12" value="SELECT [f_tblConsejos].Id, 
[f_tblConsejos].Título FROM f_tblConsejos; "/>
<BoundColumn name="BoundColumn" type="3" value="1"/>
<ColumnCount name="ColumnCount" type="3" value="2"/>
<ColumnHeads name="ColumnHeads" type="1" value="False"/>
<ColumnWidths name="ColumnWidths" type="10" value="0;1441"/>
<ListRows name="ListRows" type="3" value="16"/>
<ListWidth name="ListWidth" type="10" value="1440twip"/>
<LimitToList name="LimitToList" type="1" value="True"/>
<AllowMultipleValues name="AllowMultipleValues" type="1" value="False"/>
<TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
<AllowValueListEdits name="AllowValueListEdits" type="1" value="True"/>
<AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
<ShowOnlyRowSourceValues name="ShowOnlyRowSourceValues" type="1" 
value="False"/>
<ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>




<Attributes name="Attributes" type="4" value="1"/>
<CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="3082"/>
<Type name="Type" type="3" value="4"/>
<Name name="Name" type="12" value="IdEpígrafe"/>
<OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="1"/>
<Size name="Size" type="4" value="4"/>
<SourceField name="SourceField" type="12" value="IdEpígrafe"/>
<SourceTable name="SourceTable" type="12" value="f_tblCon_Epígrafes"/>
<ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>






       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      
 
 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      
 
       
       
     
   
   
     
       
       
       
       
       
       
       
       
         
       
     




   
   
 
 
   
     
     
     
     
     
     
   
   
     
       
<DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value=""/>
 
<ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
 
<ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
 
<Required name="Required" type="1" value="True"/>
 
<AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>
 
<AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>
 








<ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="3900"/>
 
<ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
 
<ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
 
<DecimalPlaces name="DecimalPlaces" type="2" value="255"/>
 
<DisplayControl name="DisplayControl" type="3" value="111"/>
 
<RowSourceType name="RowSourceType" type="10" value="Table/Query"/>
 
<RowSource name="RowSource" type="12" value="SELECT [f_tblEpígrafes].Id, 

[f_tblEpígrafes].Nombre FROM f_tblEpígrafes ORDER BY [f_tblEpígrafes].Nombre; 
"/>
<BoundColumn name="BoundColumn" type="3" value="1"/>
<ColumnCount name="ColumnCount" type="3" value="2"/>
<ColumnHeads name="ColumnHeads" type="1" value="False"/>
<ColumnWidths name="ColumnWidths" type="10" value="0;5103"/>
<ListRows name="ListRows" type="3" value="16"/>
<ListWidth name="ListWidth" type="10" value="5103twip"/>
<LimitToList name="LimitToList" type="1" value="True"/>
<AllowMultipleValues name="AllowMultipleValues" type="1" value="False"/>
<TextAlign name="TextAlign" type="2" value="1"/>
<AllowValueListEdits name="AllowValueListEdits" type="1" value="True"/>
<AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
<ShowOnlyRowSourceValues name="ShowOnlyRowSourceValues" type="1" 
value="False"/>
<ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>

































<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<TableDef name="f_tblCon_Especialidades" foreign="False">
<Properties/>
<SQL>CREATE TABLE [f_tblCon_Especialidades] (
[IdConsejo] LONG NOT NULL,



























       
       
       
       
       
       
       
      
 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      
 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      
 
       
       
     
     
       
       
       
       
       
       
       
       
      
 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
<Attributes name="Attributes" type="4" value="1"/>
 
<CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="3082"/>
 
<Type name="Type" type="3" value="4"/>
 
<Name name="Name" type="12" value="IdConsejo"/>
 
<OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="0"/>
 
<Size name="Size" type="4" value="4"/>
 
<SourceField name="SourceField" type="12" value="IdConsejo"/>
 




<DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
<ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
<DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value=""/>
<ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
<ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
<Required name="Required" type="1" value="True"/>
<AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>
<AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>




<ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
<ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
<ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
<DecimalPlaces name="DecimalPlaces" type="2" value="255"/>
<DisplayControl name="DisplayControl" type="3" value="111"/>
<RowSourceType name="RowSourceType" type="10" value="Table/Query"/>
<RowSource name="RowSource" type="12" value="SELECT [f_tblConsejos].Id 
FROM f_tblConsejos; "/>
<BoundColumn name="BoundColumn" type="3" value="1"/>
<ColumnCount name="ColumnCount" type="3" value="1"/>
<ColumnHeads name="ColumnHeads" type="1" value="False"/>
<ColumnWidths name="ColumnWidths" type="10" value="0;1440"/>
<ListRows name="ListRows" type="3" value="16"/>
<ListWidth name="ListWidth" type="10" value="1440twip"/>
<LimitToList name="LimitToList" type="1" value="True"/>
<AllowMultipleValues name="AllowMultipleValues" type="1" value="False"/>
<TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
<AllowValueListEdits name="AllowValueListEdits" type="1" value="True"/>
<AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
<ShowOnlyRowSourceValues name="ShowOnlyRowSourceValues" type="1" 
value="False"/>
<ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>




<Attributes name="Attributes" type="4" value="1"/>
<CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="3082"/>
<Type name="Type" type="3" value="4"/>
<Name name="Name" type="12" value="IdEspecialidad"/>
<OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="1"/>
<Size name="Size" type="4" value="4"/>
<SourceField name="SourceField" type="12" value="IdEspecialidad"/>
<SourceTable name="SourceTable" type="12" 
value="f_tblCon_Especialidades"/>
<ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
<DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
<ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
<DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value=""/>
<ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
<ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
<Required name="Required" type="1" value="True"/>
<AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>
<AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>






       
       
       
       
       
       
       
       
      
 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      
 
       
       
     
   
   
     
       
       
       
       
       
       
       
       
         
       
     




   
   
 
 
   
     
     
     
     
     
     
   
   
     
       
       
       
       
       
       
       





<ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
 
<ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
 
<ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
 
<DecimalPlaces name="DecimalPlaces" type="2" value="255"/>
 
<DisplayControl name="DisplayControl" type="3" value="111"/>
 
<RowSourceType name="RowSourceType" type="10" value="Table/Query"/>
 
<RowSource name="RowSource" type="12" value="SELECT 

[i_qryEspecialidades].[ESPEUNIC], [i_qryEspecialidades].[ESPENOM], 
[i_qryEspecialidades].[ESPEDES] FROM i_qryEspecialidades ORDER BY [ESPEUNIC]; 
"/>
<BoundColumn name="BoundColumn" type="3" value="1"/>
 
<ColumnCount name="ColumnCount" type="3" value="3"/>
 
<ColumnHeads name="ColumnHeads" type="1" value="False"/>
 
<ColumnWidths name="ColumnWidths" type="10" value="1440;1440;1440"/>
 
<ListRows name="ListRows" type="3" value="16"/>
 
<ListWidth name="ListWidth" type="10" value="4320twip"/>
 
<LimitToList name="LimitToList" type="1" value="False"/>
 
<AllowMultipleValues name="AllowMultipleValues" type="1" value="False"/>
 
<TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
 
<AllowValueListEdits name="AllowValueListEdits" type="1" value="True"/>
 
<AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
 
<ShowOnlyRowSourceValues name="ShowOnlyRowSourceValues" type="1" 

value="False"/>
<ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>

































<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<TableDef name="f_tblCon_Etiquetas" foreign="False">
<Properties/>
<SQL>CREATE TABLE [f_tblCon_Etiquetas] (
























<Attributes name="Attributes" type="4" value="1"/>
 
<CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="3082"/>
 
<Type name="Type" type="3" value="4"/>
 
<Name name="Name" type="12" value="IdConsejo"/>
 
<OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="0"/>
 
<Size name="Size" type="4" value="4"/>
 






       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      
 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      
 
       
       
     
     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       








<DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value=""/>
 
<ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
 
<ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
 
<Required name="Required" type="1" value="True"/>
 
<AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>
 
<AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>
 








<ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
 
<ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
 
<ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
 
<DecimalPlaces name="DecimalPlaces" type="2" value="255"/>
 
<DisplayControl name="DisplayControl" type="3" value="111"/>
 
<RowSourceType name="RowSourceType" type="10" value="Table/Query"/>
 
<RowSource name="RowSource" type="12" value="SELECT [f_tblConsejos].Id 

FROM f_tblConsejos; "/>
<BoundColumn name="BoundColumn" type="3" value="1"/>
<ColumnCount name="ColumnCount" type="3" value="1"/>
<ColumnHeads name="ColumnHeads" type="1" value="False"/>
<ColumnWidths name="ColumnWidths" type="10" value="1440"/>
<ListRows name="ListRows" type="3" value="16"/>
<ListWidth name="ListWidth" type="10" value="1440twip"/>
<LimitToList name="LimitToList" type="1" value="False"/>
<AllowMultipleValues name="AllowMultipleValues" type="1" value="False"/>
<TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
<AllowValueListEdits name="AllowValueListEdits" type="1" value="True"/>
<AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
<ShowOnlyRowSourceValues name="ShowOnlyRowSourceValues" type="1" 
value="False"/>
<ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>




<Attributes name="Attributes" type="4" value="1"/>
<CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="1033"/>
<Type name="Type" type="3" value="4"/>
<Name name="Name" type="12" value="IdEtiqueta"/>
<OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="1"/>
<Size name="Size" type="4" value="4"/>
<SourceField name="SourceField" type="12" value="IdEtiqueta"/>
<SourceTable name="SourceTable" type="12" value="f_tblCon_Etiquetas"/>
<ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
<DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
<ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
<DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value=""/>
<ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
<ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
<Required name="Required" type="1" value="False"/>
<AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>
<AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>




<ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="2355"/>
<ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
<ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
<DecimalPlaces name="DecimalPlaces" type="2" value="255"/>
<DisplayControl name="DisplayControl" type="3" value="111"/>





      
 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      
 
       
       
     
   
   
     
       
       
       
       
       
       
       
       
         
       
     




   
   
 
  
   
     
     
     
     
     
     
   
   
     
       
       
       
       
       
       
       
       
      
 
       
       
       
       
       
       
       
<RowSource name="RowSource" type="12" value="SELECT [f_tblEtiquetas].Id, 
[f_tblEtiquetas].Texto FROM f_tblEtiquetas ORDER BY [f_tblEtiquetas].Texto; 
"/>
<BoundColumn name="BoundColumn" type="3" value="1"/>
 
<ColumnCount name="ColumnCount" type="3" value="2"/>
 
<ColumnHeads name="ColumnHeads" type="1" value="False"/>
 
<ColumnWidths name="ColumnWidths" type="10" value="0;4875"/>
 
<ListRows name="ListRows" type="3" value="16"/>
 
<ListWidth name="ListWidth" type="10" value="4875twip"/>
 
<LimitToList name="LimitToList" type="1" value="True"/>
 
<AllowMultipleValues name="AllowMultipleValues" type="1" value="False"/>
 
<TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
 
<AllowValueListEdits name="AllowValueListEdits" type="1" value="True"/>
 
<AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
 
<ShowOnlyRowSourceValues name="ShowOnlyRowSourceValues" type="1" 

value="False"/>
<ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>

































<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<TableDef name="f_tblCon_FormasFarmacéuticas" foreign="False">
<Properties/>
<SQL>CREATE TABLE [f_tblCon_FormasFarmacéuticas] (
[IdConsejo] LONG NOT NULL,























<Attributes name="Attributes" type="4" value="1"/>
 
<CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="3082"/>
 
<Type name="Type" type="3" value="4"/>
 
<Name name="Name" type="12" value="IdConsejo"/>
 
<OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="0"/>
 
<Size name="Size" type="4" value="4"/>
 
<SourceField name="SourceField" type="12" value="IdConsejo"/>
 




<DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
<ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
<DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value=""/>
<ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
<ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>





       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      
 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      
 
       
       
     
     
       
       
       
       
       
       
       
       
      
 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      
 
       
       
       
       
<AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>
 
<AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>
 








<ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
 
<ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
 
<ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
 
<DecimalPlaces name="DecimalPlaces" type="2" value="255"/>
 
<DisplayControl name="DisplayControl" type="3" value="111"/>
 
<RowSourceType name="RowSourceType" type="10" value="Table/Query"/>
 
<RowSource name="RowSource" type="12" value="SELECT [f_tblConsejos].Id 

FROM f_tblConsejos; "/>
<BoundColumn name="BoundColumn" type="3" value="1"/>
<ColumnCount name="ColumnCount" type="3" value="1"/>
<ColumnHeads name="ColumnHeads" type="1" value="False"/>
<ColumnWidths name="ColumnWidths" type="10" value="1442"/>
<ListRows name="ListRows" type="3" value="16"/>
<ListWidth name="ListWidth" type="10" value="2880twip"/>
<LimitToList name="LimitToList" type="1" value="True"/>
<AllowMultipleValues name="AllowMultipleValues" type="1" value="False"/>
<TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
<AllowValueListEdits name="AllowValueListEdits" type="1" value="True"/>
<AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
<ShowOnlyRowSourceValues name="ShowOnlyRowSourceValues" type="1" 
value="False"/>
<ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>




<Attributes name="Attributes" type="4" value="1"/>
<CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="3082"/>
<Type name="Type" type="3" value="4"/>
<Name name="Name" type="12" value="IdFormaFarmacéutica"/>
<OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="1"/>
<Size name="Size" type="4" value="4"/>
<SourceField name="SourceField" type="12" value="IdFormaFarmacéutica"/>
<SourceTable name="SourceTable" type="12" 
value="f_tblCon_FormasFarmacéuticas"/>
<ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
<DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
<ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
<DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value=""/>
<ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
<ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
<Required name="Required" type="1" value="True"/>
<AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>
<AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>




<ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
<ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
<ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
<DecimalPlaces name="DecimalPlaces" type="2" value="255"/>
<DisplayControl name="DisplayControl" type="3" value="111"/>
<RowSourceType name="RowSourceType" type="10" value="Table/Query"/>
<RowSource name="RowSource" type="12" value="SELECT 
[i_qryFormasFarmacéuticas].[FFARCOD], [i_qryFormasFarmacéuticas].[Nombre], 
[i_qryFormasFarmacéuticas].[Vía], [i_qryFormasFarmacéuticas].[Tipo] FROM 
i_qryFormasFarmacéuticas ORDER BY [Nombre]; "/>
<BoundColumn name="BoundColumn" type="3" value="1"/>
 
<ColumnCount name="ColumnCount" type="3" value="4"/>
 
<ColumnHeads name="ColumnHeads" type="1" value="False"/>
 






       
       
       
       
       
       
       
      
 
       
       
     
   
   
     
       
       
       
       
       
       
       
       
         
       
     




   





   
     
     
     
     
     
     
   
   
     
       
       
       
       
       
       
       
       
      
 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
<ListRows name="ListRows" type="3" value="16"/>
 
<ListWidth name="ListWidth" type="10" value="7665twip"/>
 
<LimitToList name="LimitToList" type="1" value="True"/>
 
<AllowMultipleValues name="AllowMultipleValues" type="1" value="False"/>
 
<TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
 
<AllowValueListEdits name="AllowValueListEdits" type="1" value="True"/>
 
<AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
 
<ShowOnlyRowSourceValues name="ShowOnlyRowSourceValues" type="1" 

value="False"/>
<ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>

































<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<TableDef name="f_tblCon_GruposATCNivel4" foreign="False">
<Properties/>
<SQL>CREATE TABLE [f_tblCon_GruposATCNivel4] (
[Id] AUTOINCREMENT,
[IdConsejo] LONG NOT NULL,
























<Attributes name="Attributes" type="4" value="17"/>
 
<CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="1033"/>
 
<Type name="Type" type="3" value="4"/>
 
<Name name="Name" type="12" value="Id"/>
 
<OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="0"/>
 
<Size name="Size" type="4" value="4"/>
 
<SourceField name="SourceField" type="12" value="Id"/>
 




<DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
<ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
<DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value=""/>
<ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
<ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
<Required name="Required" type="1" value="False"/>
<AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>
<AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>







       
       
       
       
       
       
       
       
     
     
       
       
       
       
       
       
       
       
      
 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
        
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      
 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      
 
       
       
     
     
       
       
       
       
       
       
       




<ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
 
<ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
 
<ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
 
<TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
 
<AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
 
<ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>
 







<Attributes name="Attributes" type="4" value="1"/>
 
<CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="3082"/>
 
<Type name="Type" type="3" value="4"/>
 
<Name name="Name" type="12" value="IdConsejo"/>
 
<OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="1"/>
 
<Size name="Size" type="4" value="4"/>
 
<SourceField name="SourceField" type="12" value="IdConsejo"/>
 




<DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
<ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
<DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value=""/>
<ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
<ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
<Required name="Required" type="1" value="True"/>
<AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>
<AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>




<ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
<ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
<ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
<DecimalPlaces name="DecimalPlaces" type="2" value="255"/>
<DisplayControl name="DisplayControl" type="3" value="111"/>
<RowSourceType name="RowSourceType" type="10" value="Table/Query"/>
<RowSource name="RowSource" type="12" value="SELECT [f_tblConsejos].Id 
FROM f_tblConsejos; "/>
<BoundColumn name="BoundColumn" type="3" value="1"/>
<ColumnCount name="ColumnCount" type="3" value="1"/>
<ColumnHeads name="ColumnHeads" type="1" value="False"/>
<ColumnWidths name="ColumnWidths" type="10" value="1440"/>
<ListRows name="ListRows" type="3" value="16"/>
<ListWidth name="ListWidth" type="10" value="1440twip"/>
<LimitToList name="LimitToList" type="1" value="False"/>
<AllowMultipleValues name="AllowMultipleValues" type="1" value="False"/>
<TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
<AllowValueListEdits name="AllowValueListEdits" type="1" value="False"/>
<AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
<ShowOnlyRowSourceValues name="ShowOnlyRowSourceValues" type="1" 
value="False"/>
<ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>
<CurrencyLCID name="CurrencyLCID" type="4" value="0"/>
</Field_1>
<Field_2 name="IdGrupo terapéutico nivel 4">
<Value name="Value" type="10"/>
<Attributes name="Attributes" type="4" value="2"/>
<CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="1033"/>
<Type name="Type" type="3" value="10"/>
<Name name="Name" type="12" value="IdGrupo terapéutico nivel 4"/>
<OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="2"/>
<Size name="Size" type="4" value="12"/>






      
 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      
 
       
       
        
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      
 
       
       
     
     
       
       
       
        
       
       
       
       
      
 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
<SourceTable name="SourceTable" type="12" 
value="f_tblCon_GruposATCNivel4"/>
<ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
<DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
<ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
<DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value=""/>
<ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
<ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
<Required name="Required" type="1" value="True"/>
<AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>
<AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>




<ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
<ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
<ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
<DisplayControl name="DisplayControl" type="3" value="111"/>
<RowSourceType name="RowSourceType" type="10" value="Table/Query"/>
<RowSource name="RowSource" type="12" value="SELECT 
[i_qryGruposTerapéuticosATCNivel4].GTEATCCOD FROM 
i_qryGruposTerapéuticosATCNivel4; "/>
<BoundColumn name="BoundColumn" type="3" value="1"/>
<ColumnCount name="ColumnCount" type="3" value="1"/>
<ColumnHeads name="ColumnHeads" type="1" value="False"/>
<ColumnWidths name="ColumnWidths" type="10" value="1440"/>
<ListRows name="ListRows" type="3" value="16"/>
<ListWidth name="ListWidth" type="10" value="1440twip"/>
<LimitToList name="LimitToList" type="1" value="False"/>
<IMEMode name="IMEMode" type="2" value="0"/>
<IMESentenceMode name="IMESentenceMode" type="2" value="3"/>
<UnicodeCompression name="UnicodeCompression" type="1" value="True"/>
<AllowMultipleValues name="AllowMultipleValues" type="1" value="False"/>
<TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
<AllowValueListEdits name="AllowValueListEdits" type="1" value="True"/>
<AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
<ShowOnlyRowSourceValues name="ShowOnlyRowSourceValues" type="1" 
value="False"/>
<ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>




<Attributes name="Attributes" type="4" value="1"/>
<CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="1033"/>
<Type name="Type" type="3" value="4"/>
<Name name="Name" type="12" value="IdFormaFarmacéutica"/>
<OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="3"/>
<Size name="Size" type="4" value="4"/>
<SourceField name="SourceField" type="12" value="IdFormaFarmacéutica"/>
<SourceTable name="SourceTable" type="12" 
value="f_tblCon_GruposATCNivel4"/>
<ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
<DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
<ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
<DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value=""/>
<ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
<ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
<Required name="Required" type="1" value="False"/>
<AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>
<AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>




<ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>





       
       
       
       
      
 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      
 
       
       
     
   
   
     
       
       
       
       
       
       
       
       
         
       
     
     
       
       
       
       
       
       
       
       
        
 
       
     




   





   
     
     
     
     
     
     
   
   
<ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
<DecimalPlaces name="DecimalPlaces" type="2" value="255"/>
<DisplayControl name="DisplayControl" type="3" value="111"/>
<RowSourceType name="RowSourceType" type="10" value="Table/Query"/>
<RowSource name="RowSource" type="12" value="SELECT * FROM 
i_qryFormasFarmacéuticas; "/>
<BoundColumn name="BoundColumn" type="3" value="1"/>
<ColumnCount name="ColumnCount" type="3" value="3"/>
<ColumnHeads name="ColumnHeads" type="1" value="False"/>
<ColumnWidths name="ColumnWidths" type="10" value="0;2268;2268"/>
<ListRows name="ListRows" type="3" value="16"/>
<ListWidth name="ListWidth" type="10" value="0twip"/>
<LimitToList name="LimitToList" type="1" value="True"/>
<AllowMultipleValues name="AllowMultipleValues" type="1" value="False"/>
<TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
<AllowValueListEdits name="AllowValueListEdits" type="1" value="True"/>
<AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
<ShowOnlyRowSourceValues name="ShowOnlyRowSourceValues" type="1" 
value="False"/>
<ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>































<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<TableDef name="f_tblCon_GruposConsejo" foreign="False">
<Properties/>
<SQL>CREATE TABLE [f_tblCon_GruposConsejo] (
[IdConsejo] LONG NOT NULL,
















     
       
       
       
       
       
       
       
       
      
 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      
 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      
 
       
       
     
     
       
       
       
       
       
       
       
       
      
 
       
       
       
       
       
       
       
       





<Attributes name="Attributes" type="4" value="1"/>
 
<CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="1033"/>
 
<Type name="Type" type="3" value="4"/>
 
<Name name="Name" type="12" value="IdConsejo"/>
 
<OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="0"/>
 
<Size name="Size" type="4" value="4"/>
 
<SourceField name="SourceField" type="12" value="IdConsejo"/>
 




<DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
<ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
<DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value=""/>
<ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
<ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
<Required name="Required" type="1" value="True"/>
<AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>
<AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>




<ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
<ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
<ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
<DecimalPlaces name="DecimalPlaces" type="2" value="255"/>
<DisplayControl name="DisplayControl" type="3" value="111"/>
<RowSourceType name="RowSourceType" type="10" value="Table/Query"/>
<RowSource name="RowSource" type="12" value="SELECT [i_tblConsejos].Id 
FROM i_tblConsejos; "/>
<BoundColumn name="BoundColumn" type="3" value="1"/>
<ColumnCount name="ColumnCount" type="3" value="1"/>
<ColumnHeads name="ColumnHeads" type="1" value="False"/>
<ColumnWidths name="ColumnWidths" type="10" value="1440"/>
<ListRows name="ListRows" type="3" value="16"/>
<ListWidth name="ListWidth" type="10" value="1440twip"/>
<LimitToList name="LimitToList" type="1" value="False"/>
<AllowMultipleValues name="AllowMultipleValues" type="1" value="False"/>
<TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
<AllowValueListEdits name="AllowValueListEdits" type="1" value="False"/>
<AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
<ShowOnlyRowSourceValues name="ShowOnlyRowSourceValues" type="1" 
value="False"/>
<ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>




<Attributes name="Attributes" type="4" value="2"/>
<CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="1033"/>
<Type name="Type" type="3" value="10"/>
<Name name="Name" type="12" value="IdGrupo Consejo"/>
<OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="1"/>
<Size name="Size" type="4" value="12"/>
<SourceField name="SourceField" type="12" value="IdGrupo Consejo"/>
<SourceTable name="SourceTable" type="12" 
value="f_tblCon_GruposConsejo"/>
<ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
<DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
<ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
<DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value=""/>
<ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
<ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
<Required name="Required" type="1" value="True"/>
<AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>





       
       
       
       
       
       
       
       
       
      
 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      
 
       
       
     
     
       
       
       
       
        
       
       
       
      
 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      
 
       
       
       
       
       








<ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
 
<ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
 
<ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
 
<DisplayControl name="DisplayControl" type="3" value="111"/>
 
<RowSourceType name="RowSourceType" type="10" value="Table/Query"/>
 




<BoundColumn name="BoundColumn" type="3" value="1"/>
<ColumnCount name="ColumnCount" type="3" value="1"/>
<ColumnHeads name="ColumnHeads" type="1" value="False"/>
<ColumnWidths name="ColumnWidths" type="10" value="1440"/>
<ListRows name="ListRows" type="3" value="16"/>
<ListWidth name="ListWidth" type="10" value="1440twip"/>
<LimitToList name="LimitToList" type="1" value="False"/>
<IMEMode name="IMEMode" type="2" value="0"/>
<IMESentenceMode name="IMESentenceMode" type="2" value="3"/>
<UnicodeCompression name="UnicodeCompression" type="1" value="True"/>
<AllowMultipleValues name="AllowMultipleValues" type="1" value="False"/>
<TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
<AllowValueListEdits name="AllowValueListEdits" type="1" value="True"/>
<AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
<ShowOnlyRowSourceValues name="ShowOnlyRowSourceValues" type="1" 
value="False"/>
<ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>




<Attributes name="Attributes" type="4" value="1"/>
<CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="1033"/>
<Type name="Type" type="3" value="4"/>
<Name name="Name" type="12" value="IdFormaFarmacéutica"/>
<OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="2"/>
<Size name="Size" type="4" value="4"/>
<SourceField name="SourceField" type="12" value="IdFormaFarmacéutica"/>
<SourceTable name="SourceTable" type="12" 
value="f_tblCon_GruposConsejo"/>
<ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
<DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
<ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
<DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value=""/>
<ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
<ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
<Required name="Required" type="1" value="False"/>
<AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>
<AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>




<ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
<ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
<ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
<DecimalPlaces name="DecimalPlaces" type="2" value="255"/>
<DisplayControl name="DisplayControl" type="3" value="111"/>
<RowSourceType name="RowSourceType" type="10" value="Table/Query"/>
<RowSource name="RowSource" type="12" value="SELECT * FROM 
i_qryFormasFarmacéuticas; "/>
<BoundColumn name="BoundColumn" type="3" value="1"/>
<ColumnCount name="ColumnCount" type="3" value="3"/>
<ColumnHeads name="ColumnHeads" type="1" value="False"/>
<ColumnWidths name="ColumnWidths" type="10" value="0;2268;2268"/>





       
       
       
       
       
       
      
 
       
       
     
     
       
       
       
       
       
       
       
       
      
 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
     
   
   
     
       
       
       
       
       
       
       
       
         
       
     
     
       
       
       
       
       
       
       
       
         
       
<ListWidth name="ListWidth" type="10" value="0twip"/>
 
<LimitToList name="LimitToList" type="1" value="True"/>
 
<AllowMultipleValues name="AllowMultipleValues" type="1" value="False"/>
 
<TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
 
<AllowValueListEdits name="AllowValueListEdits" type="1" value="True"/>
 
<AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
 
<ShowOnlyRowSourceValues name="ShowOnlyRowSourceValues" type="1" 

value="False"/>
<ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>






<Attributes name="Attributes" type="4" value="17"/>
 
<CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="1033"/>
 
<Type name="Type" type="3" value="4"/>
 
<Name name="Name" type="12" value="Id"/>
 
<OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="3"/>
 
<Size name="Size" type="4" value="4"/>
 
<SourceField name="SourceField" type="12" value="Id"/>
 




<DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
<ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
<DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value=""/>
<ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
<ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
<Required name="Required" type="1" value="False"/>
<AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>
<AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>




<ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
<ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
<ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
<TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
<AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
<ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>






















































     




   




   
     
     
     
     
     
     
   
   
     
       
       
       
       
       
        
       
       
      
 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
     
     
       
       
       
       
       
       
       
       
      
 
       
       
       
       
       




<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<TableDef name="f_tblCon_Parafarmacia" foreign="False">
<Properties/>
























<Attributes name="Attributes" type="4" value="17"/>
<CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="3082"/>
<Type name="Type" type="3" value="4"/>
<Name name="Name" type="12" value="Id"/>
<OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="0"/>
<Size name="Size" type="4" value="4"/>
<SourceField name="SourceField" type="12" value="Id"/>
<SourceTable name="SourceTable" type="12" 
value="f_tblCon_Parafarmacia"/>
<ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
<DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
<ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
<DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value=""/>
<ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
<ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
<Required name="Required" type="1" value="False"/>
<AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>
<AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>




<ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
<ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
<ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
<TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
<AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
<ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>




<Attributes name="Attributes" type="4" value="1"/>
<CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="3082"/>
<Type name="Type" type="3" value="4"/>
<Name name="Name" type="12" value="IdConsejo"/>
<OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="1"/>
<Size name="Size" type="4" value="4"/>
<SourceField name="SourceField" type="12" value="IdConsejo"/>
<SourceTable name="SourceTable" type="12" 
value="f_tblCon_Parafarmacia"/>
<ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
<DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
<ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
<DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value=""/>
<ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>





       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      
 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      
 
       
       
     
     
       
       
       
       
       
       
       
       
      
 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      
 
       
       
       
<Required name="Required" type="1" value="False"/>
 
<AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>
 
<AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>
 








<ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
 
<ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
 
<ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
 
<DecimalPlaces name="DecimalPlaces" type="2" value="255"/>
 
<DisplayControl name="DisplayControl" type="3" value="111"/>
 
<RowSourceType name="RowSourceType" type="10" value="Table/Query"/>
 
<RowSource name="RowSource" type="12" value="SELECT 

[i_tblConsejos].[Id], [i_tblConsejos].[Título] FROM i_tblConsejos; "/>
<BoundColumn name="BoundColumn" type="3" value="1"/>
<ColumnCount name="ColumnCount" type="3" value="2"/>
<ColumnHeads name="ColumnHeads" type="1" value="False"/>
<ColumnWidths name="ColumnWidths" type="10" value="0;2220"/>
<ListRows name="ListRows" type="3" value="16"/>
<ListWidth name="ListWidth" type="10" value="2220twip"/>
<LimitToList name="LimitToList" type="1" value="True"/>
<AllowMultipleValues name="AllowMultipleValues" type="1" value="False"/>
<TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
<AllowValueListEdits name="AllowValueListEdits" type="1" value="True"/>
<AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
<ShowOnlyRowSourceValues name="ShowOnlyRowSourceValues" type="1" 
value="False"/>
<ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>




<Attributes name="Attributes" type="4" value="1"/>
<CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="3082"/>
<Type name="Type" type="3" value="4"/>
<Name name="Name" type="12" value="IdParafarmacia"/>
<OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="2"/>
<Size name="Size" type="4" value="4"/>
<SourceField name="SourceField" type="12" value="IdParafarmacia"/>
<SourceTable name="SourceTable" type="12" 
value="f_tblCon_Parafarmacia"/>
<ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
<DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
<ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
<DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value=""/>
<ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
<ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
<Required name="Required" type="1" value="False"/>
<AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>
<AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>




<ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
<ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
<ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
<DecimalPlaces name="DecimalPlaces" type="2" value="255"/>
<DisplayControl name="DisplayControl" type="3" value="111"/>
<RowSourceType name="RowSourceType" type="10" value="Table/Query"/>
<RowSource name="RowSource" type="12" value="SELECT 
i_qryParafarmacia.ESPEUNIC AS Expr1, i_qryParafarmacia.NOMBRE, 
i_qryParafarmacia.DESCRIPCIÓN FROM i_qryParafarmacia ORDER BY 
i_qryParafarmacia.NOMBRE; "/>
<BoundColumn name="BoundColumn" type="3" value="1"/>
 
<ColumnCount name="ColumnCount" type="3" value="3"/>
 






       
       
       
       
       
       
       
       
      
 
       
       
     
   
   
     
       
       
       
       
       
       
       
       
         
       
     
     
       
       
       
       
       
       
       
       
         
       
     




   





   
     
     
     
     
     
     
   
   
     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
<ColumnWidths name="ColumnWidths" type="10" value="930;3840;1440"/>
 
<ListRows name="ListRows" type="3" value="16"/>
 
<ListWidth name="ListWidth" type="10" value="6210twip"/>
 
<LimitToList name="LimitToList" type="1" value="False"/>
 
<AllowMultipleValues name="AllowMultipleValues" type="1" value="False"/>
 
<TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
 
<AllowValueListEdits name="AllowValueListEdits" type="1" value="True"/>
 
<AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
 
<ShowOnlyRowSourceValues name="ShowOnlyRowSourceValues" type="1" 

value="False"/>
<ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>
























































<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<TableDef name="f_tblCon_Párrafos" foreign="False">
<Properties/>
<SQL>CREATE TABLE [f_tblCon_Párrafos] (
[Id] AUTOINCREMENT,
[IdConsejo] LONG,






















<Attributes name="Attributes" type="4" value="17"/>
<CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="3082"/>
<Type name="Type" type="3" value="4"/>
<Name name="Name" type="12" value="Id"/>
<OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="0"/>
<Size name="Size" type="4" value="4"/>
<SourceField name="SourceField" type="12" value="Id"/>





       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
     
     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      
 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      
 
       
       
     
<ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
 




<DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value=""/>
 
<ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
 
<ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
 
<Required name="Required" type="1" value="False"/>
 
<AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>
 
<AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>
 








<ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
 
<ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
 
<ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
 
<TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
 
<AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
 
<ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>
 





<Attributes name="Attributes" type="4" value="1"/>
<CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="3082"/>
<Type name="Type" type="3" value="4"/>
<Name name="Name" type="12" value="IdConsejo"/>
<OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="1"/>
<Size name="Size" type="4" value="4"/>
<SourceField name="SourceField" type="12" value="IdConsejo"/>
<SourceTable name="SourceTable" type="12" value="f_tblCon_Párrafos"/>
<ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
<DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
<ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
<DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value=""/>
<ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
<ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
<Required name="Required" type="1" value="False"/>
<AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>
<AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>




<ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
<ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
<ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
<DecimalPlaces name="DecimalPlaces" type="2" value="255"/>
<DisplayControl name="DisplayControl" type="3" value="111"/>
<RowSourceType name="RowSourceType" type="10" value="Table/Query"/>
<RowSource name="RowSource" type="12" value="SELECT i_tblConsejos.Id, 
i_tblConsejos.Título FROM i_tblConsejos; "/>
<BoundColumn name="BoundColumn" type="3" value="1"/>
<ColumnCount name="ColumnCount" type="3" value="2"/>
<ColumnHeads name="ColumnHeads" type="1" value="False"/>
<ColumnWidths name="ColumnWidths" type="10" value="0;1701"/>
<ListRows name="ListRows" type="3" value="16"/>
<ListWidth name="ListWidth" type="10" value="7200twip"/>
<LimitToList name="LimitToList" type="1" value="True"/>
<AllowMultipleValues name="AllowMultipleValues" type="1" value="False"/>
<TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
<AllowValueListEdits name="AllowValueListEdits" type="1" value="True"/>
<AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
<ShowOnlyRowSourceValues name="ShowOnlyRowSourceValues" type="1" 
value="False"/>
<ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>






     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
     
     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      
 
       
       
       
<Field_2 name="Orden">
<Value name="Value" type="4"/>
<Attributes name="Attributes" type="4" value="1"/>
<CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="3082"/>
<Type name="Type" type="3" value="4"/>
<Name name="Name" type="12" value="Orden"/>
<OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="2"/>
<Size name="Size" type="4" value="4"/>
<SourceField name="SourceField" type="12" value="Orden"/>
<SourceTable name="SourceTable" type="12" value="f_tblCon_Párrafos"/>
<ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
<DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
<ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
<DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value="0"/>
<ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
<ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
<Required name="Required" type="1" value="False"/>
<AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>
<AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>




<ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
<ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
<ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
<DecimalPlaces name="DecimalPlaces" type="2" value="255"/>
<DisplayControl name="DisplayControl" type="3" value="109"/>
<TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
<AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
<ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>




<Attributes name="Attributes" type="4" value="1"/>
<CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="3082"/>
<Type name="Type" type="3" value="4"/>
<Name name="Name" type="12" value="IdTipo"/>
<OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="3"/>
<Size name="Size" type="4" value="4"/>
<SourceField name="SourceField" type="12" value="IdTipo"/>
<SourceTable name="SourceTable" type="12" value="f_tblCon_Párrafos"/>
<ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
<DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
<ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
<DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value=""/>
<ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
<ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
<Required name="Required" type="1" value="False"/>
<AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>
<AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>




<ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
<ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
<ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
<DecimalPlaces name="DecimalPlaces" type="2" value="255"/>
<DisplayControl name="DisplayControl" type="3" value="111"/>
<RowSourceType name="RowSourceType" type="10" value="Table/Query"/>
<RowSource name="RowSource" type="12" value="SELECT 
i_tblCon_TiposDePárrafo.Id, i_tblCon_TiposDePárrafo.Nombre FROM 
i_tblCon_TiposDePárrafo; "/>
<BoundColumn name="BoundColumn" type="3" value="1"/>
<ColumnCount name="ColumnCount" type="3" value="2"/>





       
       
       
       
       
       
       
       
      
 
       
       
     
   
   
     
       
       
       
       
       
       
       
       
         
       
     
     
       
       
       
       
       
       
       
       
         
       
     
     
       
       
       
       
       
       
       
       
         
       
     




   
   
 
 
   
     
     
     
     
     
     
   
   
<ColumnWidths name="ColumnWidths" type="10" value="1134;4536"/>
 
<ListRows name="ListRows" type="3" value="16"/>
 
<ListWidth name="ListWidth" type="10" value="5055twip"/>
 
<LimitToList name="LimitToList" type="1" value="True"/>
 
<AllowMultipleValues name="AllowMultipleValues" type="1" value="False"/>
 
<TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
 
<AllowValueListEdits name="AllowValueListEdits" type="1" value="True"/>
 
<AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
 
<ShowOnlyRowSourceValues name="ShowOnlyRowSourceValues" type="1" 

value="False"/>
<ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>










































<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<TableDef name="f_tblCon_Patologías" foreign="False">
<Properties/>
<SQL>CREATE TABLE [f_tblCon_Patologías] (
[IdConsejo] LONG NOT NULL,














     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      
 
       
       
       
       
        
       
       
       
       
       
       
      
 
       
       
     
     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
<Field_0 name="IdConsejo">
<Value name="Value" type="4"/>
<Attributes name="Attributes" type="4" value="1"/>
<CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="3082"/>
<Type name="Type" type="3" value="4"/>
<Name name="Name" type="12" value="IdConsejo"/>
<OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="0"/>
<Size name="Size" type="4" value="4"/>
<SourceField name="SourceField" type="12" value="IdConsejo"/>
<SourceTable name="SourceTable" type="12" value="f_tblCon_Patologías"/>
<ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
<DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
<ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
<DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value=""/>
<ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
<ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
<Required name="Required" type="1" value="True"/>
<AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>
<AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>




<ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
<ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
<ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
<DecimalPlaces name="DecimalPlaces" type="2" value="255"/>
<DisplayControl name="DisplayControl" type="3" value="111"/>
<RowSourceType name="RowSourceType" type="10" value="Table/Query"/>
<RowSource name="RowSource" type="12" value="SELECT [i_tblConsejos].Id 
FROM i_tblConsejos; "/>
<BoundColumn name="BoundColumn" type="3" value="1"/>
<ColumnCount name="ColumnCount" type="3" value="1"/>
<ColumnHeads name="ColumnHeads" type="1" value="False"/>
<ColumnWidths name="ColumnWidths" type="10" value="1440"/>
<ListRows name="ListRows" type="3" value="16"/>
<ListWidth name="ListWidth" type="10" value="1440twip"/>
<LimitToList name="LimitToList" type="1" value="False"/>
<AllowMultipleValues name="AllowMultipleValues" type="1" value="False"/>
<TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
<AllowValueListEdits name="AllowValueListEdits" type="1" value="True"/>
<AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
<ShowOnlyRowSourceValues name="ShowOnlyRowSourceValues" type="1" 
value="False"/>
<ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>




<Attributes name="Attributes" type="4" value="1"/>
<CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="3082"/>
<Type name="Type" type="3" value="4"/>
<Name name="Name" type="12" value="IdPatología"/>
<OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="1"/>
<Size name="Size" type="4" value="4"/>
<SourceField name="SourceField" type="12" value="IdPatología"/>
<SourceTable name="SourceTable" type="12" value="f_tblCon_Patologías"/>
<ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
<DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
<ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
<DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value=""/>
<ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
<ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
<Required name="Required" type="1" value="True"/>
<AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>
<AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>






       
       
        
       
       
       
       
       
      
 
       
       
       
      
 
       
       
       
       
       
       
       
      
 
       
       
     
   
   
     
       
       
       
       
       
       
       
       
         
       
     




   
























<ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
 
<ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
 
<ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
 
<DecimalPlaces name="DecimalPlaces" type="2" value="255"/>
 
<DisplayControl name="DisplayControl" type="3" value="111"/>
 
<RowSourceType name="RowSourceType" type="10" value="Table/Query"/>
 
<RowSource name="RowSource" type="12" value="SELECT 

[i_qryPatologías].[CODIGOEN], [i_qryPatologías].[ESPECIALID], 
[i_qryPatologías].[NOMBRE], [i_qryPatologías].[PAT_CLIN] FROM i_qryPatologías 
ORDER BY [NOMBRE]; "/>
<BoundColumn name="BoundColumn" type="3" value="1"/>
<ColumnCount name="ColumnCount" type="3" value="4"/>
<ColumnHeads name="ColumnHeads" type="1" value="False"/>
<ColumnWidths name="ColumnWidths" type="10" 
value="1440;1440;1440;1440"/>
<ListRows name="ListRows" type="3" value="16"/>
<ListWidth name="ListWidth" type="10" value="5760twip"/>
<LimitToList name="LimitToList" type="1" value="False"/>
<AllowMultipleValues name="AllowMultipleValues" type="1" value="False"/>
<TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
<AllowValueListEdits name="AllowValueListEdits" type="1" value="True"/>
<AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
<ShowOnlyRowSourceValues name="ShowOnlyRowSourceValues" type="1" 
value="False"/>
<ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>


















<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<TableDef name="f_tblCon_Promociones" foreign="False">
<Properties/>







[Embarazo] BIT DEFAULT Yes,
[Bebé] BIT DEFAULT No,
[Niño] BIT DEFAULT No,
[Niña] BIT DEFAULT No,
[Chico] BIT DEFAULT No,
[Chica] BIT DEFAULT No,
[Adulto] BIT DEFAULT No,
[Adulta] BIT DEFAULT No,
[Maduro] BIT DEFAULT No,
[Madura] BIT DEFAULT No,
[Anciano] BIT DEFAULT No,






     
     
     
     
     
     
   
   
     
       
       
       
       
       
       
        
       
       
       
        
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
     
     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

















<Attributes name="Attributes" type="4" value="17"/>
<CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="1033"/>
<Type name="Type" type="3" value="4"/>
<Name name="Name" type="12" value="ID"/>
<OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="0"/>
<Size name="Size" type="4" value="4"/>
<SourceField name="SourceField" type="12" value="ID"/>
<SourceTable name="SourceTable" type="12" value="f_tblCon_Promociones"/>
<ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
<DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
<ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
<DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value=""/>
<ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
<ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
<Required name="Required" type="1" value="False"/>
<AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>
<AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>




<ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
<ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
<ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
<TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
<AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
<ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>




<Attributes name="Attributes" type="4" value="1"/>
<CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="1033"/>
<Type name="Type" type="3" value="4"/>
<Name name="Name" type="12" value="IdConsejo"/>
<OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="1"/>
<Size name="Size" type="4" value="4"/>
<SourceField name="SourceField" type="12" value="IdConsejo"/>
<SourceTable name="SourceTable" type="12" value="f_tblCon_Promociones"/>
<ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
<DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
<ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
<DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value=""/>
<ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
<ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
<Required name="Required" type="1" value="False"/>
<AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>
<AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>




<ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
<ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
<ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
<DecimalPlaces name="DecimalPlaces" type="2" value="255"/>
<DisplayControl name="DisplayControl" type="3" value="111"/>





      
 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      
 
       
       
     
     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      
 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      
 
       
        
     
<RowSource name="RowSource" type="12" value="SELECT [f_tblConsejos].Id 
FROM f_tblConsejos; "/>
<BoundColumn name="BoundColumn" type="3" value="1"/>
<ColumnCount name="ColumnCount" type="3" value="1"/>
<ColumnHeads name="ColumnHeads" type="1" value="False"/>
<ColumnWidths name="ColumnWidths" type="10" value="1441"/>
<ListRows name="ListRows" type="3" value="16"/>
<ListWidth name="ListWidth" type="10" value="1441twip"/>
<LimitToList name="LimitToList" type="1" value="False"/>
<AllowMultipleValues name="AllowMultipleValues" type="1" value="False"/>
<TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
<AllowValueListEdits name="AllowValueListEdits" type="1" value="True"/>
<AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
<ShowOnlyRowSourceValues name="ShowOnlyRowSourceValues" type="1" 
value="False"/>
<ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>




<Attributes name="Attributes" type="4" value="1"/>
<CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="1033"/>
<Type name="Type" type="3" value="4"/>
<Name name="Name" type="12" value="Mes desde"/>
<OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="2"/>
<Size name="Size" type="4" value="4"/>
<SourceField name="SourceField" type="12" value="Mes desde"/>
<SourceTable name="SourceTable" type="12" value="f_tblCon_Promociones"/>
<ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
<DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
<ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
<DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value="1"/>
<ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
<ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
<Required name="Required" type="1" value="True"/>
<AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>
<AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>




<ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
<ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
<ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
<DecimalPlaces name="DecimalPlaces" type="2" value="255"/>
<DisplayControl name="DisplayControl" type="3" value="111"/>
<RowSourceType name="RowSourceType" type="10" value="Value List"/>





<BoundColumn name="BoundColumn" type="3" value="1"/>
 
<ColumnCount name="ColumnCount" type="3" value="2"/>
 
<ColumnHeads name="ColumnHeads" type="1" value="False"/>
 
<ColumnWidths name="ColumnWidths" type="10" value="0;1442"/>
 
<ListRows name="ListRows" type="3" value="16"/>
 
<ListWidth name="ListWidth" type="10" value="1441twip"/>
 
<LimitToList name="LimitToList" type="1" value="True"/>
 
<AllowMultipleValues name="AllowMultipleValues" type="1" value="False"/>
 
<TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
 
<AllowValueListEdits name="AllowValueListEdits" type="1" value="False"/>
 
<AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
 
<ShowOnlyRowSourceValues name="ShowOnlyRowSourceValues" type="1" 

value="False"/>
<ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>






     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
     
     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      
 
       
<Field_3 name="Día desde">
<Value name="Value" type="4"/>
<Attributes name="Attributes" type="4" value="1"/>
<CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="1033"/>
<Type name="Type" type="3" value="4"/>
<Name name="Name" type="12" value="Día desde"/>
<OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="3"/>
<Size name="Size" type="4" value="4"/>
<SourceField name="SourceField" type="12" value="Día desde"/>
<SourceTable name="SourceTable" type="12" value="f_tblCon_Promociones"/>
<ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
<DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
<ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
<DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value="1"/>
<ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
<ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
<Required name="Required" type="1" value="True"/>
<AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>
<AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>




<ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
<ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
<ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
<DecimalPlaces name="DecimalPlaces" type="2" value="255"/>
<DisplayControl name="DisplayControl" type="3" value="109"/>
<TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
<AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
<ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>




<Attributes name="Attributes" type="4" value="1"/>
<CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="1033"/>
<Type name="Type" type="3" value="4"/>
<Name name="Name" type="12" value="Mes hasta"/>
<OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="4"/>
<Size name="Size" type="4" value="4"/>
<SourceField name="SourceField" type="12" value="Mes hasta"/>
<SourceTable name="SourceTable" type="12" value="f_tblCon_Promociones"/>
<ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
<DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
<ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
<DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value="12"/>
<ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
<ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
<Required name="Required" type="1" value="True"/>
<AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>
<AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>




<ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
<ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
<ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
<DecimalPlaces name="DecimalPlaces" type="2" value="255"/>
<DisplayControl name="DisplayControl" type="3" value="111"/>
<RowSourceType name="RowSourceType" type="10" value="Value List"/>










       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      
 
       
       
     
     
       
       
       
        
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
     
     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
<ColumnCount name="ColumnCount" type="3" value="2"/>
 
<ColumnHeads name="ColumnHeads" type="1" value="False"/>
 
<ColumnWidths name="ColumnWidths" type="10" value="0;1443"/>
 
<ListRows name="ListRows" type="3" value="16"/>
 
<ListWidth name="ListWidth" type="10" value="1442twip"/>
 
<LimitToList name="LimitToList" type="1" value="True"/>
 
<AllowMultipleValues name="AllowMultipleValues" type="1" value="False"/>
 
<TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
 
<AllowValueListEdits name="AllowValueListEdits" type="1" value="False"/>
 
<AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
 
<ShowOnlyRowSourceValues name="ShowOnlyRowSourceValues" type="1" 

value="False"/>
<ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>




<Attributes name="Attributes" type="4" value="1"/>
<CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="1033"/>
<Type name="Type" type="3" value="4"/>
<Name name="Name" type="12" value="Día hasta"/>
<OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="5"/>
<Size name="Size" type="4" value="4"/>
<SourceField name="SourceField" type="12" value="Día hasta"/>
<SourceTable name="SourceTable" type="12" value="f_tblCon_Promociones"/>
<ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
<DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
<ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
<DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value="31"/>
<ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
<ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
<Required name="Required" type="1" value="True"/>
<AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>
<AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>




<ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
<ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
<ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
<DecimalPlaces name="DecimalPlaces" type="2" value="255"/>
<DisplayControl name="DisplayControl" type="3" value="109"/>
<TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
<AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
<ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>




<Attributes name="Attributes" type="4" value="1"/>
<CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="1033"/>
<Type name="Type" type="3" value="1"/>
<Name name="Name" type="12" value="Embarazo"/>
<OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="6"/>
<Size name="Size" type="4" value="1"/>
<SourceField name="SourceField" type="12" value="Embarazo"/>
<SourceTable name="SourceTable" type="12" value="f_tblCon_Promociones"/>
<ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
<DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
<ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
<DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value="No"/>
<ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
<ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
<Required name="Required" type="1" value="False"/>
<AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>
<AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>





       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
     
     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
     
     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
        
       
       
       
       
       
       
       
       
       







<ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
 
<ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
 
<ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
 
<Format name="Format" type="10" value="Yes/No"/>
 
<DisplayControl name="DisplayControl" type="3" value="106"/>
 
<TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
 
<AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
 
<ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>
 





<Attributes name="Attributes" type="4" value="1"/>
<CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="1033"/>
<Type name="Type" type="3" value="1"/>
<Name name="Name" type="12" value="Bebé"/>
<OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="7"/>
<Size name="Size" type="4" value="1"/>
<SourceField name="SourceField" type="12" value="Bebé"/>
<SourceTable name="SourceTable" type="12" value="f_tblCon_Promociones"/>
<ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
<DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
<ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
<DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value="No"/>
<ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
<ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
<Required name="Required" type="1" value="False"/>
<AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>
<AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>




<ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
<ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
<ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
<Format name="Format" type="10" value="Yes/No"/>
<DisplayControl name="DisplayControl" type="3" value="106"/>
<TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
<AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
<ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>




<Attributes name="Attributes" type="4" value="1"/>
<CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="1033"/>
<Type name="Type" type="3" value="1"/>
<Name name="Name" type="12" value="Niño"/>
<OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="8"/>
<Size name="Size" type="4" value="1"/>
<SourceField name="SourceField" type="12" value="Niño"/>
<SourceTable name="SourceTable" type="12" value="f_tblCon_Promociones"/>
<ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
<DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
<ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
<DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value="No"/>
<ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
<ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
<Required name="Required" type="1" value="False"/>
<AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>
<AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>







       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
     
     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
     
     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
<VisibleValue name="VisibleValue" type="1"/>
 
<ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
 
<ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
 
<ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
 
<Format name="Format" type="10" value="Yes/No"/>
 
<DisplayControl name="DisplayControl" type="3" value="106"/>
 
<TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
 
<AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
 
<ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>
 





<Attributes name="Attributes" type="4" value="1"/>
<CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="1033"/>
<Type name="Type" type="3" value="1"/>
<Name name="Name" type="12" value="Niña"/>
<OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="9"/>
<Size name="Size" type="4" value="1"/>
<SourceField name="SourceField" type="12" value="Niña"/>
<SourceTable name="SourceTable" type="12" value="f_tblCon_Promociones"/>
<ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
<DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
<ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
<DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value="No"/>
<ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
<ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
<Required name="Required" type="1" value="False"/>
<AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>
<AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>




<ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
<ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
<ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
<Format name="Format" type="10" value="Yes/No"/>
<DisplayControl name="DisplayControl" type="3" value="106"/>
<TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
<AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
<ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>




<Attributes name="Attributes" type="4" value="1"/>
<CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="1033"/>
<Type name="Type" type="3" value="1"/>
<Name name="Name" type="12" value="Chico"/>
<OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="10"/>
<Size name="Size" type="4" value="1"/>
<SourceField name="SourceField" type="12" value="Chico"/>
<SourceTable name="SourceTable" type="12" value="f_tblCon_Promociones"/>
<ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
<DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
<ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
<DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value="No"/>
<ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
<ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
<Required name="Required" type="1" value="False"/>
<AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>
<AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>









       
       
       
       
       
       
       
       
     
     
       
       
       
       
       
       
        
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
     
     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
<ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
<ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
<Format name="Format" type="10" value="Yes/No"/>
<DisplayControl name="DisplayControl" type="3" value="106"/>
<TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
<AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
<ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>




<Attributes name="Attributes" type="4" value="1"/>
<CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="1033"/>
<Type name="Type" type="3" value="1"/>
<Name name="Name" type="12" value="Chica"/>
<OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="11"/>
<Size name="Size" type="4" value="1"/>
<SourceField name="SourceField" type="12" value="Chica"/>
<SourceTable name="SourceTable" type="12" value="f_tblCon_Promociones"/>
<ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
<DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
<ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
<DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value="No"/>
<ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
<ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
<Required name="Required" type="1" value="False"/>
<AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>
<AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>




<ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
<ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
<ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
<Format name="Format" type="10" value="Yes/No"/>
<DisplayControl name="DisplayControl" type="3" value="106"/>
<TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
<AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
<ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>




<Attributes name="Attributes" type="4" value="1"/>
<CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="1033"/>
<Type name="Type" type="3" value="1"/>
<Name name="Name" type="12" value="Adulto"/>
<OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="12"/>
<Size name="Size" type="4" value="1"/>
<SourceField name="SourceField" type="12" value="Adulto"/>
<SourceTable name="SourceTable" type="12" value="f_tblCon_Promociones"/>
<ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
<DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
<ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
<DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value="No"/>
<ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
<ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
<Required name="Required" type="1" value="False"/>
<AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>
<AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>




<ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
<ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>





       
       
       
       
       
       
     
     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
     
     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
        
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
<Format name="Format" type="10" value="Yes/No"/>
<DisplayControl name="DisplayControl" type="3" value="106"/>
<TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
<AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
<ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>




<Attributes name="Attributes" type="4" value="1"/>
<CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="1033"/>
<Type name="Type" type="3" value="1"/>
<Name name="Name" type="12" value="Adulta"/>
<OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="13"/>
<Size name="Size" type="4" value="1"/>
<SourceField name="SourceField" type="12" value="Adulta"/>
<SourceTable name="SourceTable" type="12" value="f_tblCon_Promociones"/>
<ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
<DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
<ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
<DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value="No"/>
<ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
<ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
<Required name="Required" type="1" value="False"/>
<AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>
<AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>




<ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
<ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
<ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
<Format name="Format" type="10" value="Yes/No"/>
<DisplayControl name="DisplayControl" type="3" value="106"/>
<TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
<AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
<ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>




<Attributes name="Attributes" type="4" value="1"/>
<CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="1033"/>
<Type name="Type" type="3" value="1"/>
<Name name="Name" type="12" value="Maduro"/>
<OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="14"/>
<Size name="Size" type="4" value="1"/>
<SourceField name="SourceField" type="12" value="Maduro"/>
<SourceTable name="SourceTable" type="12" value="f_tblCon_Promociones"/>
<ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
<DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
<ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
<DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value="No"/>
<ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
<ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
<Required name="Required" type="1" value="False"/>
<AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>
<AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>




<ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
<ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
<ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
<Format name="Format" type="10" value="Yes/No"/>





       
       
       
       
     
     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
     
     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
<TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
 
<AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
 
<ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>
 





<Attributes name="Attributes" type="4" value="1"/>
<CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="1033"/>
<Type name="Type" type="3" value="1"/>
<Name name="Name" type="12" value="Madura"/>
<OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="15"/>
<Size name="Size" type="4" value="1"/>
<SourceField name="SourceField" type="12" value="Madura"/>
<SourceTable name="SourceTable" type="12" value="f_tblCon_Promociones"/>
<ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
<DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
<ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
<DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value="No"/>
<ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
<ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
<Required name="Required" type="1" value="False"/>
<AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>
<AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>




<ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
<ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
<ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
<Format name="Format" type="10" value="Yes/No"/>
<DisplayControl name="DisplayControl" type="3" value="106"/>
<TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
<AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
<ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>




<Attributes name="Attributes" type="4" value="1"/>
<CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="1033"/>
<Type name="Type" type="3" value="1"/>
<Name name="Name" type="12" value="Anciano"/>
<OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="16"/>
<Size name="Size" type="4" value="1"/>
<SourceField name="SourceField" type="12" value="Anciano"/>
<SourceTable name="SourceTable" type="12" value="f_tblCon_Promociones"/>
<ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
<DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
<ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
<DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value="No"/>
<ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
<ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
<Required name="Required" type="1" value="False"/>
<AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>
<AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>




<ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
<ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
<ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
<Format name="Format" type="10" value="Yes/No"/>
<DisplayControl name="DisplayControl" type="3" value="106"/>
<TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>





       
       
     
     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
        
     
   
   
     
       
       
       
       
        
       
       
       
         
       
     
     
       
       
       
       
       
       
       
       
         
       
     




   
   
<ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>








<Attributes name="Attributes" type="4" value="1"/>
 
<CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="1033"/>
 
<Type name="Type" type="3" value="1"/>
 
<Name name="Name" type="12" value="Anciana"/>
 
<OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="17"/>
 
<Size name="Size" type="4" value="1"/>
 
<SourceField name="SourceField" type="12" value="Anciana"/>
 








<DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value="No"/>
 
<ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
 
<ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
 
<Required name="Required" type="1" value="False"/>
 
<AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>
 
<AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>
 








<ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
 
<ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
 
<ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
 
<Format name="Format" type="10" value="Yes/No"/>
 
<DisplayControl name="DisplayControl" type="3" value="106"/>
 
<TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
 
<AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
 
<ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>
 









































































   
     
     
     
     
     
     
   
   
     
       
       
       
       
       
       
        
       
      
 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
     
     
       
       
       
       
       
       
       
       
      
 
       
        
       
       
       
       
       
       
       

































<Attributes name="Attributes" type="4" value="17"/>
<CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="3082"/>
<Type name="Type" type="3" value="4"/>
<Name name="Name" type="12" value="Id"/>
<OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="0"/>
<Size name="Size" type="4" value="4"/>
<SourceField name="SourceField" type="12" value="Id"/>
<SourceTable name="SourceTable" type="12" 
value="f_tblCon_RangosFechas"/>
<ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
<DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
<ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
<DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value=""/>
<ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
<ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
<Required name="Required" type="1" value="False"/>
<AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>
<AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>




<ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
<ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
<ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
<TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
<AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
<ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>




<Attributes name="Attributes" type="4" value="1"/>
<CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="3082"/>
<Type name="Type" type="3" value="4"/>
<Name name="Name" type="12" value="IdConsejo"/>
<OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="1"/>
<Size name="Size" type="4" value="4"/>
<SourceField name="SourceField" type="12" value="IdConsejo"/>
<SourceTable name="SourceTable" type="12" 
value="f_tblCon_RangosFechas"/>
<ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
<DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
<ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
<DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value=""/>
<ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
<ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
<Required name="Required" type="1" value="False"/>
<AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>
<AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>





       
       
       
       
       
       
       
       
       
      
 
       
       
        
       
       
       
       
       
       
       
       
      
 
       
       
     
     
       
       
       
       
       
       
       
       
      
 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      
 
       
       
       
       
       







<ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
 
<ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
 
<ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
 
<DecimalPlaces name="DecimalPlaces" type="2" value="255"/>
 
<DisplayControl name="DisplayControl" type="3" value="111"/>
 
<RowSourceType name="RowSourceType" type="10" value="Table/Query"/>
 
<RowSource name="RowSource" type="12" value="SELECT [f_tblConsejos].Id 

FROM f_tblConsejos; "/>
<BoundColumn name="BoundColumn" type="3" value="1"/>
<ColumnCount name="ColumnCount" type="3" value="1"/>
<ColumnHeads name="ColumnHeads" type="1" value="False"/>
<ColumnWidths name="ColumnWidths" type="10" value="1440"/>
<ListRows name="ListRows" type="3" value="16"/>
<ListWidth name="ListWidth" type="10" value="1440twip"/>
<LimitToList name="LimitToList" type="1" value="False"/>
<AllowMultipleValues name="AllowMultipleValues" type="1" value="False"/>
<TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
<AllowValueListEdits name="AllowValueListEdits" type="1" value="True"/>
<AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
<ShowOnlyRowSourceValues name="ShowOnlyRowSourceValues" type="1" 
value="False"/>
<ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>






<Attributes name="Attributes" type="4" value="1"/>
 
<CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="3082"/>
 
<Type name="Type" type="3" value="4"/>
 
<Name name="Name" type="12" value="Mes desde"/>
 
<OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="2"/>
 
<Size name="Size" type="4" value="4"/>
 
<SourceField name="SourceField" type="12" value="Mes desde"/>
 




<DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
<ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
<DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value=""/>
<ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
<ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
<Required name="Required" type="1" value="False"/>
<AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>
<AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>




<ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
<ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
<ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
<DecimalPlaces name="DecimalPlaces" type="2" value="255"/>
<DisplayControl name="DisplayControl" type="3" value="111"/>
<RowSourceType name="RowSourceType" type="10" value="Value List"/>





<BoundColumn name="BoundColumn" type="3" value="1"/>
 
<ColumnCount name="ColumnCount" type="3" value="2"/>
 
<ColumnHeads name="ColumnHeads" type="1" value="False"/>
 
<ColumnWidths name="ColumnWidths" type="10" value="0;1441"/>
 
<ListRows name="ListRows" type="3" value="16"/>
 






       
       
       
       
       
      
 
       
       
     
     
       
       
       
       
       
       
       
       
      
 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
     
     
       
       
       
       
       
       
       
       
      
 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
<LimitToList name="LimitToList" type="1" value="True"/>
 
<AllowMultipleValues name="AllowMultipleValues" type="1" value="False"/>
 
<TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
 
<AllowValueListEdits name="AllowValueListEdits" type="1" value="True"/>
 
<AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
 
<ShowOnlyRowSourceValues name="ShowOnlyRowSourceValues" type="1" 

value="False"/>
<ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>






<Attributes name="Attributes" type="4" value="1"/>
 
<CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="3082"/>
 
<Type name="Type" type="3" value="4"/>
 
<Name name="Name" type="12" value="Día desde"/>
 
<OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="3"/>
 
<Size name="Size" type="4" value="4"/>
 
<SourceField name="SourceField" type="12" value="Día desde"/>
 




<DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
<ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
<DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value="0"/>
<ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
<ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
<Required name="Required" type="1" value="False"/>
<AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>
<AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>




<ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
<ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
<ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
<DecimalPlaces name="DecimalPlaces" type="2" value="255"/>
<DisplayControl name="DisplayControl" type="3" value="109"/>
<TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
<AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
<ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>






<Attributes name="Attributes" type="4" value="1"/>
 
<CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="3082"/>
 
<Type name="Type" type="3" value="4"/>
 
<Name name="Name" type="12" value="Mes hasta"/>
 
<OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="4"/>
 
<Size name="Size" type="4" value="4"/>
 
<SourceField name="SourceField" type="12" value="Mes hasta"/>
 




<DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
<ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
<DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value=""/>
<ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
<ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
<Required name="Required" type="1" value="False"/>
<AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>
<AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>








       
       
       
       
       
       
      
 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      
 
       
       
     
     
       
       
       
       
       
       
       
       
      
 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
     
   
   
     
       
       
       
       
<ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
<ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
<ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
<DecimalPlaces name="DecimalPlaces" type="2" value="255"/>
<DisplayControl name="DisplayControl" type="3" value="111"/>
<RowSourceType name="RowSourceType" type="10" value="Value List"/>





<BoundColumn name="BoundColumn" type="3" value="1"/>
 
<ColumnCount name="ColumnCount" type="3" value="2"/>
 
<ColumnHeads name="ColumnHeads" type="1" value="False"/>
 
<ColumnWidths name="ColumnWidths" type="10" value="0;1442"/>
 
<ListRows name="ListRows" type="3" value="16"/>
 
<ListWidth name="ListWidth" type="10" value="1441twip"/>
 
<LimitToList name="LimitToList" type="1" value="True"/>
 
<AllowMultipleValues name="AllowMultipleValues" type="1" value="False"/>
 
<TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
 
<AllowValueListEdits name="AllowValueListEdits" type="1" value="True"/>
 
<AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
 
<ShowOnlyRowSourceValues name="ShowOnlyRowSourceValues" type="1" 

value="False"/>
<ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>






<Attributes name="Attributes" type="4" value="1"/>
 
<CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="3082"/>
 
<Type name="Type" type="3" value="4"/>
 
<Name name="Name" type="12" value="Día hasta"/>
 
<OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="5"/>
 
<Size name="Size" type="4" value="4"/>
 
<SourceField name="SourceField" type="12" value="Día hasta"/>
 




<DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
<ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
<DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value="0"/>
<ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
<ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
<Required name="Required" type="1" value="False"/>
<AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>
<AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>




<ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
<ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
<ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
<DecimalPlaces name="DecimalPlaces" type="2" value="255"/>
<DisplayControl name="DisplayControl" type="3" value="109"/>
<TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
<AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
<ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>





















       
       
       
       
         
       
     
     
       
       
       
       
       
       
       
       
         
       
     




   
   
 
 
   
     
     
     
     
     
     
   
   
     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
        
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      
 








































<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<TableDef name="f_tblCon_Situaciones" foreign="False">
<Properties/>
<SQL>CREATE TABLE [f_tblCon_Situaciones] (
[IdConsejo] LONG NOT NULL,





















<Attributes name="Attributes" type="4" value="1"/>
<CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="3082"/>
<Type name="Type" type="3" value="4"/>
<Name name="Name" type="12" value="IdConsejo"/>
<OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="0"/>
<Size name="Size" type="4" value="4"/>
<SourceField name="SourceField" type="12" value="IdConsejo"/>
<SourceTable name="SourceTable" type="12" value="f_tblCon_Situaciones"/>
<ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
<DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
<ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
<DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value=""/>
<ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
<ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
<Required name="Required" type="1" value="True"/>
<AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>
<AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>




<ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
<ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
<ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
<DecimalPlaces name="DecimalPlaces" type="2" value="255"/>
<DisplayControl name="DisplayControl" type="3" value="111"/>
<RowSourceType name="RowSourceType" type="10" value="Table/Query"/>
<RowSource name="RowSource" type="12" value="SELECT [i_tblConsejos].Id 
FROM i_tblConsejos; "/>





       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      
 
       
       
     
     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      
 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      
 
       
       
     
   
   
     
       
       
<ColumnCount name="ColumnCount" type="3" value="1"/>
 
<ColumnHeads name="ColumnHeads" type="1" value="False"/>
 
<ColumnWidths name="ColumnWidths" type="10" value="1440"/>
 
<ListRows name="ListRows" type="3" value="16"/>
 
<ListWidth name="ListWidth" type="10" value="1440twip"/>
 
<LimitToList name="LimitToList" type="1" value="False"/>
 
<AllowMultipleValues name="AllowMultipleValues" type="1" value="False"/>
 
<TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
 
<AllowValueListEdits name="AllowValueListEdits" type="1" value="True"/>
 
<AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
 
<ShowOnlyRowSourceValues name="ShowOnlyRowSourceValues" type="1" 

value="False"/>
<ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>




<Attributes name="Attributes" type="4" value="1"/>
<CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="3082"/>
<Type name="Type" type="3" value="4"/>
<Name name="Name" type="12" value="IdSituación"/>
<OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="1"/>
<Size name="Size" type="4" value="4"/>
<SourceField name="SourceField" type="12" value="IdSituación"/>
<SourceTable name="SourceTable" type="12" value="f_tblCon_Situaciones"/>
<ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
<DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
<ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
<DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value=""/>
<ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
<ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
<Required name="Required" type="1" value="True"/>
<AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>
<AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>




<ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
<ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
<ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
<DecimalPlaces name="DecimalPlaces" type="2" value="255"/>
<DisplayControl name="DisplayControl" type="3" value="111"/>
<RowSourceType name="RowSourceType" type="10" value="Table/Query"/>
<RowSource name="RowSource" type="12" value="SELECT 
[i_tblSituaciones].[Id], [i_tblSituaciones].[Nombre] FROM i_tblSituaciones 
ORDER BY [Nombre]; "/>
<BoundColumn name="BoundColumn" type="3" value="1"/>
<ColumnCount name="ColumnCount" type="3" value="2"/>
<ColumnHeads name="ColumnHeads" type="1" value="False"/>
<ColumnWidths name="ColumnWidths" type="10" value="0;1440"/>
<ListRows name="ListRows" type="3" value="16"/>
<ListWidth name="ListWidth" type="10" value="1440twip"/>
<LimitToList name="LimitToList" type="1" value="True"/>
<AllowMultipleValues name="AllowMultipleValues" type="1" value="False"/>
<TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
<AllowValueListEdits name="AllowValueListEdits" type="1" value="True"/>
<AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
<ShowOnlyRowSourceValues name="ShowOnlyRowSourceValues" type="1" 
value="False"/>
<ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>

















       
       
       
       
       
       
         
       
     




   




   
     
     
     
     
     
     
   
   
     
       
       
       
       
       
       
       
       
      
 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
     
     
       
       
       
       
       
       
       





















<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<TableDef name="f_tblCon_TiposDePárrafo" foreign="False">
<Properties/>
























<Attributes name="Attributes" type="4" value="17"/>
<CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="1033"/>
<Type name="Type" type="3" value="4"/>
<Name name="Name" type="12" value="Id"/>
<OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="0"/>
<Size name="Size" type="4" value="4"/>
<SourceField name="SourceField" type="12" value="Id"/>
<SourceTable name="SourceTable" type="12" 
value="f_tblCon_TiposDePárrafo"/>
<ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
<DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
<ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
<DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value=""/>
<ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
<ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
<Required name="Required" type="1" value="False"/>
<AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>
<AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>




<ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
<ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
<ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
<TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
<AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
<ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>




<Attributes name="Attributes" type="4" value="2"/>
<CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="1033"/>
<Type name="Type" type="3" value="10"/>
<Name name="Name" type="12" value="Nombre"/>
<OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="1"/>
<Size name="Size" type="4" value="255"/>





      
 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
     
     
       
       
       
       
       
       
       
       
      
 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
     
   
   
     
       
       
       
       
       
       
<SourceTable name="SourceTable" type="12" 
value="f_tblCon_TiposDePárrafo"/>
<ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
<DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
<ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
<DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value=""/>
<ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
<ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
<Required name="Required" type="1" value="False"/>
<AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="True"/>
<AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>




<ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="3660"/>
<ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
<ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
<DisplayControl name="DisplayControl" type="3" value="109"/>
<IMEMode name="IMEMode" type="2" value="0"/>
<IMESentenceMode name="IMESentenceMode" type="2" value="3"/>
<UnicodeCompression name="UnicodeCompression" type="1" value="True"/>
<TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
<AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
<ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>






<Attributes name="Attributes" type="4" value="1"/>
 
<CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="5"/>
 
<Type name="Type" type="3" value="101"/>
 
<Name name="Name" type="12" value="Imagen"/>
 
<OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="2"/>
 
<Size name="Size" type="4" value="4"/>
 
<SourceField name="SourceField" type="12" value="Imagen"/>
 




<DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
<ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
<DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value=""/>
<ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
<ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
<Required name="Required" type="1" value="False"/>
<AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>
<AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>




<ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
<ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
<ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
<DisplayControl name="DisplayControl" type="3" value="126"/>
<AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
<ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>

























       
       
         
       
     
     
       
       
       
       
       
       
       
       
         
       
     




   
     
   









   
     
     
     
     
     
     
   
   
     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
        
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
























































[Nutricional] BIT DEFAULT False,
 
























<Attributes name="Attributes" type="4" value="17"/>
<CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="3082"/>
<Type name="Type" type="3" value="4"/>
<Name name="Name" type="12" value="Id"/>
<OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="0"/>
<Size name="Size" type="4" value="4"/>
<SourceField name="SourceField" type="12" value="Id"/>
<SourceTable name="SourceTable" type="12" value="f_tblConsejos"/>
<ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
<DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
<ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
<DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value=""/>
<ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
<ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
<Required name="Required" type="1" value="False"/>
<AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>
<AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>




<ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
<ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>





       
       
       
       
     
     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
     
     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
<TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
 
<AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
 
<ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>
 





<Attributes name="Attributes" type="4" value="2"/>
<CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="1033"/>
<Type name="Type" type="3" value="10"/>
<Name name="Name" type="12" value="Título"/>
<OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="1"/>
<Size name="Size" type="4" value="255"/>
<SourceField name="SourceField" type="12" value="Título"/>
<SourceTable name="SourceTable" type="12" value="f_tblConsejos"/>
<ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
<DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
<ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
<DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value=""/>
<ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
<ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
<Required name="Required" type="1" value="False"/>
<AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="True"/>
<AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>




<ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
<ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
<ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
<DisplayControl name="DisplayControl" type="3" value="109"/>
<IMEMode name="IMEMode" type="2" value="0"/>
<IMESentenceMode name="IMESentenceMode" type="2" value="3"/>
<UnicodeCompression name="UnicodeCompression" type="1" value="True"/>
<TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
<AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
<ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>




<Attributes name="Attributes" type="4" value="2"/>
<CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="1033"/>
<Type name="Type" type="3" value="12"/>
<Name name="Name" type="12" value="Introducción"/>
<OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="2"/>
<Size name="Size" type="4" value="0"/>
<SourceField name="SourceField" type="12" value="Introducción"/>
<SourceTable name="SourceTable" type="12" value="f_tblConsejos"/>
<ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
<DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
<ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
<DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value=""/>
<ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
<ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
<Required name="Required" type="1" value="False"/>
<AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="True"/>
<AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>




<ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="2385"/>
<ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
<ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
<IMEMode name="IMEMode" type="2" value="0"/>





       
       
       
       
       
       
     
     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      
 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      
 
       
       
     
     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
<UnicodeCompression name="UnicodeCompression" type="1" value="True"/>
 
<TextFormat name="TextFormat" type="2" value="1"/>
 
<TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
 
<AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
 
<ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>
 





<Attributes name="Attributes" type="4" value="2"/>
<CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="1033"/>
<Type name="Type" type="3" value="10"/>
<Name name="Name" type="12" value="TipoConsejo"/>
<OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="3"/>
<Size name="Size" type="4" value="255"/>
<SourceField name="SourceField" type="12" value="TipoConsejo"/>
<SourceTable name="SourceTable" type="12" value="f_tblConsejos"/>
<ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
<DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
<ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
<DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value=""/>
<ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
<ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
<Required name="Required" type="1" value="False"/>
<AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="True"/>
<AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>




<ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
<ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
<ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
<DisplayControl name="DisplayControl" type="3" value="111"/>
<RowSourceType name="RowSourceType" type="10" value="Value List"/>
<RowSource name="RowSource" type="12" 
value="1;&quot;Consejo&quot;;2;&quot;Información 
farmacológica&quot;;3;&quot;Campaña&quot;;4;&quot;Promoción&quot;"/>
<BoundColumn name="BoundColumn" type="3" value="1"/>
<ColumnCount name="ColumnCount" type="3" value="2"/>
<ColumnHeads name="ColumnHeads" type="1" value="False"/>
<ColumnWidths name="ColumnWidths" type="10" value="0;1441"/>
<ListRows name="ListRows" type="3" value="16"/>
<ListWidth name="ListWidth" type="10" value="1440twip"/>
<LimitToList name="LimitToList" type="1" value="True"/>
<IMEMode name="IMEMode" type="2" value="0"/>
<IMESentenceMode name="IMESentenceMode" type="2" value="3"/>
<UnicodeCompression name="UnicodeCompression" type="1" value="True"/>
<AllowMultipleValues name="AllowMultipleValues" type="1" value="False"/>
<TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
<AllowValueListEdits name="AllowValueListEdits" type="1" value="False"/>
<AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
<ShowOnlyRowSourceValues name="ShowOnlyRowSourceValues" type="1" 
value="False"/>
<ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>




<Attributes name="Attributes" type="4" value="2"/>
<CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="1033"/>
<Type name="Type" type="3" value="12"/>
<Name name="Name" type="12" value="Bibliografía"/>
<OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="4"/>
<Size name="Size" type="4" value="0"/>
<SourceField name="SourceField" type="12" value="Bibliografía"/>






       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
     
     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
     
     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       




<DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value=""/>
 
<ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
 
<ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
 
<Required name="Required" type="1" value="False"/>
 
<AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="True"/>
 
<AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>
 








<ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
 
<ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
 
<ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
 
<IMEMode name="IMEMode" type="2" value="0"/>
 
<IMESentenceMode name="IMESentenceMode" type="2" value="3"/>
 
<UnicodeCompression name="UnicodeCompression" type="1" value="True"/>
 
<TextFormat name="TextFormat" type="2" value="0"/>
 
<TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
 
<AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
 
<ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>
 





<Attributes name="Attributes" type="4" value="1"/>
<CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="1033"/>
<Type name="Type" type="3" value="1"/>
<Name name="Name" type="12" value="Nutricional"/>
<OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="5"/>
<Size name="Size" type="4" value="1"/>
<SourceField name="SourceField" type="12" value="Nutricional"/>
<SourceTable name="SourceTable" type="12" value="f_tblConsejos"/>
<ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
<DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
<ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
<DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value="False"/>
<ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
<ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
<Required name="Required" type="1" value="False"/>
<AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>
<AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>




<ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
<ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
<ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
<Format name="Format" type="10" value="True/False"/>
<DisplayControl name="DisplayControl" type="3" value="106"/>
<TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
<AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
<ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>




<Attributes name="Attributes" type="4" value="1"/>
<CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="1033"/>
<Type name="Type" type="3" value="1"/>
<Name name="Name" type="12" value="Sanitario"/>
<OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="6"/>
<Size name="Size" type="4" value="1"/>
<SourceField name="SourceField" type="12" value="Sanitario"/>






       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
     
     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
        
     
   
   
     
       
       
       
       
       
       
       
       
         
       




<DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value="False"/>
 
<ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
 
<ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
 
<Required name="Required" type="1" value="False"/>
 
<AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>
 
<AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>
 








<ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
 
<ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
 
<ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
 
<Format name="Format" type="10" value="True/False"/>
 
<DisplayControl name="DisplayControl" type="3" value="106"/>
 
<TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
 
<AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
 
<ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>
 





<Attributes name="Attributes" type="4" value="1"/>
<CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="1033"/>
<Type name="Type" type="3" value="4"/>
<Name name="Name" type="12" value="Prioridad"/>
<OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="7"/>
<Size name="Size" type="4" value="4"/>
<SourceField name="SourceField" type="12" value="Prioridad"/>
<SourceTable name="SourceTable" type="12" value="f_tblConsejos"/>
<ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
<DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
<ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
<DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value=""/>
<ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
<ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
<Required name="Required" type="1" value="False"/>
<AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>
<AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>




<ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
<ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
<ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
<DecimalPlaces name="DecimalPlaces" type="2" value="255"/>
<DisplayControl name="DisplayControl" type="3" value="109"/>
<TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
<AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
<ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>






























     




   
   
 
 
   
     
     
     
     
     
     
   
   
     
       
       
       
       
       
        
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
     
     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       




<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<TableDef name="f_tblEpígrafes" foreign="False">
<Properties/>























<Attributes name="Attributes" type="4" value="17"/>
<CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="3082"/>
<Type name="Type" type="3" value="4"/>
<Name name="Name" type="12" value="Id"/>
<OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="0"/>
<Size name="Size" type="4" value="4"/>
<SourceField name="SourceField" type="12" value="Id"/>
<SourceTable name="SourceTable" type="12" value="f_tblEpígrafes"/>
<ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
<DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
<ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
<DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value=""/>
<ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
<ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
<Required name="Required" type="1" value="False"/>
<AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>
<AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>




<ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
<ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
<ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
<TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
<AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
<ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>




<Attributes name="Attributes" type="4" value="2"/>
<CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="1033"/>
<Type name="Type" type="3" value="10"/>
<Name name="Name" type="12" value="Nombre"/>
<OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="1"/>
<Size name="Size" type="4" value="255"/>
<SourceField name="SourceField" type="12" value="Nombre"/>
<SourceTable name="SourceTable" type="12" value="f_tblEpígrafes"/>
<ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
<DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
<ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
<DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value=""/>
<ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
<ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
<Required name="Required" type="1" value="False"/>
<AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="True"/>





       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
     
   
   
     
       
       
       
       
       
       
       
       
         
       
     




   
   
 
 
   
     
     
     
     
     
     
   
   
     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       








<ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="3165"/>
 
<ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
 
<ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
 
<DisplayControl name="DisplayControl" type="3" value="109"/>
 
<IMEMode name="IMEMode" type="2" value="0"/>
 
<IMESentenceMode name="IMESentenceMode" type="2" value="3"/>
 
<UnicodeCompression name="UnicodeCompression" type="1" value="True"/>
 
<TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
 
<AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
 
<ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>
 


































<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<TableDef name="f_tblEtiquetas" foreign="False">
<Properties/>























<Attributes name="Attributes" type="4" value="17"/>
<CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="1033"/>
<Type name="Type" type="3" value="4"/>
<Name name="Name" type="12" value="Id"/>
<OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="0"/>
<Size name="Size" type="4" value="4"/>
<SourceField name="SourceField" type="12" value="Id"/>
<SourceTable name="SourceTable" type="12" value="f_tblEtiquetas"/>
<ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
<DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
<ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
<DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value=""/>
<ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
<ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
<Required name="Required" type="1" value="False"/>
<AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>
<AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>






       
       
       
       
       
       
       
       
       
     
     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
     




   




   
     
     
     
     
     
     
   
   
     
       
       
       





<ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
 
<ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
 
<ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
 
<TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
 
<AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
 
<CurrencyLCID name="CurrencyLCID" type="4" value="0"/>
 





<Attributes name="Attributes" type="4" value="2"/>
<CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="1033"/>
<Type name="Type" type="3" value="10"/>
<Name name="Name" type="12" value="Texto"/>
<OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="1"/>
<Size name="Size" type="4" value="255"/>
<SourceField name="SourceField" type="12" value="Texto"/>
<SourceTable name="SourceTable" type="12" value="f_tblEtiquetas"/>
<ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
<DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
<ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
<DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value=""/>
<ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
<ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
<Required name="Required" type="1" value="False"/>
<AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="True"/>
<AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>




<ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="2910"/>
<ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
<ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
<TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
<AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
<CurrencyLCID name="CurrencyLCID" type="4" value="0"/>
<DisplayControl name="DisplayControl" type="3" value="109"/>
<IMEMode name="IMEMode" type="2" value="0"/>
<IMESentenceMode name="IMESentenceMode" type="2" value="3"/>
<UnicodeCompression name="UnicodeCompression" type="1" value="False"/>




<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<TableDef name="f_tblGruposParafarmaciaUsables_Etiquetas" foreign="False">
<Properties/>


























<Attributes name="Attributes" type="4" value="17"/>
 
<CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="1033"/>
 






       
       
       
       
      
 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
     
     
       
       
       
       
       
       
       
       
      
 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      
 
       
       
       
       
       
       
       
       
<Name name="Name" type="12" value="ID"/>
 
<OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="0"/>
 
<Size name="Size" type="4" value="4"/>
 
<SourceField name="SourceField" type="12" value="ID"/>
 




<DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
<ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
<DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value=""/>
<ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
<ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
<Required name="Required" type="1" value="False"/>
<AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>
<AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>




<ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
<ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
<ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="True"/>
<TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
<AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
<ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>






<Attributes name="Attributes" type="4" value="2"/>
 
<CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="1033"/>
 
<Type name="Type" type="3" value="10"/>
 
<Name name="Name" type="12" value="IdGrupo"/>
 
<OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="1"/>
 
<Size name="Size" type="4" value="12"/>
 
<SourceField name="SourceField" type="12" value="IdGrupo"/>
 




<DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
<ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
<DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value=""/>
<ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
<ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
<Required name="Required" type="1" value="False"/>
<AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="True"/>
<AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>




<ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
<ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
<ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
<DisplayControl name="DisplayControl" type="3" value="111"/>
<RowSourceType name="RowSourceType" type="10" value="Table/Query"/>
<RowSource name="RowSource" type="12" value="SELECT 
i_qryGruposParafarmaciaUsables.GTECON.GTECONCOD, 
i_qryGruposParafarmaciaUsables.GTECONDES FROM i_qryGruposParafarmaciaUsables 
ORDER BY i_qryGruposParafarmaciaUsables.GTECONDES; "/>
<BoundColumn name="BoundColumn" type="3" value="1"/>
 
<ColumnCount name="ColumnCount" type="3" value="2"/>
 
<ColumnHeads name="ColumnHeads" type="1" value="False"/>
 
<ColumnWidths name="ColumnWidths" type="10" value="840;5475"/>
 
<ListRows name="ListRows" type="3" value="16"/>
 
<ListWidth name="ListWidth" type="10" value="6315twip"/>
 
<LimitToList name="LimitToList" type="1" value="False"/>
 






       
       
       
       
       
       
      
 
       
       
     
     
       
       
       
       
       
       
       
       
      
 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      
 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      
 
       
       
     
   
   
     
       
       
       
       
       
<IMESentenceMode name="IMESentenceMode" type="2" value="3"/>
 
<UnicodeCompression name="UnicodeCompression" type="1" value="True"/>
 
<AllowMultipleValues name="AllowMultipleValues" type="1" value="False"/>
 
<TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
 
<AllowValueListEdits name="AllowValueListEdits" type="1" value="True"/>
 
<AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
 
<ShowOnlyRowSourceValues name="ShowOnlyRowSourceValues" type="1" 

value="False"/>
<ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>






<Attributes name="Attributes" type="4" value="1"/>
 
<CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="1033"/>
 
<Type name="Type" type="3" value="4"/>
 
<Name name="Name" type="12" value="IdEtiqueta"/>
 
<OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="2"/>
 
<Size name="Size" type="4" value="4"/>
 
<SourceField name="SourceField" type="12" value="IdEtiqueta"/>
 




<DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
<ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
<DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value=""/>
<ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
<ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
<Required name="Required" type="1" value="False"/>
<AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>
<AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>




<ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="5145"/>
<ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
<ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
<DecimalPlaces name="DecimalPlaces" type="2" value="255"/>
<DisplayControl name="DisplayControl" type="3" value="111"/>
<RowSourceType name="RowSourceType" type="10" value="Table/Query"/>
<RowSource name="RowSource" type="12" value="SELECT i_tblEtiquetas.Id, 
i_tblEtiquetas.[Texto] FROM i_tblEtiquetas ORDER BY i_tblEtiquetas.[Texto]; 
"/>
<BoundColumn name="BoundColumn" type="3" value="1"/>
<ColumnCount name="ColumnCount" type="3" value="2"/>
<ColumnHeads name="ColumnHeads" type="1" value="False"/>
<ColumnWidths name="ColumnWidths" type="10" value="0;3750"/>
<ListRows name="ListRows" type="3" value="16"/>
<ListWidth name="ListWidth" type="10" value="3750twip"/>
<LimitToList name="LimitToList" type="1" value="True"/>
<AllowMultipleValues name="AllowMultipleValues" type="1" value="False"/>
<TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
<AllowValueListEdits name="AllowValueListEdits" type="1" value="True"/>
<AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
<ShowOnlyRowSourceValues name="ShowOnlyRowSourceValues" type="1" 
value="False"/>
<ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>























       
       
       
         
       
     
     
       
       
       
       
       
       
       
       
         
       
     




   




   
     
     
     
     
     
     
   
   
     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
     






































<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<TableDef name="f_tblIdiomas" foreign="False">
<Properties/>
























<Attributes name="Attributes" type="4" value="17"/>
<CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="3082"/>
<Type name="Type" type="3" value="4"/>
<Name name="Name" type="12" value="Id"/>
<OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="0"/>
<Size name="Size" type="4" value="4"/>
<SourceField name="SourceField" type="12" value="Id"/>
<SourceTable name="SourceTable" type="12" value="f_tblIdiomas"/>
<ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
<DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
<ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
<DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value=""/>
<ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
<ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
<Required name="Required" type="1" value="False"/>
<AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>
<AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>




<ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
<ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
<ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
<TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
<AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
<ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>









       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
     
     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
     
   
   
     
<Value name="Value" type="10"/>
 
<Attributes name="Attributes" type="4" value="2"/>
 
<CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="1033"/>
 
<Type name="Type" type="3" value="10"/>
 
<Name name="Name" type="12" value="Nombre"/>
 
<OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="1"/>
 
<Size name="Size" type="4" value="255"/>
 
<SourceField name="SourceField" type="12" value="Nombre"/>
 








<DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value=""/>
 
<ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
 
<ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
 
<Required name="Required" type="1" value="False"/>
 
<AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="True"/>
 
<AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>
 








<ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
 
<ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
 
<ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
 
<DisplayControl name="DisplayControl" type="3" value="109"/>
 
<IMEMode name="IMEMode" type="2" value="0"/>
 
<IMESentenceMode name="IMESentenceMode" type="2" value="3"/>
 
<UnicodeCompression name="UnicodeCompression" type="1" value="True"/>
 
<TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
 
<AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
 
<ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>
 







<Attributes name="Attributes" type="4" value="2"/>
 
<CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="3082"/>
 
<Type name="Type" type="3" value="11"/>
 
<Name name="Name" type="12" value="Imagen"/>
 
<OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="2"/>
 
<Size name="Size" type="4" value="0"/>
 
<SourceField name="SourceField" type="12" value="Imagen"/>
 








<DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value=""/>
 
<ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
 
<ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
 
<Required name="Required" type="1" value="False"/>
 
<AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>
 
<AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>
 








<ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
 
<ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
 
<ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
 
<TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
 
<AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
 
<ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>
 










       
       
       
       
       
       
       
       
         
       
     
     
       
       
       
       
       
       
       
       
         
       
     




   
   
 
 
   
     
     
     
     
     
     
   
   
     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
        
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
















































<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<TableDef name="f_tblPalabrasClave" foreign="False">
<Properties/>
<SQL>CREATE TABLE [f_tblPalabrasClave] (
[IdOLD] AUTOINCREMENT,





















<Attributes name="Attributes" type="4" value="17"/>
<CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="1033"/>
<Type name="Type" type="3" value="4"/>
<Name name="Name" type="12" value="IdOLD"/>
<OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="0"/>
<Size name="Size" type="4" value="4"/>
<SourceField name="SourceField" type="12" value="IdOLD"/>
<SourceTable name="SourceTable" type="12" value="f_tblPalabrasClave"/>
<ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
<DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
<ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
<DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value=""/>
<ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
<ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
<Required name="Required" type="1" value="False"/>
<AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>
<AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>




<ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
<ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
<ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
<TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>





       
       
     
     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
     
   
   
     
       
       
       
       
       
       
       
       
         
       
     
     
       
       
       
       
       
       
       
       
         
       
     




<ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>








<Attributes name="Attributes" type="4" value="2"/>
 
<CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="1033"/>
 
<Type name="Type" type="3" value="10"/>
 
<Name name="Name" type="12" value="Palabra"/>
 
<OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="1"/>
 
<Size name="Size" type="4" value="255"/>
 
<SourceField name="SourceField" type="12" value="Palabra"/>
 








<DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value=""/>
 
<ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
 
<ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
 
<Required name="Required" type="1" value="True"/>
 
<AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="True"/>
 
<AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>
 








<ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="2745"/>
 
<ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
 
<ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
 
<DisplayControl name="DisplayControl" type="3" value="109"/>
 
<IMEMode name="IMEMode" type="2" value="0"/>
 
<IMESentenceMode name="IMESentenceMode" type="2" value="3"/>
 
<UnicodeCompression name="UnicodeCompression" type="1" value="True"/>
 
<TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
 
<AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
 
<ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>
 































































   















   
     
     
     
     
     
      
   
   
     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
     
     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
<Properties/>
<SQL>CREATE TABLE [f_tblPerfiles] (
[Id] AUTOINCREMENT,
[Embarazo] BIT DEFAULT No,
[Bebé] BIT DEFAULT No,
[Niño] BIT DEFAULT No,
[Niña] BIT DEFAULT No,
[Chico] BIT DEFAULT No,
[Chica] BIT DEFAULT No,
[Adulto] BIT DEFAULT No,
[Adulta] BIT DEFAULT No,
[Maduro] BIT DEFAULT No,
[Madura] BIT DEFAULT No,
[Anciano] BIT DEFAULT No,






















<Attributes name="Attributes" type="4" value="17"/>
<CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="3082"/>
<Type name="Type" type="3" value="4"/>
<Name name="Name" type="12" value="Id"/>
<OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="0"/>
<Size name="Size" type="4" value="4"/>
<SourceField name="SourceField" type="12" value="Id"/>
<SourceTable name="SourceTable" type="12" value="f_tblPerfiles"/>
<ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
<DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
<ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
<DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value=""/>
<ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
<ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
<Required name="Required" type="1" value="False"/>
<AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>
<AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>




<ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
<ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
<ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
<TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
<AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
<ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>




<Attributes name="Attributes" type="4" value="1"/>
<CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="3082"/>
<Type name="Type" type="3" value="1"/>
<Name name="Name" type="12" value="Embarazo"/>
<OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="1"/>
<Size name="Size" type="4" value="1"/>
<SourceField name="SourceField" type="12" value="Embarazo"/>
<SourceTable name="SourceTable" type="12" value="f_tblPerfiles"/>
<ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>





       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
     
     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
     
     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
<ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
 
<DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value="No"/>
 
<ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
 
<ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
 
<Required name="Required" type="1" value="False"/>
 
<AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>
 
<AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>
 








<ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
 
<ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
 
<ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
 
<Format name="Format" type="10" value="Yes/No"/>
 
<DisplayControl name="DisplayControl" type="3" value="106"/>
 
<TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
 
<AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
 
<ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>
 





<Attributes name="Attributes" type="4" value="1"/>
<CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="3082"/>
<Type name="Type" type="3" value="1"/>
<Name name="Name" type="12" value="Bebé"/>
<OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="2"/>
<Size name="Size" type="4" value="1"/>
<SourceField name="SourceField" type="12" value="Bebé"/>
<SourceTable name="SourceTable" type="12" value="f_tblPerfiles"/>
<ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
<DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
<ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
<DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value="No"/>
<ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
<ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
<Required name="Required" type="1" value="False"/>
<AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>
<AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>




<ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
<ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
<ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
<Format name="Format" type="10" value="Yes/No"/>
<DisplayControl name="DisplayControl" type="3" value="106"/>
<TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
<AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
<ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>




<Attributes name="Attributes" type="4" value="1"/>
<CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="3082"/>
<Type name="Type" type="3" value="1"/>
<Name name="Name" type="12" value="Niño"/>
<OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="3"/>
<Size name="Size" type="4" value="1"/>
<SourceField name="SourceField" type="12" value="Niño"/>
<SourceTable name="SourceTable" type="12" value="f_tblPerfiles"/>
<ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
<DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
<ForeignName name="ForeignName" type="12"/>





       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
     
     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
     
     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
<ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
 
<ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
 
<Required name="Required" type="1" value="False"/>
 
<AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>
 
<AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>
 








<ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
 
<ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
 
<ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
 
<Format name="Format" type="10" value="Yes/No"/>
 
<DisplayControl name="DisplayControl" type="3" value="106"/>
 
<TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
 
<AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
 
<ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>
 





<Attributes name="Attributes" type="4" value="1"/>
<CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="3082"/>
<Type name="Type" type="3" value="1"/>
<Name name="Name" type="12" value="Niña"/>
<OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="4"/>
<Size name="Size" type="4" value="1"/>
<SourceField name="SourceField" type="12" value="Niña"/>
<SourceTable name="SourceTable" type="12" value="f_tblPerfiles"/>
<ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
<DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
<ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
<DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value="No"/>
<ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
<ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
<Required name="Required" type="1" value="False"/>
<AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>
<AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>




<ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
<ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
<ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
<Format name="Format" type="10" value="Yes/No"/>
<DisplayControl name="DisplayControl" type="3" value="106"/>
<TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
<AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
<ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>




<Attributes name="Attributes" type="4" value="1"/>
<CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="3082"/>
<Type name="Type" type="3" value="1"/>
<Name name="Name" type="12" value="Chico"/>
<OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="5"/>
<Size name="Size" type="4" value="1"/>
<SourceField name="SourceField" type="12" value="Chico"/>
<SourceTable name="SourceTable" type="12" value="f_tblPerfiles"/>
<ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
<DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
<ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
<DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value="No"/>
<ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>





       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
     
     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
     
     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
<Required name="Required" type="1" value="False"/>
 
<AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>
 
<AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>
 








<ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
 
<ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
 
<ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
 
<Format name="Format" type="10" value="Yes/No"/>
 
<DisplayControl name="DisplayControl" type="3" value="106"/>
 
<TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
 
<AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
 
<ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>
 





<Attributes name="Attributes" type="4" value="1"/>
<CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="3082"/>
<Type name="Type" type="3" value="1"/>
<Name name="Name" type="12" value="Chica"/>
<OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="6"/>
<Size name="Size" type="4" value="1"/>
<SourceField name="SourceField" type="12" value="Chica"/>
<SourceTable name="SourceTable" type="12" value="f_tblPerfiles"/>
<ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
<DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
<ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
<DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value="No"/>
<ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
<ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
<Required name="Required" type="1" value="False"/>
<AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>
<AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>




<ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
<ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
<ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
<Format name="Format" type="10" value="Yes/No"/>
<DisplayControl name="DisplayControl" type="3" value="106"/>
<TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
<AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
<ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>




<Attributes name="Attributes" type="4" value="1"/>
<CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="3082"/>
<Type name="Type" type="3" value="1"/>
<Name name="Name" type="12" value="Adulto"/>
<OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="7"/>
<Size name="Size" type="4" value="1"/>
<SourceField name="SourceField" type="12" value="Adulto"/>
<SourceTable name="SourceTable" type="12" value="f_tblPerfiles"/>
<ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
<DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
<ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
<DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value="No"/>
<ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
<ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
<Required name="Required" type="1" value="False"/>





       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
     
     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
     
     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
<AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>
 








<ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
 
<ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
 
<ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
 
<Format name="Format" type="10" value="Yes/No"/>
 
<DisplayControl name="DisplayControl" type="3" value="106"/>
 
<TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
 
<AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
 
<ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>
 





<Attributes name="Attributes" type="4" value="1"/>
<CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="3082"/>
<Type name="Type" type="3" value="1"/>
<Name name="Name" type="12" value="Adulta"/>
<OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="8"/>
<Size name="Size" type="4" value="1"/>
<SourceField name="SourceField" type="12" value="Adulta"/>
<SourceTable name="SourceTable" type="12" value="f_tblPerfiles"/>
<ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
<DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
<ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
<DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value="No"/>
<ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
<ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
<Required name="Required" type="1" value="False"/>
<AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>
<AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>




<ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
<ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
<ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
<Format name="Format" type="10" value="Yes/No"/>
<DisplayControl name="DisplayControl" type="3" value="106"/>
<TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
<AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
<ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>




<Attributes name="Attributes" type="4" value="1"/>
<CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="3082"/>
<Type name="Type" type="3" value="1"/>
<Name name="Name" type="12" value="Maduro"/>
<OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="9"/>
<Size name="Size" type="4" value="1"/>
<SourceField name="SourceField" type="12" value="Maduro"/>
<SourceTable name="SourceTable" type="12" value="f_tblPerfiles"/>
<ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
<DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
<ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
<DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value="No"/>
<ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
<ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
<Required name="Required" type="1" value="False"/>
<AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>
<AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>





       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
     
     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
     
     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       







<ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
 
<ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
 
<ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
 
<Format name="Format" type="10" value="Yes/No"/>
 
<DisplayControl name="DisplayControl" type="3" value="106"/>
 
<TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
 
<AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
 
<ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>
 





<Attributes name="Attributes" type="4" value="1"/>
<CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="3082"/>
<Type name="Type" type="3" value="1"/>
<Name name="Name" type="12" value="Madura"/>
<OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="10"/>
<Size name="Size" type="4" value="1"/>
<SourceField name="SourceField" type="12" value="Madura"/>
<SourceTable name="SourceTable" type="12" value="f_tblPerfiles"/>
<ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
<DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
<ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
<DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value="No"/>
<ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
<ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
<Required name="Required" type="1" value="False"/>
<AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>
<AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>




<ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
<ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
<ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
<Format name="Format" type="10" value="Yes/No"/>
<DisplayControl name="DisplayControl" type="3" value="106"/>
<TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
<AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
<ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>




<Attributes name="Attributes" type="4" value="1"/>
<CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="3082"/>
<Type name="Type" type="3" value="1"/>
<Name name="Name" type="12" value="Anciano"/>
<OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="11"/>
<Size name="Size" type="4" value="1"/>
<SourceField name="SourceField" type="12" value="Anciano"/>
<SourceTable name="SourceTable" type="12" value="f_tblPerfiles"/>
<ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
<DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
<ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
<DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value="No"/>
<ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
<ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
<Required name="Required" type="1" value="False"/>
<AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>
<AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>







       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
     
     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
     
     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
<VisibleValue name="VisibleValue" type="1"/>
 
<ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
 
<ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
 
<ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
 
<Format name="Format" type="10" value="Yes/No"/>
 
<DisplayControl name="DisplayControl" type="3" value="106"/>
 
<TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
 
<AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
 
<ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>
 





<Attributes name="Attributes" type="4" value="1"/>
<CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="3082"/>
<Type name="Type" type="3" value="1"/>
<Name name="Name" type="12" value="Anciana"/>
<OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="12"/>
<Size name="Size" type="4" value="1"/>
<SourceField name="SourceField" type="12" value="Anciana"/>
<SourceTable name="SourceTable" type="12" value="f_tblPerfiles"/>
<ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
<DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
<ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
<DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value="No"/>
<ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
<ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
<Required name="Required" type="1" value="False"/>
<AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>
<AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>




<ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
<ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
<ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
<Format name="Format" type="10" value="Yes/No"/>
<DisplayControl name="DisplayControl" type="3" value="106"/>
<TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
<AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
<ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>




<Attributes name="Attributes" type="4" value="1"/>
<CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="3082"/>
<Type name="Type" type="3" value="4"/>
<Name name="Name" type="12" value="IdConsejo"/>
<OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="13"/>
<Size name="Size" type="4" value="4"/>
<SourceField name="SourceField" type="12" value="IdConsejo"/>
<SourceTable name="SourceTable" type="12" value="f_tblPerfiles"/>
<ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
<DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
<ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
<DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value=""/>
<ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
<ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
<Required name="Required" type="1" value="False"/>
<AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>
<AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>









       
       
       
       
       
      
 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      
 
       
       
     
   
   
     
       
       
       
       
       
       
       
       
         
       
     
     
       
       
       
       
       
       
       
       
         
       
     




   
   
 
  
   
     
     
     
     
     
     
   
   
     
       
<ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
 
<ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
 
<DecimalPlaces name="DecimalPlaces" type="2" value="255"/>
 
<DisplayControl name="DisplayControl" type="3" value="111"/>
 
<RowSourceType name="RowSourceType" type="10" value="Table/Query"/>
 
<RowSource name="RowSource" type="12" value="SELECT [f_tblConsejos].Id 

FROM f_tblConsejos; "/>
<BoundColumn name="BoundColumn" type="3" value="1"/>
<ColumnCount name="ColumnCount" type="3" value="1"/>
<ColumnHeads name="ColumnHeads" type="1" value="False"/>
<ColumnWidths name="ColumnWidths" type="10" value="1440"/>
<ListRows name="ListRows" type="3" value="16"/>
<ListWidth name="ListWidth" type="10" value="1440twip"/>
<LimitToList name="LimitToList" type="1" value="False"/>
<AllowMultipleValues name="AllowMultipleValues" type="1" value="False"/>
<TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
<AllowValueListEdits name="AllowValueListEdits" type="1" value="True"/>
<AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
<ShowOnlyRowSourceValues name="ShowOnlyRowSourceValues" type="1" 
value="False"/>
<ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>






























<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<TableDef name="f_tblSituaciones" foreign="False">
<Properties/>


















       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
     
     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
     
   
   
     
       
<Attributes name="Attributes" type="4" value="17"/>
 
<CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="3082"/>
 
<Type name="Type" type="3" value="4"/>
 
<Name name="Name" type="12" value="Id"/>
 
<OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="0"/>
 
<Size name="Size" type="4" value="4"/>
 
<SourceField name="SourceField" type="12" value="Id"/>
 








<DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value=""/>
 
<ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
 
<ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
 
<Required name="Required" type="1" value="False"/>
 
<AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>
 
<AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>
 








<ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
 
<ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
 
<ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
 
<TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
 
<AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
 
<ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>
 





<Attributes name="Attributes" type="4" value="2"/>
<CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="1033"/>
<Type name="Type" type="3" value="10"/>
<Name name="Name" type="12" value="Nombre"/>
<OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="1"/>
<Size name="Size" type="4" value="255"/>
<SourceField name="SourceField" type="12" value="Nombre"/>
<SourceTable name="SourceTable" type="12" value="f_tblSituaciones"/>
<ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
<DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
<ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
<DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value=""/>
<ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
<ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
<Required name="Required" type="1" value="False"/>
<AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="True"/>
<AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>




<ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
<ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
<ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
<DisplayControl name="DisplayControl" type="3" value="109"/>
<IMEMode name="IMEMode" type="2" value="0"/>
<IMESentenceMode name="IMESentenceMode" type="2" value="3"/>
<UnicodeCompression name="UnicodeCompression" type="1" value="True"/>
<TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
<AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
<ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>












       
       
       
       
       
       
       
         
       
     




   





   
     
     
     
     
     
     
   
   
     
       
       
       
       
       
       
       
       
      
 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
     
     
       
       
       
       
       























<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<TableDef name="f_tblCon_ContenidosPárrafos" foreign="False">
<Properties/>

























<Attributes name="Attributes" type="4" value="17"/>
<CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="3082"/>
<Type name="Type" type="3" value="4"/>
<Name name="Name" type="12" value="Id"/>
<OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="0"/>
<Size name="Size" type="4" value="4"/>
<SourceField name="SourceField" type="12" value="Id"/>
<SourceTable name="SourceTable" type="12" 
value="f_tblCon_ContenidosPárrafos"/>
<ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
<DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
<ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
<DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value=""/>
<ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
<ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
<Required name="Required" type="1" value="False"/>
<AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>
<AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>




<ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
<ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
<ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
<TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
<AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
<ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>




<Attributes name="Attributes" type="4" value="1"/>
<CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="3082"/>
<Type name="Type" type="3" value="4"/>
<Name name="Name" type="12" value="IdPárrafo"/>





       
       
      
 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      
 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      
 
       
       
     
     
       
       
       
       
       
       
       
       
      
 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
<Size name="Size" type="4" value="4"/>
 
<SourceField name="SourceField" type="12" value="IdPárrafo"/>
 




<DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
<ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
<DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value=""/>
<ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
<ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
<Required name="Required" type="1" value="False"/>
<AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>
<AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>




<ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
<ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
<ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
<DecimalPlaces name="DecimalPlaces" type="2" value="255"/>
<DisplayControl name="DisplayControl" type="3" value="111"/>
<RowSourceType name="RowSourceType" type="10" value="Table/Query"/>
<RowSource name="RowSource" type="12" value="SELECT 
[f_tblCon_Párrafos].Id, [f_tblCon_Párrafos].IdConsejo, 
[f_tblCon_Párrafos].Orden, [f_tblCon_Párrafos].IdTipo FROM f_tblCon_Párrafos; 
"/>
<BoundColumn name="BoundColumn" type="3" value="1"/>
 
<ColumnCount name="ColumnCount" type="3" value="4"/>
 
<ColumnHeads name="ColumnHeads" type="1" value="False"/>
 
<ColumnWidths name="ColumnWidths" type="10" value="0;1440;1440;1440"/>
 
<ListRows name="ListRows" type="3" value="16"/>
 
<ListWidth name="ListWidth" type="10" value="4320twip"/>
 
<LimitToList name="LimitToList" type="1" value="True"/>
 
<AllowMultipleValues name="AllowMultipleValues" type="1" value="False"/>
 
<TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
 
<AllowValueListEdits name="AllowValueListEdits" type="1" value="True"/>
 
<AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
 
<ShowOnlyRowSourceValues name="ShowOnlyRowSourceValues" type="1" 

value="False"/>
<ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>






<Attributes name="Attributes" type="4" value="1"/>
 
<CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="3082"/>
 
<Type name="Type" type="3" value="4"/>
 
<Name name="Name" type="12" value="IdIdioma"/>
 
<OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="2"/>
 
<Size name="Size" type="4" value="4"/>
 
<SourceField name="SourceField" type="12" value="IdIdioma"/>
 




<DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
<ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
<DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value=""/>
<ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
<ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
<Required name="Required" type="1" value="False"/>
<AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>
<AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>









       
       
       
       
       
      
 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      
 
       
       
     
     
       
       
       
       
       
       
       
       
      
 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
     
   
   
     
       
       
       
       
       
       
<ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
 
<ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
 
<DecimalPlaces name="DecimalPlaces" type="2" value="255"/>
 
<DisplayControl name="DisplayControl" type="3" value="111"/>
 
<RowSourceType name="RowSourceType" type="10" value="Table/Query"/>
 
<RowSource name="RowSource" type="12" value="SELECT [f_tblIdiomas].Id, 

[f_tblIdiomas].Nombre FROM f_tblIdiomas ORDER BY [f_tblIdiomas].Nombre; "/>
<BoundColumn name="BoundColumn" type="3" value="1"/>
<ColumnCount name="ColumnCount" type="3" value="2"/>
<ColumnHeads name="ColumnHeads" type="1" value="False"/>
<ColumnWidths name="ColumnWidths" type="10" value="0;1440"/>
<ListRows name="ListRows" type="3" value="16"/>
<ListWidth name="ListWidth" type="10" value="1440twip"/>
<LimitToList name="LimitToList" type="1" value="True"/>
<AllowMultipleValues name="AllowMultipleValues" type="1" value="False"/>
<TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
<AllowValueListEdits name="AllowValueListEdits" type="1" value="True"/>
<AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
<ShowOnlyRowSourceValues name="ShowOnlyRowSourceValues" type="1" 
value="False"/>
<ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>






<Attributes name="Attributes" type="4" value="2"/>
 
<CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="1033"/>
 
<Type name="Type" type="3" value="12"/>
 
<Name name="Name" type="12" value="Contenido"/>
 
<OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="3"/>
 
<Size name="Size" type="4" value="0"/>
 
<SourceField name="SourceField" type="12" value="Contenido"/>
 




<DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
<ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
<DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value=""/>
<ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
<ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
<Required name="Required" type="1" value="False"/>
<AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="True"/>
<AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>




<TextFormat name="TextFormat" type="2" value="1"/>
<ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="3615"/>
<ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
<ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
<IMEMode name="IMEMode" type="2" value="0"/>
<IMESentenceMode name="IMESentenceMode" type="2" value="3"/>
<UnicodeCompression name="UnicodeCompression" type="1" value="True"/>
<TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
<AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
<ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>

























       
       
         
       
     
     
       
       
       
       
       
       
       
       
         
       
     
     
       
       
       
       
       
       
       
       
         
       
     















































        
     
 
 
   
        
    
 
 
        
  
    
    
     
        
  
    
    
     
     
          
BASE DE DATOS APLICADA A LA ATENCIÓN
 





Este trabajo surge como resultado de la experiencia en el campo de Atención 
Farmacéutica realizada en la Oficina de Farmacia y la necesidad de seguir avanzando
en el servicio. El programa Consejero ha sido diseñado bajo las premisas de ser una
herramienta útil, ágil y abierta para dar un servicio de Atención Farmacéutica de
calidad.
OBJETIVOS
Los objetivos que centran el eje del desarrollo de este programa informático son:
1.	 Crear un programa que ayude de forma ágil, intuitiva y adaptable a todos los 
trabajadores de cada Oficina de Farmacia y al 100% de sus usuarios, 
independientemente de si estos son habituales u ocasionales de la Oficina de 
Farmacia. La protocolización del servicio de dispensación, dando un informe por 
escrito con información sobre el modo de empleo y consejo farmacéutico asociado 
al tratamiento de cada usuario. 
2.	 Prevenir sobre Problemas relacionados con medicamentos, actuar sobre los 
Resultados negativos relacionados con los medicamentos y mejorar la efectividad y 
adherencia al tratamiento. En caso de realizar una indicación farmacéutica, sugerir 
productos relacionados con una situación o patología determinada. Pudiendo 
discriminar entre los que sean de venta libre (sin receta) o con receta médica. 
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3.	 Aportar información por escrito al usuario con consejos sanitarios y nutricionales 
que pueden ser de ayuda para el usuario en diferentes situaciones o patologías; 
fomentando la educación sanitaria, el auto cuidado, la salud y la prevención 
sanitaria. 
4.	 Informar de los servicios que presta la Oficina de Farmacia y colaborar en 
campañas sanitarias adaptadas a los perfiles de usuarios. Reforzando, de esta 
forma, la comunicación farmacia-usuario. 
5.	 Programa abierto; el farmacéutico crea su propia base de datos de consejos. 
Entendemos que es un profesional en continua formación, con un nivel muy alto 
de conocimiento, con capacidad y criterio suficiente para poder realizar sus propios 
consejos farmacéuticos, sanitarios, nutricionales, de modo de empleo o campañas 
sanitarias. 
6.	 Es un servicio económico de implantar. La actual situación económica y más en 
concreto la de la Oficina de Farmacia, que desde hace años sufre recortes, bajadas 
constantes de precios, subastas de medicamentos, escalas de descuento que aplica 
el Sistema Nacional del Salud, entre otros, hace destacable que la implantación de 
este servicio de Atención Farmacéutica no requiera la contratación de personal, 
dado que el tiempo que se emplea con cada usuario es muy reducido y se realiza 
de forma simultánea a la preparación de los productos que demande el usuario. 
Tampoco requiere adquirir equipamiento informático adicional, dado que se 
adapta, el programa, al que disponga cada Oficina de Farmacia. 
METODOLOGÍA
Las bases para el diseño y desarrollo del Programa Consejero fueron dadas por el
Consenso sobre Atención Farmacéutica del Ministerio de Sanidad y Consumo; los
Manuales de Buenas Prácticas del Consejo General de Colegios Oficiales de
Farmacéuticos; la normativa vigente que al iniciar el proyecto era la Ley 29/2006, de
26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios y 
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este año el Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y
productos sanitarios unido a la propia experiencia de los farmacéuticos que trabajan
en Oficina de Farmacia y que son ellos los que demandan herramientas ágiles y de fácil
manejo para realizar Atención Farmacéutica.
Las funciones principales de la Atención Farmacéutica que se abordan son:
 Dispensación de medicamentos con y sin receta 
 Venta informada de productos de parafarmacia 
 Consulta o Indicación Farmacéutica 
 Asesoramiento sanitario y nutricional en diferentes patologías y situaciones 
 Información al usuario sobre campañas sanitarias 
En base a estas funciones era preciso desarrollar una herramienta sencilla y ágil que
sirviera a los farmacéuticos para adentrarse en la práctica de la Atención Farmacéutica, 
que les permitiera llevar a cabo actuaciones de una forma sistemática y que les
aportase la necesaria confianza profesional para ofrecer al usuario un consejo de
calidad, facilitando un registro de las actividades realizadas.
En la elaboración de los consejos, no podemos obviar los objetivos que deben cumplir
tanto en la Dispensación como el de Consulta o Indicación y que son las siguientes:
	 Indicar al paciente la actitud más adecuada para resolver su problema de 
salud y, en su caso, seleccionar un medicamento resolviendo las dudas 
planteadas y/o carencias de información que tenga. 
 Proteger al paciente frente a la posible aparición de Problemas relacionados 
con medicamentos. 
 Detectar otras necesidades para poder ofertar, en caso necesario, otros 
servicios de Atención Farmacéutica como educación sanitaria, seguimiento 
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farmacoterapéutico, farmacovigilancia, productos que ayuden a cumplir el
tratamiento o que eviten Problemas relacionados con medicamentos...
Las acciones tienen que ser aplicables a cada uno de los usuarios que acuden a la
farmacia y a todas las Oficinas de Farmacia. 
FUENTES
Este trabajo se ha documentado en un profundo estudio de las Disposiciones legales
de ámbito nacional y de carácter autonómico junto con los manifiestos profesionales
relativos al campo de la Atención Farmacéutica. La experiencia de los profesionales
que cada día, con su saber, realizan Atención Farmacéutica detrás del mostrador ha
sido esencial para que este programa resulte práctico e integrado en su actividad diaria
posicionándose como una herramienta práctica, ágil y de fácil manejo.
RESULTADOS
Hemos comparado las funcionalidades y características del programa Consejero con
los servicios, acciones y programas de Atención Farmacéutica existentes hasta la fecha.
Ha resultado ser una herramienta útil para realizar campañas sanitarias; consejos
nutricionales y sanitarios o promociones de sus servicios. Tiene capacidad para
adaptarse a cualquier tipo de Oficina de Farmacia y de usuario, con posibilidad de
aconsejar en más de un idioma. Además ofrece la posibilidad de informar en formato
papel en la dispensación y ayudar en la indicación farmacéutica.
CONCLUSIONES
1.	 Se ha desarrollado una herramienta inédita en Atención Farmacéutica, que se 
adapta a las demandas de las diferentes administraciones, entidades involucradas 
en este servicio y los farmacéuticos de Oficina de Farmacia; cumpliendo con el 
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objetivo de crear una programa capaz de adaptarse a todo tipo de Oficina de
Farmacia y a todos sus usuarios; permitiendo entregar la información en diversos
idiomas. Se ha conseguido que el programa sea ágil, intuitivo, de fácil manejo y con
capacidad para integrarse con todos los programas de gestión y compatibilizarse
con el trabajo diario de las Oficina de Farmacia.
2.	 Se dota al farmacéutico y a los trabajadores de la Oficina de Farmacia de un 
servicio que protocoliza la información en la dispensación, indicación y en el 
consejo sanitario y nutricional que se da a los usuarios. Además se puede informar 
de las campañas sanitarias y promociones creadas para los diferentes perfiles de 
usuarios de las Oficinas de Farmacia. El tiempo medio empleado en dar la 
información en papel por paciente es menor a un minuto. 
3.	 Es un programa abierto; por ese motivo los farmacéuticos pueden crear su propia 
Base de datos con sus conocimientos. Está preparado para que en versiones 
futuras pueda llegar a ser una herramienta dinámica para trasmitir y compartir el 
conocimiento entre todos los profesionales de las Oficinas de Farmacia. 
4.	 Un gran hándicap para cualquier programa que se quiera implantar en las Oficinas 
de Farmacia en España, es la diversidad de sistemas operativos con los que 
funcionan; algunos de ellos son el Windows Xp o el Windows 2003 server, que a 
pesar de que Microsoft ya no da soporte, a día de hoy siguen teniendo una gran 
implantación en las Oficinas de Farmacia. A pesar de esto, se ha conseguido la 
plena universalización del programa en todos los sistemas operativos de Microsoft 







       
    
 
          
           
             
    
 
          
     
      
   
       
      
      
      
       
      
    
         
    
      
DATA BASE APPLIED TO THE PHARMACEUTICAL
 
CARE IN PHARMACY OFFICE
 
INTRODUCTION
This project is the result of the experience in the field of pharmaceutical care in the
Office of Pharmacy and the urge of further progress in the service. The adviser
program has been designed under the premises of being an agile, open and useful tool
to provide a quality service of pharmaceutical care.
OBJECTIVES
The main objectives that focus the core of the development of this software are:
1.	 Create a program that will help in a nimble, intuitive, and adaptable way to all 
workers in each Office of Pharmacy and 100% of its users, regardless of whether 
they are regulars or casuals in the pharmacy office. The formal recording of the 
service of dispensing, giving a written report with information about the way of 
usage and pharmaceutical advice associated with the treatment of each patient. 
2.	 Prevent about medication related problems, act on the negative side-effects 
related with the medication and improve the effectivity and adherence to the 
treatment. In case of a pharmaceutical indication, suggest a situation or particular 
pathology-related products. Being able to discriminate between which are sold 
over-the-counter (OTC) or with prescription. 
3.	 Provide written information to the user with health and nutritional tips that might 
help for users in different situations or diseases; promoting health education, the 
self-care, a healthy lifestyle and health prevention. 
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4.	 Reporting the services provided by the Office of Pharmacy and collaborate on 
health campaigns adapted to the users profiles. In this way, reinforcing 
communication between the pharmacist and the user. 
5.	 Open program; the pharmacist creates its own database of tips. We understand 
that it is a professional in continuous training, with a very high level of knowledge, 
capacity and enough criteria to be able to make their own pharmaceutical, health, 
and nutritional tips, of the way of employment or health campaigns. 
6.	 It is a cheap service to introduce. The current economic situation and more 
concrete on the office of pharmacy, which for years has suffered cuts, downs of the 
prices constantly, auctions of medicines, scales of discount that applies the 
national system of health, among others, makes remarkable the implementation of 
pharmaceutical care service not required the hiring of staff, given that the time 
employed with each user is very low and it is carried out simultaneously to the 
preparation of the products that the user requires. It also does not require the 
purchase of additional equipment, since the software adapts to the equipment 
available on every office of pharmacy. 
METHODOLOGY
The basis for the design and development of the Adviser program were given by the
committee on pharmaceutical care of the Ministry of health and Consumer Affairs;
Manuals of good practices of the General Council of official colleges of pharmacists;
the current regulation that at the beginning of the project was the Law 29/2006, of
July 26, guarantees and rational use of medicines and health products, and this year
the Royal Legislative Decree 1/2015, of 24 July, which approves the revised text of
the law of guarantees and rational use of medicines coupled with the experience of
pharmacists working in Pharmacy and they are them the ones who demand agile and
easy tools to perform pharmaceutical care.
The main functions of pharmaceutical care addressed are:
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 Dispensation of medicines with prescription and non-prescription 
 Informed sale of parapharmacy products 
 Pharmaceutical consultation or indication 
 Health and nutrition advice in different pathologies and situations 
 User information about health campaigns 
Based on these functions, there was a need to develop a simple and flexible tool that
helped the pharmacists into the practice of pharmaceutical care, which would allow
them to carry out actions in a systematic way and that provide them the necessary
professional trust to offer the user a quality advice, providing a record of the activities
carried out.
In the elaboration of the tips, we cannot ignore the objectives that must be followed
both in the dispensation as the consultation or indication and they are the following: 
	 Tell the patient the most suitable attitude to solve its problems of health 
and, where appropriate, select a medication vanishing raised doubts or lack 
of information that the patient would have. 
	 Protect the patient against the possible emergence of medication related 
problems. 
	 Detect other necessities to offer, if necessary, other services of 
pharmaceutical care as health education, pharmatherapeutic following, 
pharmavigilance or products that would help the compliance of the 
treatment 
The actions must be applicable to each one of the users who come to the Pharmacy
and to the offices of pharmacy.
SOURCES
This project has been documented in an in-depth study of the legal provisions of
nationwide and regional character along with professional statements related to the
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field of pharmaceutical care. The experience of the professionals who every day, with
their knowledge, perform pharmaceutical care behind the counter has been essential
for providing a program that could be practical and integrated into their daily activity
positioning itself as a practical, agile tool easy to use.
RESULTS
We have compared the functionalities and features of the Advisor program with the
services and activities of the pharmaceutical care programs to date. It has proved to be
a useful tool for health campaigns; health and nutritional tips or promotions of its
services. It has capacity to adapt to any type of Office of Pharmacy and user, with the
possibility of advice in more than one language. In addition, it offers the possibility to
inform in written role in dispensing and help in the pharmaceutical indication.
CONCLUSIONS
1.	 It has been developed a new tool in pharmaceutical care, which adapts to the 
demands of the different administrations, entities involved in this service and 
pharmacists; achieving the goal of creating a program capable of adapting to all 
types of Pharmacy office and all its users; enabling the deliverance of information 
in different languages. It has been achieved an agile, intuitive, easy to use program 
with the ability to integrate with all programs of management and compatible with 
the daily work of the offices of pharmacy. 
2.	 the pharmacist and workers of the pharmacy are provided with a service that logs 
the information in the dispensation, indication and in the health and nutrition 
advice that is given to users. You can also be informed of health campaigns and 
promotions created for different profiles of users of community pharmacies. The 




        
            
    
        
     
       
     
       
      
3.	 It is an open program; that is why pharmacists can create its own database with 
their knowledge. It is prepared so in future versions you can get to be a dynamic 
tool to convey and share knowledge among all the offices of Pharmacy 
professionals. 
4.	 A great handicap for any program that you want to implement in the offices of 
pharmacy in Spain, is the diversity of operating systems used; some of them are 
Windows Xp or Windows 2003 server, that while Microsoft does not support them 
today, they still have a great implantation in the offices of pharmacy. Despite this 
fact, the full universalization of the program has been in all operating systems from 
Microsoft and it adapts to all kinds of computer networks. 
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